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C O N T E S T A C I O N D E L P R E S I D E N ! E D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
A L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A G O D E C U B A 
D O S A N V E R S O S 
Es un tópico generalmente admi-
tído que los hijos de los grandes re-
iaa nial la herencia intelectual de 
padres. Como todas las afirma-
dones exclusivas y que dispensan de 
reflexionar, ésta también tiene sus 
«cepciones—y tantas que no con-
«rnian la regla. Los hijos de Víctor 
Hugo—Para huscar ejemplos cerca-
.09—fueron notables escritores, y 
«ii eminente uno de ellos—Francois 
timo interesante 
i portada, fach» 
sino de Llanes 
Uo panorama d» 
iinga: grupo di 
la típica fuent» 
va casa-escuel>; 
vista de la 
ta Eulalia d« 
, aldea de Veei 
a de Oseos: cs-
del autor da Artagnan la del autor 
de la Princesse Georges. 
Y ei pasamos de los autores a los 
actores, no hay un ejemplo, que nos 
dispensa de otros, en el hecho de 
Jean Coque!ín, uno de los prime-
ros grandes actores de Francia, hijo 
del gigante escénico que fué en la 
vida el intérprete supremo de Molie-
re? Jean Coquelín dió sus primeros 
pasos teatrales al lado de Cyrano de 
Coquelín, siguió, arrastrado por su 
vocación el ejemplo que le ofrecía 
diariamente su padre y hoy, con el 
mismo repertorio del que fué llama-
do por algunos: Poquelín,—para equi 
pararlo a Moliere—sustituye en el 
FER>A?íD0 DIEZ DE MENDOZA-
GÜERREEO 
Víctor,—que su traducción de Sha-
kespeare es clásica en Francia. El 
nieto del gran poeta es un estilista 
4e primer orden. Maurice Rostand es-
cribe poemas tan bellos como los de 
iu padre; Marcel Fouquler en sus 
tWúmenes de crítica es tan compe-
tente, tan amable y tati bien doctl-
uwntado como lo era la deslumbran-
te Colomblne de "Le Fígaro" y la aún 
Ws deslumbrante Coloniba de Le 
[íranial (que tales eran los pseu-
iónimos, con él de >'éslor también 
¡tt le Journal, que disfrazaban al ma-
^ de la Crónica que fué Henri Fon-
mler). Judith Cladel sostiene con un 
[MP indecible do pluma el nombre 
Jtonirable de su pobre padre: el 
íartín de Oseos:; pan León... Y para referirnos a un 
aramundi: parte] tjempio que todos tienen presente 
TOalarr' el caso ño Aloxandrr Da-
tas ''fils". tan extraordinario en el 
pundo de la literatura teatral como 
¡Mué en eso mismo mundo Alexan-
p Dumas "pere". Más aún: hay 
Wen prefiere el hijo al padre, po-
Wendo por encima de toda la obra 
H a s i d o c a m b i a d o e l n o m b r e d e " G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z " a l 
c a m p a m e n t o m i l i t a r d e S a n t a C l a r a p o r e l d e " G e n e r a l M o n t e a g u d o ^ 
L a p a r t i d a d e J o s é M i g u e l f u é b a t i d a . - D u r a n t e e l d i a d e a y e r c o n ^ 
t i n u a r o n l a s p r e s e n t a c i o n e s e n g r a n n ú m e r o . 
LOS ESTADOS UNIDOS RATIFICAN Y ACLARAN SU ACTITUD ANTE EL CONFLICTO CUBANO 
En contestación al cable que la Cámara de Comercio de Santiago de Cuba dirigió al Gobierno de los Estados Unidos pidiendo la intervención americana en 
Cuba, mister Wilson ha contestado, con fecha de ayer, en la siguiente forma: 
"El Gobierno de los Estados Unidos ya ha definido su actitud respecto de la actual rebelión armada contra el Gobierno Constitucional de Cuba y atribuirá 
cualquier perturbación de carácter económico y la pérdida de la zafra a aquellos que se encuentran en armas contra el Gobierno; y, más aún, no puede entrar en 
comunicación con los jefes de los que se hallan sublevados mientras éstos estén armados contra el Gobierno Constitucional. No podrá tomarse en consideración en 
las actuales circunstancias ninguna otra cuestión que no sea la del restablecimiento del orden en toda la República por la vuelta de los rebeldes a la obediencia del 
Gobierno. El Gobierno de los Estados Unidos, como ya lo ha hecho saber al pueblo de Cuba, sólo apoyará procedimientos constitucionales para el arreglo de las 
contiendas y empleará todos los medios que estén en su poder, como amigo de la República cubana, para llevar a cabo dicho arreglo; pero mientras esos individuos 
que se han alzado contra el Gobierno no depongan sus armas, no declaren su fidelidad al Gobierno y no vuelvan a sus pacíficas ocupaciones, el Gobierno de los Es-
tados Unidos no puede dar otros pasos." 
LA PRENSA A.HERU A> A Y LA RE-
VUELTA DE CUBA 
21 DE FEBRERO 
El Sun, el New York American y el 
World no traen noticia alguna sobre 
Cuba. 
El New York Times copia los si-
guientes cables de su corresponsal 
especial: 
"Habana, Febrero 20.—El interés 
en la rebelión cubana se ha concen-
trado esta noche en la desaparición 
del general José Miguel Gómez, jefe 
de los levantados en la provincia de 
Santa Clara y del que se dice ser el 
instigador de todo el movimiento se-
dicioso. 
El gobierno, esperó toda la noche 
noticias de la captura de José Miguel 
Gómez, pero como no se recibiesen 
se supuso que se había evadido de 
la persecución de las tropas del go-
bierno, puesto que habiendo nacido 
allí, conoce todos los montículos y 
escondrijos de los campos. La escasez 
de noticia^ dió esperanzas a los sim-
patizadores liberales que creen que 
al no dar el gobierno noticias, es 
porque quiere ocultar la realidad. 
Sin embargo, las gentes que llegan 
del interior de la Isla no conocen da-
f l P A B E L L O N D E L E P R O S O S D E L 
M A R I E L E U E P A S T O D E L A S L L A M A S 
S e a t r i b u y e e l f u e g o a l o s a s i l a d o s c o -
m o u n a c t o d e p r o t e s t a c o n t r a s u r e -
c l u s i ó n e n a q u e l l u g a r , - L o q u e d i j o e l 
D r . B o r r e l l . - S u r e n u n c i a . 
to alguno que pueda apoyar esa creen 
cia, ni los Ministros de las diversas 
legaciones que tienen cónsules de 
B U S respectivos países en la Isla y 
que hacen esfuerzos por conocer to-
dos los detalles del movimiento tie-
nen esas noticias. 
Una parte del armamento y muni-
ciones compradas por Cuba en los 
Estados Unidos llegaron hoy. Se em-
plearán principalmente para armar 
y equipar la Milicia Nacional que se 
ha organizado rápidamente con re-
sultados alentadores. El gobierno ha 
pedido a los Estados Unidos que le 
venda más armas y municiones. 
También han llegado hoy algunos 
aeroplanos para uso del ejército, y 
que el Gobierno piensa utilizar co-
mo exploradores y para arrojar bom-
bas. 
El Juez Especial encargado del 
proceso de la conspiración procesfi 
hoy al general Ernesto Asbert, qua 
fué Gobernador de la Provincia de 
la Habana hasta que se le declaró 
culpable de haber dado muerte al 
general Armando Ríva, Jefe de la. 
Policía de la Habana. 
Asbert ha estado encarcelado du* 
rante algunos días. 
(PASA A LA SIETE) 
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CARLOS DIAZ DE MENDOZA-GUE-
RRERO 
aplauso y la admiración del público 
a su inolvidable' padre. 
Estas reflexiones me hacía yo con-
templando los grabados que hoy pre-
sentará a sus lectores el DIARIO y 
que representaban a los dos jóvenes 
actores con que se ha enriquecido la 
Compañía Güerrero-Mendoza que en 
los primeros días de Marzo se pre-
sentará en el Nacional: los retratos 
(PASA A LA ULTIMA) 
Ayer fué destruido el pabellón en 
que se albergaban los leprosos, en el 
Lazareto del Mariel. 
Desde el traslado de la leprosería 
los asilados han venido un día y otro 
protestando de su estancia en aquel 
apartado lugar, donde aseguraban 
que al abandono en que tenían que 
vivir, sin recibir las visitas de sus 
familiares y amigos, se unía la difi-
cultad de abastecer el establecimien-
to de los víveres y comestibles nece-
sarios para su alimentación. 
En un mes se registraron en el de-
partamento de los leprosos tres prin-
cipios de incendio, que debido a loa 
esfuerzos del personal y a los de los 
soldados del destacamento que allí 
presta sus servicios, pudieron ser so-
focados. 
Siempre se atribuyó a los reclusos 
el deseo de quemar la leprosería. Las 
ofertas de que serían trasladados al 
Rincón no fueron suficientes a cal-
marles, y sus protestas aumentaban 
a medida que transcurría el tiempo 
sin ver cumplidas dichas ofertas. 
El fallecimiento de algunos asila-
dos fué atribuido por los enfermos % 
su residencia en aquel sitio, y esto 
contribuyó a su exasperación. 
LA NOTICIA DEL INCENDIO 
AL DOCTOR BORRELE 
El Jefe Local de Sanidad del Ma-
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
H o l a n d a i n d i g n a d a a n t e l o q u e s e c a l i f i c a d e u n a " s i n i e s t r a e q u i v o c a c i ó n " d e 
A l e m a n i a . - 5 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s s e r á e l t o n e l a j e t o t a l d e l o s b a r c o s 
h u n d i d o s e n e l m e s d e F e b r e r o . - O t r a s n o t i c i a s . 
U GUERRA EN EL MAR 
^TE VAPORES HOLANDESES 
TORPEDEADOS 
«nopth, Febrero 24. 
flota de siete barcos holaude-
^ salió de Falmonth el jueves; tres 
vapores procedían de Holanda 
r0» otros cuatro se dirigían a pner-
J holandeses.% Dichos vapores lle-
rí0|i a Falmonth en fechas distintas 
' naV "abian vuelto a salir a mego es 
T*1 del gobierno de Holanda. 
•̂.0 se consultó a las autoridades 
^ a s soi,,̂  |a r),ta qUe debían to-
^ n' sobre las precauciones debl-
l>orque se creía que estos barcos 
^BV3 • n bajo nn salvoconducto de 
ania y que los capitanes habían 
de co 
neral ae *e 4| 
Lctual, • 
>a la casa 
• l e w Y o r k 
febrero 24 
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A c i o n e s 1 4 2 . 7 0 0 
0nos 1 . 5 7 2 . 0 0 0 
\ CLEARING HOUSE 
^ u h ' n 8 c.&I1i??dos ay« 
fie-A V ^ í - K o n s e " de 
^ork, según el "Eve-
^g-Sun", importaron 
5 2 9 . 2 3 8 . 0 7 7 
recibido instrucciones especiales del 
gobierno holandés. 
Un funcionario de la Legación de 
Holanda en Londres, llegó hoy a Fal-
month y celebró privadamente una 
entrevista con cada nno de los capi-
tanes de ios siete barcos para tener 
la seguridad de que éstas habían 
obedecido sus instrucciones. 
Todos los vapores llevaban las In-
ces y señales de reglamento. Uñando 
ge hallaban a corta distancia de Fal-
menth (en el extremo occidental del 
Canal de la Mancha) fueron ataca-
dos por un submarino alemán; tres 
do los barcos fueron hundidos y cua-
tro seriamente averiados. 
He aqnf la lista de dichos barcos: 
Jioorderdijk, hundido, llegó a Fal-
month el día 4 de Febrero, con co-
rrespondencia, sin pasajeros; con 
cinco mil íoneladas de trigo y tres-
cientas toneladas de harina conslg-
nadas al gobierno holandés. 
El vapor Caesterland, hundido. He-
gó a Folmonth el 7 de Febrero, sin 
correspondencia ni pasajeros, con 
siete mil toneladas de trigo consig-
nadas al gobierno de Holanda. 
El vapor Eemalnd, a flote, llegó a 
Falmouth el 25 de Enero, en lastre. 
El vapor Bandoeng llegó a Fal-
outh el 2 de Febrero, sin pasajeros, 
con quinientas toneladas de forraje, 
doscientas toneladas de copra, mil 
toneladas de semillas para aceite, 
ciento cincuenta toneladas de café y 
seiscientas toneladas de tabaco. 
El vapor Zaanbljk, a flote, llegó a 
Falmouth el» dia 6 de Febrero en las-
tre. 
El vanor Mendado, remolcado a 
das de semilla para aceite y cuatro-




Londres, Febrero 24. 
La Agencia Lloyd anuncia que los 
armadores holandeses qne sus bar-
cos pedían salir, agrupados, el dia 
22 do Febrero, o el 17 de Marzo. A 
los barcos que saUesen el 22 de Fe-
brero sólo se les podía garantizar 
una seguridad relativa; pero los que 
salieran el 17 de Marzo gozarían de 
absoluta inmunidad, puesto que no 
tripulantes de los siguientes vapores i era posible que el 22 de Febrero tu 
holandeses fueron desembarcados viesen todos los comandantes de sub 
ayer, habiendo sido torpedeados seis i marinos conocimiento de las conce 
barcos el jueves: 
Zaandijk, 4,189 toneladas: Noor-
derdijk, 7,156; Eemland, 3,770; Jaca-
tra, 5,873; Menado, 5,874; Bandoeng, 
5,851; j Gaasterland, 1,091. 
Hoy, ya avanzado el día, se anun-
ció qne de los siete solo tres fueron 
hundidos. 
Los otros cuatro sufrieron serlas 
averías; pero permanecieron a /ote. 
sienes hechas a Holanda.'' 
Una comunicación oficial de Ber-
lín, recibida en Arasterdam, dice: 
aLa responsabilidad es de los ar-
madores, que prefirieron hacer saUr 
sus barcos el 22 de Febrero, atenién-
dose a la promesa de una seguridad 
relativa, en vez de esperar hasta el 
17 de Marzo, fecha para la cual se 
prometía una seguridad absoluta 
Hemos recibido un ejemplar del 
elegante Album conmemorativo del 
XXV Aniversario de la Fundación y 
Apertura del "Colegio de la Inmacu-
lada" que los Padres Jesuítas dirigen 
en la ciudad de Gijón, en Asturias. 
Por tratarse de unas solemnísimas 
fiestas y por estar vinculado a la 
historia de aquel Colegio el nombre 
de muchos caballeros españoles y cu-
banos residentes en el País, y sobre 
lodo por haber sido el principal or-
ganizador de aquellas un ilustre je-
suíta cubano, el Rvdo. P. Antonio Ló-
pez de Santa Anna, hijo de la señora 
doña Francisca Grau viuda de Del 
Valle, que reside en esta ciudad, de-
dicamos gustosísimos la presente in-
tormación. 
El "Colegio de la Inmaculada" fué 
inaugurado en septiembre de 1890 
con 89 alumnos y al celebrarse el 
XXV aniversario el número de esco-
lares ascendía a 178. 
Para la organización de las fiestas 
jubilares nombróse una comisión la 
cual, entre otras disposiciones, acor-
dó hacer un llamamiento a los anti-
guos alumnos residentes en América 
La primera adhesión recibida por 
la Junta organizadora fué la de los 
señores don Manuel Mufiiz Rubiera e 
Ignacio Rubiera Vera, residentes en 
la Habana. Posteriormente se recibió 
en el Colegio de Gijón una carta co-
Ijctiva firmada por los ex-alumnos 
de Cuba, señores don Pedro Sánchez, 
don Benito G. Ovles, Jorge Medio, 
Francisco González, Agaplto del Bus-
to y Robustlano Busto. Los señores 
don José Cuervo, de Santa Clara, don 
Ensebio Martínez Pérez Conde, de 
Cárdenas, y Jesús Camín, de la Ha-
bana ,escribleron cartas ut entusiasta 
ndhesión que merecieron ser reprodu-
cidas en el Album. 
Varios periódicos de Cuba y de 
otros países americanos dieron la no-
ticia de las fiestas a celebrar y el 
DIARIO DE LA MARINA publicó va-
ijas informaciones de las mismas. 
La significación e importancia so-
cial de esas solemnidad̂ "!, son Inne-
gables y obtienen siempre provecho-
sos resultados. Basta recordar las ce-
lebradas en la Habana, en el Sexa-
gtsimo Aniversario de la fundación 
del Colegio de Belén y Centenario del 
restablecimiento de la Compañía de 
Jesús. 
El Colegio de la Inmaculada de Gi-
jón, es uno de los mejores que tienen 
los Padrea Jesuítas en el Norte de 
España, y por sus Aulas han desfila-
do niños y jóvenes que hoy figuran 
GIJ0N.FATIO INTERIOR DEL CO LEGIO DE PADRES JESUITAS. 
Colegio de Gijón ha sido recompen-
sado con creces por la fidelidad de los 
antiguos alumnos y no pueden som-
brear las claridades del conjunto los 
e f̂ravíos de alguno que se haya ale-
jado voluntariamente de 1̂  atracción 
benéfica del Colegio en donde le ense-
ñaron a creer, a esperar y a amar. 
¿Acaso, al arrojar el sembrador 
la semilla al campo, no se pierden 
algunos granos entre las piedras o 
en los linderos del camino? 
con alto prestigio y merecida consi-
deración social. En la lista intermina-
lle de ex-alumnos encuéntranse abo-
gados, médicos, sacerdote?, ingenie-
ros, diplomáticos, comerciantes, in-
dustriales, agricultores, militares, ar-
tistas, literatos, que dan brillo al Co-
legio en donde se formaron y gloria 
a la Compañía de Jesús que les pre-
paró para la sociedad y para sí mis-
mos. 
Los desvelos de los Profesores del 
Los hundidos fueron el Gaasterland,! Los Informes de los comandantes de 
el Jacatra y el Noorderdijk. ¡ los snbmarlnos todavía no han lle-
Créese qne se salvaron todos los i gado." 
qne Iban a bordo Más de doscientos i T4L0B ^ LOS BARCOS HOLAN, 
hombres de varias nacionalidades,! DESES HUNDIDOS 
tripulantes de dichos barcos, llega-1 x - ^ ^ l 9* 
ron hoy a Londres. Entre ellos ha- *ueva York, Febrero 24. 
bía muchos negros de las Antillas. I El valor de los barcos holandeses 
Cuatro de los vapores se dirigían | torpedeados por los submarinos ale-
a sus puertos de origen con carga-1 manes junto con el cargamento que 
mentes completos. El ataque se lie-
vó a cabo en las Inmediaciones occi-
dentales del Canal de la Mancha. 
NI se pidieron ni se recibieron Ins-
tmeciones del Almirantazgo Inglés 1 llenes de pesos 
llevaban, se calcula en once millones 
600 mil pesos, por las casas conslg-
nataiias de dichas empresas. 
Los barcos se calculan en ocho ml-
acerca de los derroteros que debían 
seguir. 
La Legación alemana en La Haya 
El vapor Menado, qne pertenecía a 
la Rotterdam Lloyds, y el vapor Ban-
doeng, de la Royal Dutch Lloyds, He-
djCe nn despacho de la Agencia i vaba cada nno nn millón de pesos d© 
Reuter, procedente de la capital ho-1 tabaco y otras mercancías muy va-
landesa—ha publicado una larga ex- li$SS3| como pieles, procedentes de 
plicaclón de este suceso, declarando las Antillas holandesas y consigna-
das al Gobierno de Holanda. 
El vapor Noorderdijk, de la Ho-Falmonth. Heeó a este puerto el día | lo siguiente. 11 de Febre™. sin correspondencia I «La fecha para el regreso seguro 
ni pásale con dos mil setecientas to- de los barcos holandeses, fijada pa- ; Iland America Line, llevaba cereales 
¡Teladas' de conra, cuatrocientas tone- ra el 5 de Febrero, se pospuso. El — 
ladas do forraje, trescientas tonda-1 día 14 de Febrero se Informó a los 1 (PASA A LA OCHO.) GABINETE DE FISICA DEL COLEGIO DE "LA INMACULADA* DB GIJON 
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F C C i M E R C A N T I L 
üEL MERCADi AZUCARERO 
NEW YORK 
Durante el día de ayer en el mer-
cado americano se efectuaron varias 
ventas de pequeños lotes de azúcares 
de Cuba, en puerto y a lióte, a Refi-
nadores, al precio de 4 centavos. Se 
reportó una venta de azúcares de Cu-
ba a especuladores, para embarque en 
la primera decena del meb entrante, 
también a cuatro centavos. 
Se efectuaron dos ventar de azúca-
res no privilegiados, una de un lote 
de azúcares de Puerto Rico a flote 
a 4.89 centavos y la otra de azúcares 
de Venezuela a 3.13|16 centavos. 
CUBA 
El mercado local permaneció ce-
rrado ayer, por ser día festivo. 
En estos días comenzó el Central 
Occidente su molienda, haciendo un 
total de 187 centrales moliendo, con 
'76 en igual fecha del año pasado. 
AZUCAR EXPORTADO 
Han sido embarcados para Nueva 
Orleans, en el vapor noruego Fhor-
gtrd, 25.000 sacos de azúcar, por los 
Sobrinos de Bea y Co. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
t. 3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y r«MrTM. . $ »• 851,876-48 
Activo en Cub». . . f30,000,00«-00 
Giramos letras para tedas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes, 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
2,81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación, 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3,60 centavos mo-
neda oficial la Libra, 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Míe] polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 5.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mets: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2,60 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo pol. 9fl 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
C A M B I O S 
El mercado sin operaciones por ser 
día festivo. 




Londres, 3 dlv. . . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.73 V. 
París, 3 d|v. . . . 14*4 15% D. 
¡Alemania, 3 d|v , 30 31 D 
| E. Unidos, 3d|v . % P. 14 D. 
I España. 3 ddv. . . 6% 6 P. 
! Florín holandés. . 41% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisa] de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 




DICETÍ QUE LA SITUACION ES BUENA T QUE LA PROS-
PERIDAD DE CUBA ES ASOMBBOSAI 
AHORA COMO ANTES LA SITUACION ES BUENA T 
SIEMPRE HAT DINERO CUANDO SE TRATA DE INVER-
TIRLO EN LA SEGURIDAD DE DOBLARLO O TRIPLICAR-
LO EN POCO TIEMPO COMPRANDO BUENOS TERRENOS EN 
LUGARES SALUDABLES CON FACILES T RAPIDAS COMÜ-
MCACIONES, EN LOS REPARTOS. 
C o n c h i t a 
C l a r i s a 
RftYiTOM. 
IM5 , 
LOS ESPLENDIDOS T BELLISIMOS REPARTOS SITUA-
DOS EN MARIANAO, EN LUGAR MAS ALTO, DE MAS POR-
\ VENIR, MAS ELEGANTE T SALUDABLE DE LOS ALRE-
DEDORES DE LA HABANA. 
CON MAGNIFICAS CALLES, BUENAS ACERAS T ABUN-
DANTE AGUA. CERCA DEL PALACIO DE DURASONA, LA 
RESIDENCIA DE VERANO DEL SR. PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA. 
SE HALLA A 19 MINUTOS DE ESTA CAPITAL. 
TIENE TRES LINEAS DE TRANVIAS ELECTRICOS. 
A CINCO CENTAVOS EL CO^TO DEL VIAJE. 
C O N C H I T A . 
O I A R E S A l C O N T A D O Y A P I A Z O S 
E . F . R U T H E R F O R D 
O B I S P O , N U M . 6 T E L E F O N O A - 1 6 8 8 
Cotn. 
Calif Petrel. 
United Ry. i 
'uterb. Pref. 
«"rucible Steel.' ' * 
Southren Railway ¿o* 
Southren Railway r n 
A. Beet Sugar. 
Hepublic Iron Steel" 
Chev. Motor. 
Ud. Motor. . * * 
Scripp Booth. . *. * 
Pfnn. Rail Co. * * * 
Mnxwell Motors. 
Mi o mi Copper. 
v̂hite Motors, 
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C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 2 d'v. . 
íjondres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . , 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 ddv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
clante, 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarann 
larlzación 96. en almacén públio'n1!?' 
esta ciudad para la exportación 
3.53 centavos oro nacional o «m 
rlcano la libra. In&-
Azúcar de miel, polarizacifin 89 n 
ra la exportación, a 2.81 centavos n 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V 
Para intervenir la cotización ofM.i 
de la Bolsa Privada: Diego ñ* r, k 
y Pedro A. Molino. ^ 
Habana. Febrero 23 de 1917 
Jacotoo Patterson, Síndico Presiden 
te.—M. Casquero, Secretario ContL 
dor. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Pebrero. 
SE ESPERAN 
A iaoi, Áá-Í 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre 
Circulares C o u r t t s 
Los señores Agustín Ruizdíaz y 
Valerio Cifuentes nos participan hâ  
ber adquirido en compra, de la seño-
ra Agapita Moreno, la tienda mixta 
'La Igualdad", en Mantua, haciéndo-
se cargo de todos los créditos activos 
y pasivos. 
La nueva sociedad girará bajo la 
razón de Ruizdíaz y Cifuentes. 
En esta plaza se ha constituido una 
r-ociedad mercantil regular colectiva 
l-ara dedicarse a la venta de tejidos, 
sedería, confecciones y novedades en 
el establecimiento "La Muñeca", Nep-
luno 93 y 95, bajo la razón social de 
Iravedra Hermanos. 
La componen como socios gerentes, 
con el uso de la firma social, los se-
ñores Francisco, José y Jesús Irave-
dra y Alonso. 
Ha sido disuelta la sociedad mer-
cantil de Ferreiro y Fernández S. en 
C, haciéndose cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos de dicha so-
JARABE YER.—Para la tos, enfermedades del pecho 7 rías 
respiratorias. 
SELLO YER.—Cura en cinco minutos el dolor de cabeza, dt 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura la blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAÜMODERMINA. — An tiséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigori zador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armadas y Perfumerías. 
D e p ó s i t o general: J . Rafec&s y C í a . , O b r a p i a , 19 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a á e Seguros Mutuos contra Incendios . 
Es tab lec ida en la Habana desde el a ñ o 1855.- Of ic inas 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.0 34 
Esta Compaflía por una uiddlca cuota, asegura fincas urbanas y «star 
blecimieû os mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qo© 
xesulta después de pagado los gastoa y siniestro*. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
ciedad, asi como de la continuación 
de los mismos negocios bajo su solo 
nombre el señor E. Fernández, el que 
ha conferido poder general para que 
Jo represento en sus negocios al se-
3or Francisco Heres González. 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
26 Henia, Estados Unidos. 
26 Monterey, New York. 
26 Esperanza, Veracruz. 
26 Bayland, Estados Unidos. 
26 Mumplace, Mobila, 
26 Atenas, New Orleans. 
26 Chalmette, New Orleang. 
26 Olivette, Tampa y escala. 
26 J. R. Parrott, Key West 
26 México, New York. 
27 Lorfyrd, Estados Unidos. 
27 Governo Cobb, Key WesL 
27 Esparta, Boston. 
27 J. R. Parrott, Key West 
28 Saratoga, New York. 
SALDRAN 
P'ebrero. 
26 Governor Cobb, Key West 
26 J. R. Parrott, Key West 
26 Martin Sáenz, puertos de la 
Isla. 
27 Atenas, Colón y escala. 
27 Olívete, Tampa y Key West 
27 Esperanza, New York. 
27 Monterey, "Veracruz. 
28 Esparta, Colón y escala 
M a t a d e r o 
d e L i p é 
FEBRERO 23. 
Abre Cierre 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
I Insplratlon Cop. . . . 56^ 
Cuba Cañe Pref. . . . 88% 
Mer Marine Com. . . . 23% 
i Panacían Pacific, . . 154% 
j L'rie Com 26% 
| Central Leather. . . . 84% 
| B. & Oblo 
Cuba Cañe Com. . . . 39% 
i Miss. Pacific 
Anaconda Cop 77% 
I Midvale Steel 54% 
Dis Securities 22% 
Reading Com 94% 
Interb. Com 
South. Pacific 94 
1 Alcohol. . . . . . . 129 
Lnion Pacific 137% 
/?. Can 42% 
A. Smelting 97 
L , . Valley 73% 
Kennecott Cop 44% 
Tennessee Cop 14% 
U. S. Steel Com. . . . 106% 
Mexlcan Petrel 87% 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.434,186-50 
Siniestros pagados por la Compy nía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 . " 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
ca Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja y los 
los Bancos •» 






























Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 60. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca "La Perla" a 18 quiBt»'' 
Tenemos en venta «n nuestra* il^ 
cas de Camagüey ganado fino « " 
raza Zebú y Durham. - .c 
-fOROS, TORETAS Y NOVIIM-
Lykes, Bros. loe. 
4202 13 B» 
m m DARIO 
O R Í A 
El Consejero-Director, 
AJíTONIO GONZALEZ CUEQUEJO. 
O B I ; P O 53 
HABAN 
CAPITAL I J O O P Q O . 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
El Patrono es responsable de Jóa AcciJentés ocurridos a sus Obreros con motiTo y en el ejercicio 
de la profesión o trabajo que realicen. 
A s e g ú r e l o s u s t e d y l í b r e s e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Fíjese en los numerosos accidentes que ocurren a diarlo y no demore sn seguro. 
^ U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " ' 
Asociación Nacional de Segaros Motaos conlra Accidentes del Trábalo. 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre las demás compañías la ventaja de que, desdo 
el momento que el patrono asegura a sns obreros en ella es un socio de la misma y no nn simple 
asegurado. > 
Junta Directiva: ' 
Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. (Sucesores de R, Planiol.) 
Vicepresidente Primero: señor don Pedro Sánchez Gómez. ("Mestre y ]ttartlnIca,̂ ) 
Vicepresidente Segundo: ŝ ñor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Qnesada.) 
InterTentor: señor don Manuel (íómez. (M. Gómez y Co.) 
Vocales: 
Señor don Ernesto B. Cnlbo. (Viliaplana B. Cnlbó, "La Estrellaw.>—Señor don Sebastián Benejam. 
(S. Benejam y Co.)—Señor don Victoriano González. (González y Díaz de Villegas.)—Señor don Vi-
cente González Jíokey. (Caleras Marnñón.)—Señor don Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas "El Agul-
la".)—Señor don A. A, Sánchez de Bustamante. (Hacendado y Propietario.)—Señor doa Manuel Gó-
mez Mena. (Hacendado.)—Señor don Angel Estrago. (Estmgo y Maseda.) 
Suplentes: 
Señor don Luis Dedlot (IrgenJero y Contratista.)—Señor don Luis Santelro. (CruseDas y Co.)— 
Señor don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.)—Señor don Teodoro Ros. (Bos y Novoa.)—Señor 
don Angel Velo. (Fundición Argel Velo.)—Señor don Francisco Pego Pita- (Fábrica de Tabacos 
"Partagás1».)—Secretarlo: doctor Agapito del Bustor—Médico Director: doctor Gnstavo de los Beyes. 
—Abogado Consultor: doctor José M. Collanteŝ -Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pé-
rez.—A «rentes Generales: señores Pablo Curbelo y E. López Sánchez. 
Pida Informes y Reglamento. 
O f i c i n a s : l o n j d del C o m í r c i » , T e r c e r P i s o . T e l é f o n o A - 9 8 2 6 . 
Se avisa por este medio a todos los SEÑORES 
ACCIOMSTAS de » 
misma, que terminada ia liquidación de esta Sociedad a ella encom 
da, pueden pasar por EGIDO 2, altos, en los días y horas que a 
uno se ie señalan, con los Certificados acreditativos, para hacer « ^ 
vos los haberes que les resultan en dicha liquidación: haciendo * ^ 
que terminado dicho plazo las cantidades que correspondan a aq 
que no lo hubieren verificado, serán depositadas en el Banco Lspa 
Habana, Febrero de 1917. 
JUAN, ALONSO, 
Secretario. 
D E L E G A C I O N E S : 
Dia 24: Mercado de Tacón, Mercado de Colón, barrio de Colón, Wem 
Angel. De 2 a 5 p. m. 
Dia 25: Paula, Jesús María, Sitios. De 2 a 5 p. m. 
Dia 25: Cayo Hueso, San Leopoldo. De 2 a 5 p. m. 
Dia 26: Jesús del Monte, Vedado. De 2 a 5 p. m. 
Dia 27: Cerro, Pilar, do 2 a 6 p. m. ld-25 
c 1423 ^ ^ J t - 2 3 J ^ . 
E . R . S U A R E Z M U R I A N 
•e-nFlBFJU' 
INGENIERO DE MINAS Y GEOLOGO DE LA ESCUELA DE 
IS. ALEMANIA. 
Informes, Consultas, Ensayos: 
EDIFICIO DEL BANCO DE NOVA SCOTIA, HABANA* 2lB. 
alt 2790 
^ C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición . ^ 
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La prensa londinense echó al vue-
lo, en los primeros días de la cam-
paña submarina, todas las campanas 
del optimismo. El propio almirantaz-
go aseguraba que los sumergibles del 
Kaiser no tenían, para la marina mer-
cante aliada, potenciabilidad destruc-
tora de ningún género. Publicáronse, 
en aquella ocasión, estadísticas minu-
ciosas. Habían entrado miles de bu-
ques en los puertos de la Gran Bre-
taña. El tonelaje destruido era insu-
ficiente para producir alarma. 
Y cuando el buen lector, a fuerza 
de oir la propia monserga creía ya 
ciertas las afirmaciones del almiran-
tazgo, Mr. Lloyd George destruye, des-
de la tribuna del Parlamento, esta 
encantadora confianza. 
—"Todo debe sacrificarse, ha di-
cho el distinguido político, a la con-
jervación de la marina mercante, que 
ha sido muy mermada." 
¿Podremos, en lo sucesivo, admitir 
como veraces los futuros optimismos 
ingleses? 
Alemania, sin bambollas, libre de 
fanfarronerías, actúa de modo cons-
tante; en el submarino cifró su es-
peranza de una victoria rápida; y es 
Inglaterra la que, por boca del Pre-
sidente de su Consejo de Ministros, 
declara que el único procedimiento de 
victoria es el perseguir y destruir a 
los sumergibles. 
Luego ¡Alemania tenía razón! 
Este discurso deaMr. Lloyd George 
ha causado, en los países neutrales, 
una impresión profunda. Deben ser 
muy graves, realmente, las circunstan-
cias, cuando la cauta Albión se de-
cide a hablar con tantísima clari-
dad. 
Las medidas, que, a raíz de este 
discurso, acaba de adoptar Inglaterra, 
son motivos bastantes para un acen-
tuado pesimismo. 
—Inglaterra falta de barcos, vino 
a asegurar el Primero de Inglaterra, 
necesita prohibir la importación de 
aquellos artículos que no son vita-
les... Como el café, el cacao, las fru-
tas, las pieles, los cueros, los vinos. . . 
ij- j El fantasma del hambre ronda so-
bre las islas británicas! 
Alemania, realmente, ¿no ha triun-
fado ya? 
Bastará, para que esta victoria sea 
reconocida de modo oficial, que los 
sumergibles germanos mantengan, du-
rante un mes, la misma actividad que, 
«asta la fecha, han desarrollado. En 
el día de ayer, por ejemplo, hundieron 
cerca de ciento ochenta mil tonela-
das. 
Por cierto que en el torpedeo del 
buque "Athos", de la marina francesa, 
c' que ocurrió en el Mediterráneo, 
Pereció un "pastor" norteamericano, 
Robert Alien, misionero en China. 
Icmióse que esta muerte sería con-
«ccrada como el acto intolerable pre-
cursor de la ruptura de hostilidades 
entre Norte América y Alemania, pe-
ro la propia Cancillería de Washing-
ton se apresuró a manifestar que co-
mo era el "Athos" un transporte de 
guerra, esta consideración le restaba, 
internacionalmente, toda ulterior gra-
vedad al hundimiento. 
¡Ya dijimos, semanas ha, que la 
ruptura de relaciones diplomáticas en-
tre los dos grandes Estados no impli-
caba la guerra! ¡Los hechos van dán-
donos la razón, en este punto, lo mis-
mo que en tantos otros! 
Quizás se llegue, por la República 
del Norte, a no continuar tampoco en 
relaciones de cancillería con Viena; 
pero ¡las armas quedas! 
Lejos de encenderse el mundo en 
nuevas luchas, todo parece anunciar 
la quietud de la paz. Inglaterra do-
minada por mar trata de realizar, en 
tierras de Francia y de Mesopotamia 
un supremo esfuerzo. La ciudad de 
Kutelamara parece hallarse cercada por 
los soldados de la Entente. Otra vez 
se habla en Londres de la próxima 
captura de Bagdad. Las líneas del 
Ancre comienzan a recibir, con los 
refuerzos de hombres y ametrallado-
ras, la orden de ataque. La anunciada 
ofensiva toca a su principio. Rusia 
e Italia ponen, para cooperar a este 
movimiento decisivo, todas sus fuerzas 
en acción. 
¡Si la victoria decisiva no sonríe a 
los aliados, éstos acatarán las condi-
ciones de paz, propuestas hace ya dos 
meses, por el Canciller del Imperio 
Alemán! 
Aceptación ya esperada, pero. . . 
¡La necesidad de salvar los pres-
tigios tradicionales y de impedir que, 
desengañado súbitamente el pueblo, 
éste se enfurezca excesivamente, ha-
cen, al parecer, necesaria esta nueva 
matanza de hombres, la que los Im-
perios Centrales quisieron impedir. . . 
Estamos, pues, en las escenas últi-
mas del gran drama. Hay algunos al-
tos personajes que aun no han sali-
do a escena. Entre bastidores hállase 
España. Quizás salga esta a escena a 
telón corrido para decirle al mundo 
que la tragedia ya concluyó. Tal vez, 
caracterizada de guerrero, tome, a úl-
tima hora, parte en la apoteósis fi-
nal. Todos los que sabemos de qué 
pie cojea el señor Romanones y te-
memos un mal paso. . . Sería un tras-
piés definitivo. 
No creemos muy posible esta inge-
rencia de España; el pueblo, allí, ¡es-
tá tan distante de desear la guerra! 
La representación concluye habi-
tualmente. 
La Primavera, Mensajera de amor 
y de alegría, viene este año en aero-
plano y en vez de rosas trae gra-
nadas y explosivos. El magnífico pa-
norama de la renovación de la natu-
raleza servirá de marco alegre a las 
destrucciones continuas de una raza. 
¡Nuestra gran raza europea! Otros 
pueblos asoman, con propósito de do-
minio . . . 
Mientras Europa se deshace, y Amé-
rica se destruye, en guerras fratrici-
das, las razas de Oriente se prepa-
ran. . . 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 25 de 1917. PAGINA TRES 
e m m 
A 
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¡ Y a E s t o y L i b r e D e l M o n s t r u o ! 
T o d a s s u s f u e r z a s se a g o t a r á n s i n r e s u l t a d o 
y luego lo c o j e r é m a n s o . 
G O M A S " C O C O T E R O " 
Y / / / ' ~ 
ASUI^R 11(3 ( M A X I M U M D E R E S I S T E N C I A ) 
Las piden los automovilistas que saben comprar go-
mas buenas, porque con ellas van a todas partes, por 
todos los caminos, venciendo todas las dificultades. 
T a m b i é n T e n e m o s C á m a r a s " C o c o t e r o " 
Q u e N o S e P o n c h a n . 
MURALLA 
42-44. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L A C A S A D E L O S A U T O S Y C A M I O N E S D E R E P A R T O " S T U D E B A K E R " . 
T E L E F O N O 
A 3470. 
V e n t o e s p e c i a 
d e g r a o c a n t i -
d a d d e v a j i l l e -
r o s d e R o b l e . 
$ 2 9 - 5 0 , 3 4 - 5 0 , 3 2 - 5 0 
y 5 5 - 5 k 
J . P l S C l A L - B A L S m l 
OBISPO, KM. 
a los Aliados, que no podrían seguir 
adquiriendo aquí municiones, necesi-
tadas por el ejército y la marina de 
esta nación; y para uno de esos 
aliados, para Bélgica, sería un golpe 
terrible, porque dejaría de recibir 
los víveres que la caridad america-
na le envía. Se ha dicho que po-
dría encargarse de esos socorros un 
gobierno neutral; pero el de Berlín 
no tendría con uno débil la condes-
cendencia que ha tenido con el pode-
roso de esta república; la cual, en-
vuelta en la guerra, no estaría parí 
seguir haciendo regalos de alimen-
tos. / 
Habría que poner sobre las armas 
un gran ejército, que costaría una 
millonada; y ese gasto, añadido a 
los navales, echaría sobre el Tesoro 
la carga de una pesadísima Deuda. 
Ese ejército, según los peritos, no se 
utilizaría, porque no había que pen-
sar en enviarlo a Europa. La marina 
podría servir para dar convoy a los 
barcos mercantes americanos; pero 
como éstos serían torpedeados por 
los submarinos alemanes, no sólo 
en la zona bloqueada (sperrgebiet) 
si que también fuera de ella y en to-
dos los mares, lo pasarían peor que 
ahora, y con ellos caerían algunos de 
los buques de guerra, que tan caros 
cuestan. Bastaría la aparición de 
tres o cuatro submarinos a este lado 
leí Atlántico para causar un pánico 
D E W A l l T O N 
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e<,?stá ahora la política exterior de 
^ república en la peor de las si-
Orif 0 K E S : Ia incertidumbre. ¿Habrá 
«*tn Vabrá guerra con Alemania? El 
u H •Un submarino Puede traerla 
se a otro; y aguardando que 
nififV *ca ese act0 Patente y mi-
habl 0Tert act' de ûe se no3 
^ ' Pueden pasar tres o cuatro ^ es y fracasar la campaña subma-
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un q„ desaparezca la posibilidad d3 
EermánicoCt0 armado con el ^UP6™ 
tico/V15!"68̂ 61116 Wilson y los polí-
éstp • ̂ r^^au querido el conflicto, 
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»u f.o° 61 tierno alemán anunció 
hahpr ana a outoince, después de 
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Srssrv "Cuando la voladura del 
ligeraJ,', que respetaría los barcos be-
nies con americanos a bordo. 
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DR. TICTOR LOKPEZ 
fcstivobr? má8 interesante, más su-
B- ha p • má8 transcendencia que 
'̂"sonai801"110 aCerca del uía^etismo 
0bra de tanta utilidad que 
^ SP l (lejar de comprarla. Mu-
p escrit0 acerca de magne-
^ a tr.f0 muy Pocos han acerta-
•̂Idart ar e3ta cuestión con tanta 
c'̂ lo doctor0151011 7 aciert0 
como el 
V íí.oo1110 lu3osamente encuaderna-
lork 
e l¿36 
/ende en 500 West Street New 
alt In 25 t 
Si es cierto que "cuando uno no 
quiere dos no pelean," también lo es 
que cuando hay ganas de pelea cual-
quier pretexto es bueno. 
En la política exterior, aún en la 
que se hace en los pueblos libres, 
hay algo secreto y que no se puede 
decir hasta más tarde. ¿Cuándo so 
sabrá lo que en estos últimos dos 
años ha hablado Mr. Wilson con los 
embajadores alemán, británico, fran-
cés y ruso? ¿Cuándo lo que le han 
comunicado los embajadores ame-
ricanos en Europa y las informacio-
nes que le ha traído su emisario y 
asesor el misterioso coronel House? 
lUucho de eso saldrá a luz algún día 
en las memorias o en la correspon-
dencia de esos personajes o en ln-
terrlews del periódico. Los espec-
tadores sólo podemos juzgar y pre-
ver por lo que es público, y deducir 
conclusiones de ciertos hechos bási-
cos. Hay quienes opinan—y esta 
opinión me parece aceptable—que los 
Estados Unidos no han Ido a la gue-
rra con Alemania porque no han vis-
to utilidad en ella; y no han Ido a 
la guerra con Inglaterra—en la que 
habría utilidad—porque lo ha impe-
dido la conducta de Alemania y el te-
ner que habérselas con el Japón. 
A Inglaterra se le podría despojar 
del Canadá, de las Antillas y de la 
Guayana; y si Francia hiciese causa 
común con ella, también quedaría 
sin su Guayana y sin sus Antillas. 
Pero a los alemanes ¿qué se les pue-
de coger? No tienen colonias en Amé-
rica y sus vapores mercantes "in-
ternados" en los puertos de esta re-
pública no valen más que unos cuan-
tos mlMones de pesos; bastantes más 
gastarían los Estados Unidos en po-
cos meses de guerra. Y ésta ¿cómo 
sería y cuáles sus consecuencias? 
No es seguro que acortase la eu-
ropea; pero si que perjudicaría algo 





Secreto de B u e n a Sa lud 
La tomo por las mañanas; evita el es-
treñimiento, quita la biliosidad, hace 
un laxante suave y de buen sabor. 
NO CAUSA DOLOR. NO PROVOCA NAUSEAS. 
Presente este anuncio a su boticario y le servirá 
más pronto; todas las boticas la venden. 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá. Johnson, Taquecíiel, Barrera y Majé Coíomer. 
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1 f I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 
p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a -
d e s S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y r e b e l -
d e s q u e s e a n . 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Illll^Ul^lí@l!ll!lll^ll^lí@illSiilMÍI@ll!^li@IIISIlS]|(MiB 
y desorganizar el tráfico marítimo, 
como lo desorganizaron, por algún 
tiempo, el Frledrich Elttel y el Moe-
we. Los seguros se pondrían por las 
nubes y muchos buques dejarían de 
salir al mar, así extranjeros como 
americanos; donde más navegan es-
tos últimos, que es en el mar de las 
Antillas, causarían numerosas vícti-
mas los diabólicos untersee-booten, 
como no fuesen descubiertos y des-
truidos pronto. 
Según todas las apariencias, más 
daño causarían los alemanes a los 
Estados Unidos que éstos al Imperio 
alemán. Si se enviase tropas allá— 
y sería la más peligrosa de las em-
presas—llegarían, como ha dicho un 
perito, cuando ya se estuviese aca-
bando la guerra. Y el reforzar con 
cruceros americanos el bloqueo pues-
to por Inglaterra a Alemania sería 
una superfluidad, porque ya ese blo-
queo tiene toda la eficacia posible. 
Luego ¿qué podrían hacer los Es-
tados Unidos para ayudar a los alia-
dos? ¿Regalarles municiones? Eso 
no se estila, puesto que el Japón no 
se las regala a Rusia, si no que se 
las vende. NI tampoco se estila re-
galar dinero, puesto que Inglaterra 
se lo ha prestado a Italia y a Serbia. 
Las naciones tienen en esto una dig-
nidad de que carecían los reyes de 
otro tiempo. Carlos II de Inglaterra 
estuvo subvenciinado por Luís XIV; 
como lo estuvo más tarde por Ingla-
terra Federico el Grande, de Prusia. 
Sin duda, se tomaría parte en los 
empréstitos de los Aliados, como se 
ha tomado ya; pero esto no es de 
AAttj/sicio 
A s i « l a ftiquela de las Cajas 
de VfllIAS WAXINf. 
I A ETIQUETA como ésla, in-
.'L-, dica que en la caja hay Velitas 
•Waxine, que son el alumbrado prele* 
rido del hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
mal olor, no se inflaman ni hay peli-
gro de incendio. 
CAJAS DE A 10 VELITAS 
20 C E N T A V O S 
Pídanse en Boticas y Bodegas. 
IMPOHT•DO»f S 
ALOUSO HENENDEZ Y U IN0UISIW* -0 t 'i 
gran importancia, porque allá hay 
más dinero que acá, y unos cuantos 
centenares de millones de pesos no 
han de ser el factor decisivo en la 
contienda; más influencia están ejer-
ciendo en ella las cosechas de gra-
nos y de papas. 
Este es el aspecto militar del asun-
to. Cuanto al aspecto político, se ha 
dicho que si los Estados Unidos van 
a la guerra ya no podrán ser media-
dores, lo cual se considera lamenta-
ble, porque serían los mejores; y se 
agrega que quedaría eliminada la 
única nación que ha hablado con au-
toridad en nombre de los neutrales. 
Me permito opinar que ni Jos peores 
ni los mejores ni los medianos, porque 
para mediador cualquiera sirve, Es-
paña, Holanda, Suiza. La mediación 
no es más que la hoja de parra pa-
ra cubrir la vergüenza del belige-
rante que se siente derrotado y quie-
re negociar. Y para tender una ho-< 
ja de parra no se requiere contar C O A 
un gran ejército ni con nna esetuar-
dra poderosa. Lo malo que hay en 
que esta república se convierta de 
neutral en beligerante, es que se ve 
obligada a inmiscuirse en la políti-
ca europea—con la cual nada tiene 
nue ver y de la cuail ninguna utili-
dad puede sacar—y a poner su firma 
en un tratado que seguramente coi>-
tendrá cosas que le repugnarán, por-
que no es posible que la modificación 
del mapa de Europa sea una obra 
de justicia perfecta y de la más pu-
ra filantropía. Y no se olvide lo que 
dijo un senador hace pocos días: "Si 
intervenimos en los asuntos de Eu-
ropa ¿con qué derecho nos opondre-
mos a que las naciones europeas In-
tervengan en los asuntos de Amé-
rica?" 
Hay más, y que pertenece a lo que 
Bismarck llamaba "política realis-
ta," la que él hacía. Lo he leido en 
un periódico cuando el Presidente 
Wilson habló de la "paz sin victo-
ria," y se lo he oído a varios ame-
ricanos; y probablemente como ellos 
piensan los políticos de arriba, pero 
lo callan. Y es que a los Estados 
Unidos les conviene la "paz sin vic-
toria," pero no la que Mr. Wilson 
quería traer prematuramente, si no 
la que venga cuando los beligeran-
aes estén desangrados, derrengados 
y dilapidados, y, como en la trage-
dia de Corneille, "el combate se aca-
ba por falta de combatientes." Así 
no habrá vencedor, ni, por lo tanto, 
un baratero, un bully, que lo serfa 
en Europa e intentaría serlo en el 
lesto del mundo. Para la América 
indenendlente será garantía de segu-
ridad esa debilidad de los fuertes, 
que durará algunos años: acaso mu-
chos. 
Cuando el actual conflicto termine 
no habrá más que dos grandes po-
tencias intactas: los Estados Unidos 
y el Japón, que engorda mientras 
sus aliados enflaquecen. Pero si los 
Estados Unidos, en lugar de hacer 
'política realista" toman parte en la 
lucha, cuando ésta termine la única 
pran potencia intacta, fresca y en 
crood form, como dicen los pugilistas 
de aquí, será el Japón; nreclsamen-
te la más indicada de todas para un 
encuentro con esta renúbllca. SI en-
tonces se le ocurre volver a nlantear 
la cuestión de California, y otras que 
hay pendientes, acerca de la inter-
pretación de tratados y de la conduc-
ta seguida aquí con los inmígrant 
japoneses, habrá que apelar a las ar-j 
mas, no sólo para dirimir esas ene»-1 
tienes, si que también para disputar-j 
se la propenderancia en el mar Pa-i 
cífico. Y los Estados Unidos reco-j 
nocerán que han cometido una ton-b 
tería colosal dando a las asuntas ea-̂  
ropeos, que no les importan, un di-3 
ñero y un tiempo que hubieran debW 
do emplear en prepararse para hacen 
frente a un pueblo tan valeroso ja 
tan inteligente como el japonés. J | 
Los Estados Unidos deben reservara 
sus fuerzas económicas y mí litar esj 
para su defensa y desarrollo y para; 
"servir"—según la expresión de Mr-J 
Wilson—a los pueblos de América.-̂  
No tienen misión alguna que reali-l 
zar en Europa; de la cual deben se ĵ 
amigos, sin excluir a Alemania, a 
sar de su infernal campaña sul̂ m̂â  
riña, que como no va especial y ex-
clusivamente contra esta rer/lblica, 
no se ha de tomar por .lo tn ĵjjco, sí̂  
no tramitar por lo civil, covcx) tra-, 
mitó el incidente del corsa ria Alaba-
ma, armado en Inglaterra du rante la 
guerra civil americana. A'migos de 
toda Europa; pero cada v,\xaX en ftvl 
casa. . 
t ' ": ••"T X. Y. Z. 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o I m a r c a s y p a t e n t e s 
EL HOGUl, i % l e g a s , 113 
Sus nneyr.H iaeidf Mcnen el smsto 
de ofrecerle ol público un gran sur. 
lldo de los espeelcies productos do 
(Canarias y de los no menos afama, temacionaiea, 
dos de la región galaica, loa que re-> 
cJbíao los señores 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Ezjefe de ios Negeclodos de Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-S43A. Apartado número «OG Se hace careo de los sigulent/» trabajos • Memorias y planos de Inventos. Solicitud de patentes de InvenciOu. Registro da ; Marcas Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad Intelectual. Recursos de alza- : da. Informes periciales. Consultas ORA ¡ TIS. Registro de marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas ln. 
S o n i n m e j o r a b l e s . S u 
e l á s t i c o d e s e d a , c e d e 
f á c i l m e n t e ; s u s h e b i -
l l a s y b r o c h e s d e p a s -
t a , n u n c a m a n c h a n l a 
r o p a y s u s c o r d o n e s , 
p e r m i t e n t o d o s l o s m o -
v i m i e n t o s d e l c u e r p o . 
L o s T i r a n t a " I d e a r , 
s i e m p r e l l e v a n l o s 
p a n t a l o n e s a l a m i s -
m a a l t u r a . 
S u c a m i s e r o Los vende. 
T o d a s l a s S e d e r í a s l o s 
t i enen . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
P c r n a s y M e n é n d c z 
A l m a c é n 
Goiizález Teijeíro y Co. 
de Teniente Rey número 20, los que 
ofrecen su nuevo domicilio en Tille, 
gas, 113; Teléfono A42?L 
0134* alt. 15d.-lZ 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as-
ma, etc. M u r á l l a 8 4 . T e l . A - 6 4 5 5 . 
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L A P R E N S A 
El Correo de Matanzas, comentan-
lo un reciente editorial del DIARIO 
! E LA MARINA, abunda en nuestra 
oiiinión a favor de los maestros y la* 
n-acstras que en loa actuales días, por 
in^ón del estado anormal del país, 
•ao pueden atender con regularidad a 
:ms clases. 
Y dice el colega: 
La Secretarla de Instrucción Pública 
Áándose exacta cuenta de los hechos, no 
extremará la nota, con los pobres maes-
t os, que con razones rte peso, no quieren 
exponerse al peilj;ro de un suceso des-
graciado. 
Si In perturbación del orden continua, los maestros que no puedan servir su clase, tendrán que. pedir primero quince dfas de lli.encla u fliedio «uoido y renun-Hr.r después diez días a ia paga y por último y debido a que se prolongue la no asistencia a clase, verse expuestos a ser expulsados del destino por incumpii-lulento. Todo esto de rcsrnltíir Peria absnrdo y atentatorio, pero por fortuna, tenemos esperanzas bien fundadas en que el señor Secretarlo de Instrucción Pública sabrá hacer una honrosa excepción en estos ca-sos y Justificar la no aslstor.cia de los ma«»Etros a las aulas, donde el orden esté perturbado, «sin rebajas de sueldos ni ex-pulsiones del Magisterio. 
Así lo creemos nosotros, deseando 
Que a los maestros se les tenga con-
sideración en las actuales circunstan-
cias, y en toda otra ocasión en que lo 
merezcan. 
11 Comercio expone que no se le 
ha secundado mucho por la prensa, 
"u su protesta contra cierto prurito 
de denunciar a supuestos cómplices 
*ie la revuelta política actual, y dice: 
Kl caso parece que no tiene Importancia para nuestros tolegas. Nosotros creemos que la tiene, y mucha, porque asi como debe aplaudirse el celo de la policía per-siguiendo Incansable a los que conspiran o atenían a la seguridad del Estado, así también debo reprimirse el "exceso de celo' en asuntos tan graves, porque cato Üace 'iue exista un pánico que no está JUR tificado, y mucho menos después de la proel,mía generosa y patriótica del general Menocal. 
Tiene razón el coléga, y por nues-
tra parte hemos hablado en el mismo 
mentido defendiendo a los ciudadanos, 
pacíficos contra acusaciones infun-
dadas, reiterándolo ahora con moti-
vo de lo que dice el colega. 
Leemos en La Lucha: 
"La Chicago Tribuna," díte en su edi-torial : Las dos úhicas naciones que han reali-zadQ ganancias netas durante la guerra EOD Alemaula e Inglaterra, el Japón pue-de considerarse como un beligerante oc-cidental. Alemania posee territorios ru-sos, belgas, frauceses, servios, montenegri-nos y rumanos. Inglaterra tiene las colo-nias alemunas, ta base de un gran Imperio .urirauo. Habiendo aprendido a orga-nizarse constituye un poder mucho más fonnldablc que antes de la guerra. No ha ganado victorias, pero ha conseguido reatsjas, Inglaterra podía tomar parte en una conferencia de paz y salir más gran-<lo y más fuerte que nunca. Pero si se retirara los aliados se hundirían. Todo el heroísmo francés, toda la resolución rusa, no podrían resistir una transferen-«•la de la inspección de los -mares de In-glaterra a Alemania. Francia podría ser vencida por falta de carbón solamente. Pura comprender el punto de vista Inglés hace falta acordarse de ésto: la guerra ha «ido Gtntlmentai militarmente desastrosa para Inglatarra, pero victoriosa material-mente. Inglaterra ha ganado la guerra y Rusa! y Francio no han ganado aún y el sentimiento Inglés se halla demasiado tiltrajado para aceptar la paz cu las tón-dlciones presentes. 
Pero si Inglaterra no contara con 
Francia, la invasión de las islas Bri-
tánicas, ahora imposible, sería un he-
cho viable para los teutones desde el 
canal de la Mancha. 
Tenemos a la vista un número de 
La Reforma de Saltillo, Méjico, en 
que se hace la descripción de una ve-
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudierndo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. diarias. 
CIENFUEGOS. 44, ALTOS. 
C41 1x1.-10.». 
DANZON " M E N T I N r 
Acaba de editarse, a todo lujo, el 
lellísimo danzón "CLEMENTINA" 
por la casa de música de 
A MOMO ALVAREZ, S. «n C. 
O'Rtilly número 73r—Teléfono A.021S. 
HABANA. 
(So remite por correo.) 
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L o s N i ñ o s D é b i l e s y E r i f e r r n n $ 
SE VUELVEN SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO ' 
L E C H E W A G N E R 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE EN LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO T C O L O ^ 
H a b a n e r a s 
P R O G R A M A D E L O I A 
la da en honor de nuestro poeta Sal-
vador Rueda. El señor Gustavo Sola-
no, otro poeta ilustre de Méjico, pro-
nunció un notable discurso del que 
tomamos estas lineas: 
Bien hacóls en aplaudir, bien hacéis en homenajear a ê te excelso hijo de España, pues, estoy seguro que, en estos , momentos, nuestra vieja Madre Patria, debe de sonreímos satisfechos a través de las olas espumosas del Atlántico, de esas olas que un día sintieron el peso de tres carabelas conquistadoras de hombres y conquistadoras de glorias. 
Poeta, cuando después de vuestra gira de aplausos y homenajes, volváis a nues-tra Madre Patria, España, decidla que en América han pasado los siglos, que con los siglos se fugaron los hijos del Sol, los hijos de Tonatiu; pero que nos deja-ron como sublime herencia la taballero-Bidad y la hidalguía. 
Decidla que estamos unidos a ella por el pensamiento y, ante todo, por nuestra alma de aventuras, porque debéis saber, poeta, que por nuestros dominios aún ron-da todavía con sus múltiples fazañas el viejo hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Decidla que en América vivimos de los sueños que inmortalizan y que ese don Quijote elevado a la sublimidad, surgió 
un día allá, en los tiempos pretéritos, con mi Simón Bolívar, Libertador del Contl-ucnte; con. un Hidalgo, un Allende, un Moreles y un Guerrero formando el cua-drilátero sagrado de la Independencia az-teca ; con un Benito Juárez haciendo bri-llar el sol de la República por sobre las ruinas del Imperio. 
Nos place sobre manera leer tan 
nobles frases de cariño a España en 
periódicos hispano americanos. 
Los honores a un poeta español 
son honores a España y A toda nues-
tra raza, porque los grandes poetas, 
son verdaderos símbolos de nuestro 
carácter, heraldos de nuestras glo-
rias y del sentimiento patrio. 
R i z o s o y N e g r o 
Los que ven su cabello empobro-
«•erse y lo ven encanecer, perdiendo 
las graciosas ondas que le hacen 
atractivo, deben usar en seguida 
Aceite Kabul, que vuelve al cabello 
el color negro natural siempre be-
llo, sin perder sus ondas, fin perder 
M I brillo, sin dejar de tener la flexi-
bilidad suya. No es pintura. Se vende 
en sederías y en boticas. Es renova-
dor del cabello. 





Por su al imentación natural, el hombre de las caver-
nas no necesitó nunca P A S T I L L A S G A S T R O G E N . 
Por la al imentación y vida artificial, los hombres de 
hoy. necesitan para digerir bien, tomar 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES D E LA PIEL 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caí? grande de 
Polvos del Dr. Frujan, (pte van en una 
linda motera de cristal. í Regalo 
de mucho gusto. 
ÍEN SEDERIAS'Y BOTICAS 
A i b e r t S p o l d i o y 
Estamos de festín en festín: el ar-
te musical está de plácemes: este 
año las celebridades nos han visita-
do en luminosa sucesión: Gantz, Le-
ginska, Paderewski, Spalding., si si-
gue así la Habana llegará a ser un 
verdadero centro musical. ¡Ojalá! 
El caso es que tenemos en nuestra 
urbe en estos días a un violinista 
maravilloso que ha venido a hacer 
gala de su arte ante una sociedad an-
siosa de apluadirle, de volverlo a oír. 
Si, Spalding no es nuevo para el 
público dllettante de esta capital 
El año pasado cautivó a los enten-
didos y nos prometió volver. 
Ha cumplido su ofrecimiento co-
mo el pundonoroso caballero que es, 
y helo aquí otra vez para proporcio-
narnos unas horas de intenso placer 
estético. 
El arte do Spalding es fino, aris-
tocrático, exquisito. La pureza del 
tono corresponde a la correctísima 
técnica, a la inteligente interpreta-
ción y al hondo sentimiento. 
Pero si nos extasían la delicadeza 
de su estilo, los múltiples matices de 
su colorido tonal, no por eso deja de 
conmovernos la sinceridad do su 
emoción. Nada de mlévrele ni de 
sensiblería. Corre en sus venas ge-
nerosa sangre roja que se muestra 
en la amplitud y robutez de su jue-
go, en la gallardía de sus Impetuo-
sos arranques y en la amplitud ma-
jestuosa de sus tonos graves. 
Spalding es un artista admirable-
mente dotado y ha cultivado su ta-
lento hasta el más alto grado, es oro 
bruñido, cincelado, tenazmente la-
brado. Cosa rara: el corazón y la in-
teligencia han hallado en él el auxi-
lio Incondicional de una fuerte volun-
tad, de una extraordinaria capaci-
dad para el trabajo; combinación 
esencial para formar un gran artista. 
Hay qufl oírlo. 
Su próximo concierto tendrá efec-
to hoy a las diez de la mañana, en la 
Sala Espadero. 
B. Z. de B. 
Un gran concierto. 
Tercero de la serie de Spalding. 
Lo ofrece el notable violinista en 
la Sala Espadero a las diez de la 
mañana con un programa donde figu-
ran tres obras suyas, una de ellas 
Alabama, que es una melodía dellcio-
ea. 
Cantará Mme. del Valle. 
Y M. André Benoist, el distinguido 
pianista francés, como acompañante. 
Habrá carreras en Marianao. 
Gran matinée en el Nacional tra-
bajando en combinación la Compañía 
de Opera de Bracale y la Compañía 
de Bailes de la Pavlowa. 
Se cantará AJda por el tenor Lá-
zaro, Regina Alvarez, la Zotti, BardI 
-j Caronna 
Los bailables del segundo acto, así 
como el ballet egipcio del maestro 
Luigini, serán ejecutados por las 
huestes rusas. 
El precio de la luneta con su en-
trada correspondiente se ha reducido 
a cuatro pesos. 
Y . dos pesos la entrada. 
En Payret, donde se anuncia * 
ra mañana la reprlse de La Tlnif" 
Alegre, llena la opereta Amor enina 
carado el cartel de la tarde 
Luego, La Princera del Bollar ^ 
la función nocturna. 
La empresa del Cine Prado dedi 
ca la matinée a los niños, exhibié 
dose, además de la cinta' El Jar l 
mentó de Dolores, varias película." 
cómicas. 
Habrá regalos de juguetes. 
Fauto, siempre tan animado y 9̂ *, 
pre tan concurrido, destina a su tan' 
da última la film denominada La co 
pa de la amargura, drama pasional 
del repertorio Pluma Roja, cuya pro-
tagonista es la hermosa actriz Cleo 
Madison. 
Y la velada de Miramar con bailes 
exhibiciones cinematográficas y 
meros da concierto. 
Es todo lo del domingo. 
(Pasa a la cinco) 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
08809 alt III.-14B. 
U S MEJORES MUEBLES 
Belncraía, 20. Tel. A-ttüt 
GARCIA Y ALONSO 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Joyas en la Fá-
brica, y tendrá dos venta jai. 
Cómprenos los brillantes de 
primera mano y le hacemos 
las prendas a su capricho. 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, CARBALLÁL Y 
HERMANOS. 
Muralla, $1. TeL A-56S9 
A L E R T A 
C o n t r a t i s t a s y P r o p i e t a r i o s 
El mosaico no lo he subido; 
a pesar de la carestía de los 
materiales, tengo en existen-
cia dos millones de losas, las 
que realizo de $ 4 0 - 0 0 a 
$80-00, millar. Están fabri-
c a d a s con los materiales 
acostumbrados por esta Ca-
sa. Antes de comprar, pase a 
verlos, y se convencerá. 
L A B A L E A R 
D E . 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITlcsraüiUoso Embellecedor 
EN BOTICAS v S E D E R I A S 
S E V E R O R E D O N D O 
OQUENDO, i m 2, entre Animas y Virtudes. 
T E L E F O N O A-4734 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
K 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 1 ^ 
¡ P r o p i e t a r i o s ! ¡ C o n t r a t i s t a s ! 
NO olviden al comprar el mosaico, que éste será usado indefinidamente; que la econo-mía en su precio es contra su calidad, y 
que nuestros mosaicos son los únicos que no se 
agrietan, ni pierden su colorido, como lo prueban 
los 37 MILLONES vendidos. — Háganos una visi-
ta, y saldrá convencido. = 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
San Felipe, núm 1. • Teléfono 1-1031 a Telégrafo "Hidráulica". Habana. 
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No gas te s u d i ñ e n en 
c o m p t i r un p i a n * de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R ^ 
HOWARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensuales Je $12. $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cu-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también ^aíf. 5 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repub 
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R . S . H o w a r d - M n L S t e w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marca registrada «0^8) 
T E L E F O N O A.3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
mí 
ac-
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
A G U / V M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE OElrtANAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
B u e n a M ú s i c a 
L a m e j o r d e l M u n d o 
e s t á e n lo s d i s c o s 
V I C T O 
L A S E M I N E N C I A S 
del d i v i n o arte , l o s 
i n s t r u m e n t i s t a s m á s 
famosos h a n i m p r e -
s ionado l o s d i s c o s 
Victor. = = = = = 
f.GMPBE M APARATO 
V I C T O R 
CUESTAS POCO; HAY 
k $ 1 5 A $ 2 0 0 
Distribuidor y Agente general 
Muralla 
C1438 Id-25 
P i d e n B e s o s 
Las damas que tienen en su tocador 
CREMA HEGHICKUA y <;on ella cuidan 
n cutis, lo mantienen siempre en perfecte 
«tado «Jo tersura, belleza v suavidad. Ca-
ta tratada con CREMA HECHICERA, es 
ora que pide siempre un beso, porque 
«canta posar los labios sobre su exqui-
lita suavidad. Se verde en sederías y bo-
tfcu, es el afeite que las damas de gusto 
Han siempre. 
Clin.'! nit. 4d-21 
U S P E S A D I L L I S 
S O N S I N T O M A S 
Originadas por mala salud. Much-
os sintonías alarmantes de 
enfermedades de mujeres. 
Como se curan. 
Paterson, N. J.—"Le doy las gracias 
los remedios de Lydia E. Pinkham 
pues ellos me han 
hecho feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenía do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa v sin 
apetito. Además, no 
podía respirar muy 
bien y tenía pesa-
dillas. Lei sus an-
uncios del Compues-
14 y hay grasa. Eso no os su-
^ c'*?sar* y está equivo-
\ «« ! S0 peor ^e suciedad. Por 
Jtíe ' í"06 limpie su cara. 
^ ^saje uando TOILETÍNE; es 
^d ia?^10? «"nencana de éxito 
^ tod q!le ,os P0™8» ,,i^e-
S . sr l ' qUe haya cara feme-
^ ' esPiniHas y granos. 
í tocad*5 qUe v*** TOILETINE, en 
êate que. h *PÜcAn apropia-
' ^ a fr!. d€ ^ ^ « t e , tienen 
^ ^ W 0 - ' ^ P1*1» Inania, co-
H a b a n e r a s 
(VIENE DH LA PAGINA CUATRO) 
3 L A S T A R D E S I>ID L A I S A U R A 
Sigue triunfarrt* la Isaurtt. 
Ayer, en la tanda de la tarde, atrajo 
hacía Campoamor un contingente so-
cIM nutrido y brillantísimo. 
Elegida fué para esa tanda una 
ooríta de los Quintero, Mañana de Sol, 
babada en una dolora del poeta cuyo 
nombre glorioso ha querido el Centro 
Asturiano perpetuar en el teatro de 
su propiedad. 
Pasan Temto afios; vuelve él 
y al verse exclaman él y ella: 
(—¡Santo DÍ*B!, y éste es aquél?) 
(—¡Dios mió!, ¿y ésta es aquélla?) 
Versos en los que palpita una tris-
te realidad de nuestra exlstencla. 
No es más que un diálogo. 
Delicioso! 
Después, vistiendo Amalia de Isau-
ra el traje típico de la campesina cu-
bana, cantó unas guajiras con suma 
grada y expresión. 
Fué muy aplaudida. 
La concurrencia, como siempre en 
ê as privilegiadas tardes de Isaura, 
era numerosa y ora selecta, prepon-
derando el elemento de señoras. 
Entre éstas, Eloísa Saladrigas de 
Montalvo, la distinguida esposa del 
Subsecretario de Gobernación, y la 
del Ministro de Cuba en Holanda, Re-
nte G. de García Kohly. 
Blanca Broch de Albertini, Nena 
Ariosa de Cárdenas y Ernestina Or-
dóñez de Contreras. 
María Montalvo de Aróstegui, Lo-
hió. Colmenares de Casteleiro, Josefi-
na Fernández Blanco de Avendaño, 
Elisa Barreras de Menocal, Lolita 
Fernández de Velazco de Montalvo y 
Herminia Pérez de Rivera. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ade-
laida Giquel de Echevarría y Rosa 
Castro viuda de Zaldo. 
Hemelina López Muñoz de Llite-
ras-, Mirta Martínez Ibor de Del Mon-
te, María Gobel de Estéíany, Consuelo 
Caral de Jiménez Rojo, Margarita 
LJesia de Desvernine, y Margarita 
, Lastra de Quevedo,- la interesante es-
i posa del director de Bohemia esta 
j última. 
| Consuelo García Echarte Viuda de 
; Schwab, Herminia Del Monte de Be-
¡ tancourt, Leonor Castelló de Pardo 
i Suárez, María Barreras de Reyes Ga-
vilán y Piedad Jorge de Blanco He-
x.-era. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, la 
c'stinguida esposa del Cónsul del Bra-
sil, y la del Cónsul de Portugal, Te-
re ea E . de Pantin. 
Mercedes Echarte de Díaz, Elisa 
Pérez Viuda de Gutiérrez, Mercedes 
Lozano de Jardines. Angeles Mesa de 
Fernández, América Ruiz de Villal-
ba, María Luisa García de Figueroa, 
Elvira Martínez Viuda de Melero, 
P.'anca Santos de Justiniani, Guiller-
mina Barreras Viuda de Reyes Gavi-
lán, Angélica Fernández de Cervera, 
América Muñoz de Díaz, María Im-
ternó de CardeiW y Encarnación Ru-
Dio de Saez Me*.ia. 
Carmita Cabrera de Viela, Dolores 
Chaumont de Toñarely y Josefina So-
to de Arias. 
Lily Longa de Arellano, Grazlella 
Echevarría de Giquel y Rosario Aran-
go de Kindelán presidiendo el grupo 
de damas jóvenes formado por Edel-
mira Machado de Carrera, Alicia Xa-
daj de Menocal, Conchita Chomat de 
Fernández de Castro, Adriana Párra-
Ka de Carrillo, Carmen Aróstegui de 
Longa, Ondina Piñeiro de Cores, Gra-
ziella Calderón de Carrera, Consuellto 
Montoro de Taboadela, Cándida Arte-
ta de Camps, María Carlota Pérez Pi-
quero de Cárdenas, Margarita Ruiz de 
Herrera y Nena Rodríguez de San-
teiro. 
Y María Usabiaga de Barrueco e 
Ibolina Colmenares de Vizoso desta-
cándose en lunetas airosamente. 
Señoritas en gran número. 
Florence Steinhart, Julia Sedaño, 
Conchita Gallardo, María Montero, 
Celia Martínez, Elena Sedaño, Hor-
teiisia Benítoz, Caridad Menocal y 
Hortensia Toñarely. 
Regina Tfuffin, Nena Aróstegui, 
Mercedes Longa, Elvira Morales, Tu-
iíta Bosque, Leonor Díaz Echarte y 
Matilde Truffin. 
Ofelia Zuaznavar, Aurelia Aróste-
gui, Elisa Colmenares, Caridad Bení-
tez, Rosa Hernández Mesa, Carmen 
Galbis, Bertha Gutiérrez, Angelina 
Pórtela, Julia Blanco Herrera y Delia 
Nadal. 
Rosita Urbizu, María Galbis y Mig-
uen Montalvo. 
Blia Justiniani, Georgina López Ca-
peja, Lolita Montalvo, 
Teresa Radelat, 
Esther Heymann, Obdulia Toscano 
y Bertha Pantin. 
María Amelia Reyes Gavilán, Am-
parito Llanusa, Lilia Justiniani, Rosa 
Hernández Mesa, Delia Nadal, Amali-
í-a Villalba, María Barillas, Graziella 
Imbernó, Gloria de las Cuevas, María 
Luisa Pérez Valdivia, María Junca-
c'clla, Lucrecia y Chela de Hc.ro, Ali-
cia Hernández, Julita Rovirosa, Com 
ruelo Santa María, Elvira Primelles, 
Elislta Menocal, Remedios, Rovirosa, 
Mercedes Barillas, Chichi Primelles, 
Gulllermita Reyes Gavilán. Teresilla 
Peralta, Hortensia Toñarely, Nena Fi-
gueroa y Teresa Rovirpsa. 
Cusí Sánchez, tan linda! 
Y figuritas nuevas que son un en-
canto de esa legión de jeunes filies 
que llega. 
Entre otras, Bertha Palacio, Nena 
Avendaño, Elsa Gallardo y Noemi Ri-
vera. 
Es tal la boga adquirida por las 
tardes de la Isaura que ya para el 
martes próximo hay un pedido ex-
traordinario de palcos. 
Se agotarán. 
K l w U L T I M O 
C O M P R O M I S O 
Lo prométido. 
Despejaré ya la incógnita. 
Aunque supongo que no habrá sido 
diíícil para el mayor número acertar 
con los nombres de los dos jóvenes 
a que me refería ayer embozada-
mente . 
¿Necesitaré decirlos? 
Una señorita que pertenece a nues-
tra mejor sociedad, muy graciosa, 
):;uy distinguida y muy interesante. 
Á L 
S I L E N C I O S O 
A la perfecta cons trucc ión de los Studebaker, 
se debe el suave y silencioso movimiento de todo su 
mecanismo. 
L a calidad del tipo y la calidad del material, 
que es el apropiado a cada parte vital, as í como la 
exactitud de los m é t o d o s de fabr icac ión , han hecho 
posible alcanzar m á s alto promedio de seguridad 
que antes. 
E n los autos Studebaker, Serle 18, se ha eli-
minado toda v ibrac ión advertible y se ha logrado esa 
finalidad, mejorando el motor, ref inándolo a tal gra-
do de p e r f e c c i ó n , que se le h a convertido en uno 
de los mejores motores de autos, actualmente en el 
mercado. 
E l Studebaker es el auto m á s potente que 
se puede encontrar en el mercado, aún a precio v a -
rios cientos de pesos superior al suyo. 
P í d a n o s una d e m o s t r a c i ó n y se la haremos 
en el carro que usted escoja. 
4 0 . H . . P . 4 cilindros 7 pasajeros. 
5 0 . H . . P . 6 cilindros 7 pasajeros. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
Petición que en la tarde de ayer 
formuló en nombre de Alfredo su 
señor padre, mi amigo muy querido 
Ernesto A. Longa caballero que dis-
fruta de las mejores relaciones en 
nuestros altos círculos sociales. 
Grata nueva de cuyas primicias 
puede mostrarme plenamente satis-
fecho. 
No habrá para Anita y para Alfre-
do, por su compromiso, más que fe-
licitaciones. 
Reciban las del cronista. 
Enrique FOMAMLLS. 
r / r j r ^ - m r w r ¿ r ^ ^ j r v r w * * * * * * * 
E S T A B L O D E L U Z 
Carruajes de lujo 
ANTIGUO DE INCLArí" 
Servicio especial para entie-
rros, bodas > bautizos. . 
Vls-a-Vis de duelo y milores C» X A O 
con pareja O »J-UVJ 
Idem blanco con alumbra-
do para boda 
Î uz, 33. Teléfono A-133S. 
% 2 5 0 
8 1 0 
Almacén. A-4892.—CORSINO FERNANDEZ. 
PANTEONES M I M O O S 
DISPUESTOS PARA H T E U A I 
DE 1» 2 T 4 BOVEDAS. 
P. ESTEBAN, MARMOLISTA. TE» 
t 
c 1427 ld-25 
Es Anita Sánchez Agrámente. 
La bella hija del general Eugenio 
Sánchez Agrámente, Presidente del 
Penado, ha sido pedida para el cono-
cido y simpático joven Alfredo Longa 
y Aguirre. 
¡Jegetal de Lydia E . Pinkham y áecidí | 
J^r una botella. Como esta primera -
«̂'ia me alivió mucho, tomélasegunda 
Jr'pues otra más y también una bot-
r;. Como esta primera botella de la 
g'J'na para la Sangre de Lydia E. 
5»nam y me encuentro ahora en con-
immejorable. Aconsejo a toda 
"Wfm- sô tera 0 casada, que sufra de 
^J îerade los padecimientos enum-
hest 3Ue P1"061̂ 6 su admirable Com-
j¡¿T ^ egetal y su Medicina para la 
itrán9 y e9toy segura de que la ayu-
ít̂ Ta ̂ rarse de sus males.—"Sra. 
g**̂  ^ A N D E R S A N D E , 36 N. York St, 
kfma !r'Ujere8 fl^e sufren cualquiera 
tíg Q enfermedad feminina o sínto-
*tlui no entíendan, quedan invitadas 
^ . r n,te a que escriban (confiden-
Lí4 iíy la E- Pin^am Medicine Co., 
r»*^*^88-' y recibirán consejo gratis. 
S e ñ o r i t a : 
^ L i m p i e s o C a r a . 
^ en ella suciedad, dirá usted 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
Sin posible competen-
cia 
MATERIALES DE PRIMERA 
Adquiridos en Londres, 
París y New York 
Profesores a u b r i z a d o s 
p a r S a n i d a d 
Probados en su saber 
y experiencia científica. 
Es lo que ofrecen a to-
das las ciases sociales 
las clínicas electro-den-
tales de 
M o n t e , 2 6 9 , 
E g f i d o , 3 1 
D e l D r . G a t e l l 
E . P . D . 
E L SEÑOE DON 
E n r i q u e V a i i ñ o 
F e r r e i r o 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro 
para hoy, domingo, a las 
cuatro de la tarde, los que 
suscriben: padres, herma-
nos y demás familiares su-
plican a sus amistades se 
sirvan concurrir a la Quin-
ta "La Benéfica" para des-
de allí acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana Febrero 25 de 
1917. 
Bamón Tallño; Dolores Fe-
rreiro; Concepción, Car-
men. Bamón, José, Jesús 
Tallño (ausentes), y Ma-
nuel Vallño. 
HO SE EEPAETEJí ES-
QUELAS. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje a de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magni&co servicio par» entierros 
Zanja, 142. Teléfono», A.8528 y 
A-3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
C O M P R E N F I G U R I N E S 
Que marean la última moda, que 
tienen los más bellos modelos de 
muy lindos trajes, para todos los 
cuerpos y todas las edades. 
Del "Ladies Home JeunMd*, pe-
riódico de modas, preferido de las 
cubanas, han llegado los últimos 
cuadernos con muchas novedades. 
Con sus patrones se hacen fácil-
mente, todos los vestidos que exi-
ge la moda. Todas sus medidas son 
muy exactas. Tlsten con elegancia. 
Hacemos liquidación de nuestras 
existencias de telas de invierno. 
" L A R O S I T A " 
71. TeLA-4016 
a. 1878 a l t 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se Teüde en toda* nartes. 
L A Z A R Z U E L A 
¡ Sombreros! ¡ Sombreros! 
Los sombreros de esta casa son 
la admiración do las damas elegantes. 
Hay primores. Todo cnanto la moda 
produce hay en osta casa. 
Neptuno y Campanario 
V E R M I F U G O 
' D A R A A L I V I O E N T O D O S L O S 
C A S O S D O N D E E L M A L H A Y A 
S I D O C A U S A D O P O R L O M B R I C E S 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
0* P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
O E V E N T A D O N D E Q U I E R A 
D E S D E L A Z R 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H ( P A . E . U . D E A . 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
f 
" I d e a l y E l e g a n t í s i m o ' , 
Esto nos decía una conocida dama de sociedad, después de 
examinar el 
L a n d a u l e t S t e r n ' s - K n i g h t 
de ocho cilindros que tenemos en nuestras oficinas. 
Invitamos a las personas de gusto a inspeccionar este modelo, sin 
compromiso alguno de compra. 
El carro hablará. 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
TT-P6 US 8031D 
^ rosa. 
id-U 
L I Q U I D A C I O N 
^ D E 
S o m b r e r o s d e T e r c i o p e l o y e n t r e t i e m p o 
< M O D E - S H O P , í 
f j f e 
B U E N O S S O N I 
• N E P T U N O , 2 5 , E S Q U I N A A I N D U S T R I A -
CH52 2d.-25 
C L I N I C A D E L D R . J D A Q D I I I D I A G D 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
T E A T R O S 
Tosca y L a m u ñ e c a encantada. 
Anoche se c a n t ó en el Teatro N a -
cional la Tosca , de Puccini . 
L a d r a m á t i c a obra fué interpreta-
da con gran acierto por los artistas 
de la C o m p a ñ í a de Bracale. 
Ana Fi tz iu hizo una F iora Tosca 
admirable y recibió de la concurren-
cia ct homenaje que m e r e c í a por su 
facultades de cantante y por su ta-
lento de actriz. 
E n las escenas con e! terrible S c a r -
pia supo distinguirse y c a n t ó primo-
rosamente V i s i d' arte. 
Hipó l i to L á z a r o e n c a r n ó el Mario 
C a v a r a d o s ñ csplcndidamente. Tanto en 
c! primer acto como en el segundo 
se hizo digno de los m á s calurosos 
elogios y en la romanza "luceran la 
slclle" a l c a n z ó un triunfo m a g n í f i c o . 
Stracc iar i , cantante y actor de m á -
ximo valer, dio extraordinario relieve 
al ingrato tipo de Scarp ia , luciendo 
su bella voz y sus grandes aptitudes 
de actor del teatro p s i c o l ó g i c o . 
Los d e m á s artistas contribuyeron 
al excelente conjunto. 
De los coros y de la orquesta só lo 
alabanzas pueden hacerse por su irre-
prochable labor. 
L a T o s c a de anoche fué de aque-
llas que no se olvidan f á c i l m e n t e . 
Terminada la interpretac ión de la 
óp^ra de Puccini puso en escena A n a 
Pavlowa el delicioso ballet titulado 
L a M u ñ e c a Encantada , obra donde se 
luc ió la gran bailarina rusa y su dis-
ciplinada y valiosa c o m p a ñ í a . 
Para hoy se anuncia, en m a t i n é e , 
A i d a , la popular ó p e r a de Verdi . 
Aida será cantada por Rosina Zotti, 
soprano de envidiables cualidades, R e -
gina Alvarez , mezzo soprano de po-
sitivos mér i tos y de gran cartel , H i -
pól i to L á z a r o , Ricardo Stracciar i y 
Juan Bardi . 
L a p r e s e n t a c i ó n ha de ser e s p l é n -
dida. 
L a danza egipcia de Aida será bai-
lada por la C o m p a ñ í a de la Pavlowa. 
No hay que decir que resultará un 
m a g n í f i c o acontecimiento art íst ico la 
Aida de hoy. 
N'ACIONAL 
í.;i Conipañfn ríe Opera del maestro Bra-
mh- enntará rsta timte en el Nacional 
Mñn, tomanrlo parte el tenor español LA-
raro. Keglua Alvaro?., la Zottl, Bardi y 
E . ('aroniiíi. 
Torios los bailables do la rtpera serán 
ejeo itados por la Compañía de Anna Pa-
vlowa. 
P A Y R E T 
Dos funciones habrá hov en el teatro 
Paj ret. 
Por la tarde se representará Amor en-
mascarado, v por la noche, 1.a Princesa 
del dollar. 
B| martes. La Gcisha. 
E l jueves. 
Bal Tabarín, 
. COMEDIA , 
J Sau Sebastián Mártir, comedia en fres 
actos, se representará hoy en la matl-
nfc. 
Por la noche, Electra. 
E n breve. Las minas de Costabcllt. 
SALA E S P A D E R O 
He aquf el programa que ejecutarán 
Mr. Albcrt Kpladnlp, Mine. Loretto del 
Valle y Mr. Andrc Benoist, hoy, domingo, 
u las diez de la mañana en la Sala Es -
padero : 
L—Sonata Devtls Trll l , Tartaui. Mr. 
Spaldlne. 
2. —Aria A fon» c luí de Traviata. Ver-
di. Mme. Dci Valle. 
3. —Concierto en B menor. Mendelssobn. 
Allegro mt-lto at>pa»8lon¡!to. Andante. F i -
líale. Allcírro molto rlvace. Mr. Spalding. 
4. — ía)Kittr of Coleraine, Oíd Irisb. (b) 
Clia:»8on D'Ábrii. Blzot. (c) Les filies de 
Oádln, Oelibes. Mme. Del Valle. 
-,.—(a) Hnugarlau Panco nrtmero 1, 
Brains-JoacMm. (b) Berceuse. Albert Spnl-
dlng. 'c) Alnhnma (Ple.ntatlon melody and 
dance), Albert S'paldinc. (d), L a Cam-
paitel'a, Pagaului-Spaldlng. 
E l lunet. a la misma hora habrá otro 
concierto, ejecutado por los mismos artis-
tas, con ei siguiente programa: 
1. —Sonata cu la mayor Op. 47. Beetho-
ven. Pora piauo y viola. Mr. Spalding y 
Mr. Beuo'.st. 
2. —(a) Aria Voi che Sapete, Mozart. (Las 
:iiipc!«fi de Fígaro.) (b) Berceuse Siciliana. 
Spaldiusr. <r) Serenata. Rtrauss. Mme. Lo-
vetto «Trl Valle. 
n.—S.dte en do mayor. Spalding. Pre-
lado. Arla, Vlvace. Fantasía. 
4.—Aria de la locura Hamlet, Thomas. 
Mino Loretto del Valle. 
R._(a) Xorturno No. V I L Chopin-Wll-
helmj. (b) Dansa Húngara No. 1. Brahms-
.Toachim. (c) Serenata española, rhaminn-
fle-Kreisler. (d) Polonesa en la, Wienlaws-
ky. Mr. Albert Spalding. f 
r . u S T O 
E n primera tanda, tros películas cómi-
cas do Canillitas. 
En la segunda (doble). E l hombre sin 
«rlffen. drama muy Interesante. 
V m la tercera, tamblí'n doble, se re-
petirá el drama L a copa d» la amargura, 
de ln Pluma Roja. 
Mañana. Amor fatal, estreno. 
MAXIM 
Luislta y sus Angeles Custodios, «e 
oxhiblríl en primera tanda. E n l a . se-
gunda. Mará, la Boina Esclava. 
Su Altera R»al el Principo Enrique, se 
exhibirá pronto. 
PKADO 
Mntin^e con interesante programa. 
Por la noche. E l león de la sierra, en 
orlmera: en secunda. E l Juramento de 
Dolores, y en tercera, el pagado de mi 
mujer, 
FOXNOS 
MnMmW» con películas cómicas. 
Por la noche, Odio nue ríe. L a hermana 
del presidiarlo y La jorobadita. 
APOLO 
Películas cómicas «o exhibirán en la mn-
tinóe. Por la noche. E l becerro de oro y 
La romancera. 
Pronto. Forreol. 
I . A H A • 
Matinée a la liora de cn-tumbr». 
Por la noche. Amor de sirena. E l teso-
ro (IM ídolo y E l fingido magistrado. Por 
tandas. 
E n brere, Deuda de sangre. 
1.1 f EO 
L a Emnrosa Clunma Films ha escogido 
interosantcs películas para la funciTm de 
hov. 
PIRCO SANTOS T ARTIGAS 
Hoy habrá matinée y función nocturna. 
Como ayer, se verá ei circo de loa popu-
lares empresarios lleno. 
f l P A B E U O N . . . 
estreno de L a Duquesa de 
M A R T I 
Matinée con Sevilla de mis amores y 
Bohemios. 
Por la noche, en primera tanda, L a 
Tal.idpra: en segunda, Marina, y en ter-
cer!!. Sevilla fie mis amores. 
La segunda (anda es doble. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s > 
t o s . R u m o s . C o r o n a s , C r » f 
e e s » e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
fi Horta l i zas y 
F l o r e s 
PMa cataloga gratis 1Í16-ÍS1I 
A r m a n d y U n o . 
O n O N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A C 
T e l é f o n o A n t o m á t i c o : 1-1858. 
T d é f o n o Loca l i -7 j 
V I E N E D E L A P R I M E H A P A G I N A 
rie l c o m u n i c ó por t e l é g r a f o lo ocu-
rrido al Director del Hospital de San 
L á z a r o , doctor Borre l l . quien se pre-
p e n t ó en seguida en Palacio a dar 
cuenta a) general Menocal del tele-
grama siguiente: 
"Marle l , 24 Febrero. — Director 
I Hospital San L á z a r o , Habana. — L«, 
! l e p r o s e r í a del Mariel e s t á ardiendo 
¡ - D r . P^nlchet, Jefe L o c a l de S a n l -
lOad." 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
c a dijo a l doctor Borre l l que ese era 
• un asunto cuya r e s o l u c i ó n e r a de l a 
competencia del Secretario de S a n i -
¡dad . 
Con objeto de enterarse personal-
' mente de lo ocurrido, el doctor B o -
r r e l l , a su sal ida de Palacio, se d i r l -
efñ el lugpr «le los sucesos. 
L O QÜE 1>IS.T0 K L DOÍ T O R B O -
R R E L L A L O S R E P O R T F . R S . 
A l a sal ida de Palac io fué interro-
gado el doctor B o r r e l l por algunos 
r e p ó r t e r s . 
Contestando a las preguntas que 1© 
hicieron, expuso las mi l dificultades 
con que v e n í a tropezando p a r a abas-
tecer a los infortunados leprosos de 
lo m á s necesario para su sustento, 
toda vez que ni en el Mariel n i tam-
poco en Ouanajay se encontraba l a 
leche, verduras, aves y huevos sufi-
cientes para a l imentar a los ciento 
¡ cincuenta recluidos. Dijo t a m b i é n quo 
se hab ía dado el caso de tener que 
e.Mibarcar las v iandas en una goleta, 
por ser ese el medio m á s fác i l de 
transportarlas, cuyo embarque h a b í a 
realizado un viernes, y que dichas 
viandas h a b í a n sido entregadas a l l í 
dos d ías d e s p u é s , ya en estado de 
d e s c o m p o s i c i ó n por haber sido con-
•Incidas en la bodega del buque. 
L O Q U E D I J O E L D O C T O R B O -
R R E L L . 
E l doctor B o r r e l l m a n i f e s t ó , por 
(Utlmo, que cansado y a de t rabajar 
S E R P E N T I N A S . - C O N E E T T I . 
P A P J 3 L C R E P P E Y S O M B R E R O S D B P A P E L . L O M A S A P R O -
P I A D O P A R A D I S F R A C E S . U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A E L P R O -
X I M O C A R N A V A L . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
g a l i a n o , 6 2 . H a b a n a a p a r t a d o iiib 
T E L E F O N O A-41»8 
C 1171 St-9 44-11 
1 
S I S Ü C A S A S E Q ü p A . . . 
S I e l a m i g o d e l o a j e n o l a v i -
s i t a . 
4 0 u é s e r á d e s u s d o c u m e n t o s , 
v a l o r e s , J o y a s y a l h a j a s ? 
A D Q U I E R A , h o y m i s m o u n a 
M J t R T M R T A L / ' 
c a j a d e a c e r o , c o n s t r u i d a a 
p r u e b a d e f u e g o y r o b o . 
P a s e a v e r l a s . 
P R A N K G . R O B I N S C o . 
O b i s p o y H a b a n a . 
o 1244 a U 5d-13 
T E A T R O " M A R T I 
f 9 
H O Y , M A T I N E E . H O Y 
" S e v i l l a d e m i s A m o r e s " 
B O H E M I O S " 
P O R L A N O C H E : " M A R I N A " . 
D E B O T , M A Ñ A N A , L U N E S , D E E n T 
L A R E I N A D E L " C O U P L E T " 
C G I O N H U I J A N O 
T o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a d e f a m a m u n d i a l 
C144D * 
ld.-25 
T e a t r o C A M P O A M O R 
- P r o n t o E s t r e n o -
L a m á s g r a n d e p e l í c u l a f a b r i c a d a h a s t a h o y . C o s t o $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
C H 1 0 ln.-22f. 
infructuosamento en bien de los le -
prosos y con objeto de no crear difi-
cultades al Secretario de Sanidad n i 
til Director de Beneficencia, Dr . F e r -
nando Méndez Capote, en su vis i ta a l 
general Menocal le h a b í a presentado 
la renuncia de su cargo. 
A L M A R I E L 
Como dejamos dicho, de Palac io se 
c1 i r ig ió a l Mariel el doctor B o r r e l l pa-
r a cerciorarse de lo ocurrido. 
F , L I N C E N D I O 
E l p a b e l l ó n destinado a vivienda de 
los leprosos q u e d ó completamente 
destruido, a s í como un edificio con-
i tiguo a l mismo. 
A d e m á s fué destruido el tanque 
ove sur t ía de agua al asilo. 
1 Se dec ía a l l í que el fuego hab ía -si-
do casual , pero s'é cre ía t a m b i é n .por 
algunos que su origen fué Intencio 
r a l , en virtud de la tardanza en hacer 
j c l traslado de l a l e p r o s e r í a a la f in-
ca "Dos Hermanos", en el R i n c ó n . 
E L AUTOMOVIL AMERICANO MAS E L E G A N T E 
M O D E L O «H* C U A I R O P A S A J E R O S 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
Motor E l c a r 84.7 H . P . 
fprniUon - Delco -
(,'arhurador Cárter , visible. 
Sistema de arranque automát icQ. 
Alumbrado e l é c t r i c o . 
A l i m e n t a c i ó n de r a c í n . 
Stewart - ^Varner. 
V e l o c í m e t r o Warner . 
> 0 I U BO D E S G R A C I A S 
Diez soldados del E j é r c i t o presta-
ron sus servicios llevando a los as i -
lados que se encontraban postrados 
en l a e n f e r m e r í a a otro pabe l lón . 
No hubo que Jamentar, afortunada-
mente, ninguna desgracia personal. 
I L S E C R E T A R I O O K S A N E D A R 
A C E P T O EA R E M X IA D E L D O C -
T O R B O R R E E L 
E l doctor Borre l l le p r e s e n t ó l a re -
nuncia de su cargo al Secretario de 
Sanidad, doctor Menocal, l a cual le 
t u é aceptada, s u p l i c á n d o l e que i lus-
trara al doctor C lark de la mareba 
ile todos los asuntos relacionados con 
dicho hospital, pues dicho s e ñ o r se-
ría , q u i z á s , el que le sust i tuya en el 
cargo. 
E l doctor Menocal a s e g u r ó ayer 
que era muy probable que dentro de 
tres o cuatro d ías se efectuara el 
traslado de los leprosos a l a finca del 
H i n c ó n 
L E P R O S O S F A L L E C I D O S 
Desde que se t r a s l a d ó l a l e p r o s e r í a 
al Mariel han fallecido diez asilado, 
y, como dejamos dicho, cada vez que 
o c u r r í a una d e f u n c i ó n los leprosos se 
desesperaban y violentaban, amena-
zando con destruir los barracones, 
por cuya causa se cree que el fuego 
de ayer fuera Intencional, debido a 
dos defunciones ocurridas en el día. 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s . Ja^N 
r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , Cenadores' 
etc., etc. Fuadicióii de Cemento ds NA8I0 80TIUNT. 1 
Franco y Besprneda. T e l é í s n o A-3723. Babanj. 
C. 399 a l t 
T E A T R O C A M P O A M O R 
R E P E R T O R I O EXCIA'SIVO DB LA I M V E R S A I , F I L M MFG. CO 
PROGRAMA PARA HOY. 25 P E F E B R K R O DE 1917. 
TANDA DF, LAS 11 A. M.—Tenorlot de < irán ja.—Amor y PaUnaU—p^ 
9, SOBORNO. ^ ' *'p,!W<i»» 
SEGUNDA TANDA A LAS 12 Ijé.—La Fuga de LUy.—CaniUlta p. .„, * 
—Episodio 10, SOB* UNO. ' ""^««r . 
P R I M E R A MATINEE A LA 1 l|2.-iAmOr y PatlnaJ*-.—Episodio » smm 
NO.—Tenorios de Granja. , ' D"1J0»-
SEGUNDA MATINEE A LAS 2 314.- L a Fuga de Liíy.—Episodio 10 «rmo. 
NO.—La Diva Canadiense l.ea Choiseul.—CanJlllia, Estafador. ' 
. T E R C E R A M A T I N E E A L A S 4.—US M E N S A I E A L G E N E R A L CAT MT« 
G A R C I A . — L a Diva Canadiense Lea dioiseiil. ^-MO 
TANDA D E LAS DAMAS A L A S 5 1) 1—POR L A COMPAÑIA DE AMAU« 
ISA URA. 
TANDA DE LAS G ll'».—Amor y Patinaje.—Episodio 9, SOBORNO 
P R I M E R A TANDA, NOCHE, A L A S 7 1¡2.—CanlUita, Estafador.—Enl.^i .. 
SOBORNO. ^i'^dlo ic 
SEGUNDA TANDA. NOCIIiE, A LAS 8 í|2.—UN MENSAJE A L GEVPRit 
C A L I X T O GARCIA.—La Diva Canadiense Lea Choiseul. ' ^ 
T E R C E R A TANDA, NOCHE, A LAS !l 112.—EXITO D E L A COMPAÑIA n» 
COMEDIA D E AMALIA I S A F R A . ^ 
PRONTO: "DONDE E S T A N MIS HIJOS•."'.— CTVIUZACION".— "LA CÍJ» 
NEGRA".—"HERENCIA F A T A L " , por Kolleaux.—"LA MASCARA ROJA" iw» 
(¿race Canard y Francis Ford. 
c ^ 3 7 ld.25 
, , , • ^ — , 
interese 
l a C o m i s i ó n 
d e F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos temados el día <i de Febrero 
—luformar la del señor .T. Z. Horter, 
r-c-ntra los F . C. U. de la Hfiban.i pfr pér- | manifestando bailarse en telaciones f on 
lida de morcancíns, en el sentido de que casas ninnufpttnrera» de los Estados Unir 
le ovrso a la Solicilud, B1 esta no viene 
presentada en la furnia ijue dispone la 
Orden til de Í0Ü2. 
—Manifestar al Presidente del Ayunta-
miento de .TovillaiiDS respecto al acuerdo 
de ese Municipio oxigiendo a los F . C. .U. 
de la Habana, la onstruccirtn de una ba-
rrera (baude se «Tuzan las calles Üe Martí 
y Danler GonzAle/,, asi como que se evite 
<IIK' al operar los trenes en el patio de 
la estación se salgan del Umltc que les 
correspondí, bacienlo maniobras en la ca-
II9 Dauiel, que lu Compnñia del Ferro-
carril está en lo cierto, en vista de qii'i 
el párrafo 18 del articulo 12Ü de la Ley 
Ovgáaita de los Municipios fué modifl-
«ada per el Deereto í)17 de VJOS y despm^s 
por el 41) de IDOO. No obstante el Ayun-
tamiento; puede ha«,er su solicitud a la 
Comlfftón y ésta con vista de los docu-
mentos y datos que se ucompaüan, re-
solverá después dü oír a la Compañía. 
—Aceptar el recurso de revisión inter-
puesto por la Havana Central Railioad 
Co., contra acuerdo de la Comisión con 
motivo do un escrito de esa Compañía, 
COMPAÑIA DE A C C E S O R I O S DE INGENIOS 
S a n Ignacio 2 5 . — H a b a u a . — T e l é f o n o A-4523. 
C. 1456 alt. 2d.-25. 
w,M**'*,m'*'Jrww*-jr r j r w r / r r j r * s r j r / r * * * * * * * * * * * * a - f j r j r ^ J T M * * * * * 
dida _ 
\'\ Comisión de F . C. no puede evacuar 
c< nsultas de ' niniruna naturaleza, siendo 
una Corporación resolutiva de las quejas 
o cuestiones que se le presenten con arre-
glo a las disposiciones de lu Orden 01 
de 1002. 
—Informar le. -jueja del señor José Car-
dlil contra The Cuba Railioad C.>., ror 
falta en la entrega de mercancías, en el 
sentido de que la Comisión no puede dar-
dos y en averiguación del sistema de se-
finles más adeouado para su empleado en 
las lineas de esa Compañía, señalándose-
le a la misma un plazo de dos meses pa-
ra <iuc presentara y acometiera al corres-
pondiente estudio el referido sistema de 
señales, de acuerdo con el articulo 20, 
capitulo V I I I de la Orden 61 de 1902. 
-rContestar al escrito del Alcalde Mu-
nicipal de. Ciego' de Avila, solicitando se 
A b a n í c a z o ! £ 1 G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
a The Cuba Rallroad Co id 
como del r . C. Norte y Sur de diclu 
población, la treación guar.la barrern'! «a 
los lugares y pasos a nivel deude eilste 
mucho tráfico cuyos lugares seüala, uue 
ya se tomó acuerdo sobre el asunt" en U 
de Marzo de KI1C. estimando que no hay 
razón alguna píifa uxidificurlo. 
' —A<̂ ceder a la solicitud del seCor Pe-
dro r . Diago, para rjue , se Inscriba en 
el Libro Registro de Ferrocarriles da 
Servicio rübllco, coplas de las «-scrituras 
de 12 de Febrero de 1913 ante el .V.tario 
«le Matanzas Eduardo Rodríguez Vertía 
y de 25 de Septiemlire de 1016, ante el 
propio Notario, siei;do la primera cnss. 
de Matanzas y la seguuJa inodififadón 
tituciún de la Compartía 1". C. Kléctife? 
de la anterior, acompañando n?lmlsmo 
testimonio por exbibkién del acta de la 
Junta General de Accionistas de dicha 
Compañía celebrada en Agosto de 1916 en. 
las que acordaron nuevas modlflenclonía 
do las escrituras anteriores y ttiyon do-
«umentos han sido inscriptos en d llegls-
tro Mercantil de esta ciudad. TamMñl 
se acompaña copia de la escritura de 14 
de Octubre de 1015, por la qqe la Com-
peñín F . C. Eléctrico de Matanzas adqui-
rid en propiedad, los bienes, proyectos, 
etc. de la Yumurí, Matanzas, Kcllamar 
R'y. Co., y cuya escritura lia sido ins-
trlpta en el Registro Mercantil. 
—Acceder a la solloitud «leí señor A. 
(Joytlzolo para que se Insrrihan en el 
Libro Registro de Ferrociin-ilcs de Serrl-
cio Público, las copias de las escrituras 
tío constltuili'ul de la sociedad Chnmt'á» 
(Vtmpabla Azucarera y de emlsiín de ac-
ciones por la misma entidad. * 
—A^eder a la solicitud del doctor Tosá 
A. González Lnnusa, en representación ds 
The Cuba Railroad Co.. narn oue ĉ l i* 
criban en el Libro Registro de Fcrrocí-
rrilcs de Servicio Públi-o. seis testimo-
nios do escrituras otorgadas por esa Com-
pañía, sobro en-igcnación «le lotes de te-
rreno a favor de Tho. Cuba Co. 
—Aprobar los planos y memoria pw-
pi-ntndos por el señor Pedm Grtmcz Me-
ra, Presidente de la Compañía FerrocarrU 
de Marlmelena, «jue remite :i la ('•'.m*.''1' 
con la escritura de constita«l«'n, a<í cora9 
la fianza para responder u su «•«m̂ iruc-
riftn; v a la solicitud de que M ^ 
pídn üu certificado de estar congtltnMf 
c(n arreglo a la vigente Ley de F 
rrlles, para que se declare ciento del W 
go de derechos fiscales, se le inanines» 
que la escritura se halla ajustada a i» 
prescripciones legales. _ 
—Acceder a la solicitud del senf"" 1 "| 
mingo Bethart, pidiendo 7« sea M™*"* 
la fianza de ?30 00 que presentó par«',3, 
ponder a los estudios de un ferrocarw 
qne del batey del Central Managn.i le «| 
rice a la flm-a Manzanares, lor h«ber 
minado ya ios mismos y no tener re^ 
macWn alguna pendiente, y «!c.rta 
lado de esta resolnclfln n l» S^rets" 
de Hacienda, para qn© se rirva aeToi'»» 
la referida fianza. 
G R A T I T U D 
Mí s e ñ o r a sufr ió cuatro aj08 J 
dolores de vientre y desgano. U ^ 
ron infinidad de m é d i c o s J 
c o n t i n u ó lo mismo, hasta que dio t 
el doctor Garganta, en Obispo. &-. ' 
to8> quien d e s p u é s de r e c ^ c e ^ 
dijo que todo le proven ía de ia 
t r l / y que cre ía se podría cur*;; eB, 
Se puso en manos de tan intené ^ 
le doctor y a los cuatro meseB 
encuentra perfectamente. ^ 
Nuestra gratitud será eterna, v 
lo d e v o l v i ó l a vida. . 
Koerelio T . B o í « 
4535 J ^ J ^ 
P A R A R E 6 A L 0 S 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, pa-
rantlzada p o r 
añas. Juegos de Toca-
dor, Centros de n ie^ 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de a p ^ 
Vasos, Copas, Jarritos,Pfl-
lisoires y mochos a r t P -
los propios para regaios-
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jognetería y Artículos de 0^ 
novedad 
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Dr. J o s é A. Fernández Benitez 
Q U I M I C O 
Miembro d« la Assodatlon des €hU 
mistos de P a r í s , 
De ia Americaa ChemlcAl Society i t 
los E E . I T . de A m é r i c a , 
De la Academia de Ciencias de ia 
Habana, 
j Fandador y ex-Profesor del L a b o . 
ratorlo Nacional de l a R e p ú b l i c a 
de Coba. 
L O S Q U E S U S C R I B E N , P E R I T O S 
Q U I M I C O S , 
C E R T I F I C A N : 
Que han practicado el a n á l i s i s do 
una muestra de G I N E B R A A R O M A -
T I C A de W O L F E , la que acusa la 
c o m p o e l c l ó n siguiente: 
Riqueza a l c o h ó l i c a en volumen: 49, 
por 100. 
Extracto seco a 110 grados c : 0,17 
por 100. 
Principios a r o m á t i c o s de las bayas 
de enebro. Presente. 
E s un producto natural , obtenido 
por r e d e s t i l a c i ó n del aguardiente de 
cereales sobre las bayas de enebro. 
Habana, Enero 28 de 1917. 
D r . Alfredo Basarrate . 
D r . J o s é A. dol Tal le . 
U N I C A L E G I T I M A 
L a m e j o r d e c u a n t a s s e f a b r i -
c a n ; l a q u e p o s e e p r o p i e d a d e s 
t ó n i c a s s i n i g u a l , d e l a q u e l o s 
m á s c o n o c i d o s y r e p u t a d o s q u í -
m i c o s d e E u r o p a y A m é r i c a , 
h a c e n e l a n á l i s i s q u e t r a n s c r i -
b i m o s . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
D I R E C C I O N D E J U S T I C I A 
L A B O R A T O R I O D E Q U D Í I C A 
L E G A L 
Doctor J o s é A . F E R N A N D E Z B E -
M T E Z , Jefe del Laboratorio de Quí-
mica Lega l de la R e p ú b l i c a . 
C E R T I F I C A : qne en el archiTO de 
este Laboratorio, y en el legajo co-
rrespondiente a los Informes emiti-
dos durante el mes de Mayo del afio 
1906, a p e t i c i ó n del s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n del E S T E de esta C a p i -
tal en Cansa n ú m e r o 238 seguida por 
fa l s i f i cac ión de marca industrial , apa-
rece un informe de fecha 4 de dicho 
mes, suscrito por los Profesores doc-
tor Si lvestre del Casti l lo y Bravo y 
doctor Alfredo Basarrate M a z ó n so-
bre nn a n á l i s i s practicado sobre u n a 
muestra de G I N E B R A A R O M A T I C A 
D E Tfolfe, cuyos datos a n a l í t i c o s son 
los siguientes: 
Riqueza a l c o h ó l i c a en volumen, 
49,00 por 100. 
Extracto seco a 110 grados e* 0,17 
por 100. 
Acusa l a presencia del aroma pro-
pio de la ginebra. 
>ro contiene sustancias e x t r a ñ a s . 
Y a p e t i c i ó n de parte Interesada, 
expido la presente en l a Habana, a 
veinte y siete de E n e r o de mi l nove-
cientos diez y siete. 
J O S E A . D E L T A L L E . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S E N L A R E P U B L I C A : 
MICHAELSEN & PRASSE 
T E L E F O N O A - 1 6 9 4 . O B R A R I A , 1 8 . H A B A N A 
••••• 
TIENE D E L A P R I M E f l A P A G I N A 
Bl general Cebreco vo lv ió hoy de 
toa inapección a la provincia de 
Orlente. Dijo a l general Menocal, que 
tonque las principales ciudades es-
iban en poder de los rebeldes, las 
herzaH lealeB se han movilizado en 
fuchoR puntos de Orlente y que ea-
•n listas para combatir con los re-
Kldes tan pronto como e l gobierno 
ja» órdenes oportunas. A ñ a d i ó que 
*ria relativamente fáci l recuperar a 
«miago 
CoPia el Jíew Y o r k Times otro ca-
^ de su corresponsal.—Habana, Fe -
Itero 20.—La nota del gobierno ame-
fcano, en que el Presidente Wllson 
Hunoia que hará responsables a los 
Jefes rebeldes del daño a las vidas y 
propiedades de los extranjeros y de-
c lara e x p l í c i t a m e n t e que no recono-
cerá n i n g ú n gobierno establecido por 
medios revolucionarios, parece que 
ha descorazonado a los insurrectos 
(esta es la palabra castellana que 
copia ese per iód ico ) quienes s e g ú n 
noticias se e s t á n presentando en 
gran n ú m e r o . Se dice que algunos es-
taban armados solo c .:i ravi lvere? . 
E l Coronel Collazo que mandaba 
las fuerzas gubernamentales que han 
tomado a Sanct i Sp ír i tus , dice que 
entre los heridos se halla el coronel 
Carlos Mendieta, candidato a la V i -
cepresldencia Libera l . 
T a m b i é n es del í í e w York Times 
el siguiente cable: 
P a r í s , Febrero 2 0 . — E l Cónsu l de 
Cuba en el Havre ha publicado una 
nota negando los rumores de que los 
trastornos de Cuba se deban a in-
trigas alemanas como se ha dicho 
L A 
P A R A C A T A R R O 
males de la garganta y el pecho, el remedio que 
ha probado siempre ser el mejor es 
O Z O M U L S I O N 
preparada con el mejor aceite de hígado de 
bacalao de N o r u e g a . 
L a venden en iodos las boticas 
i N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O O Z O M U L S I O N ! 
en un cable de la Habana. No sola-
mente no tienen los alemanes in-
fluencia en Cuba, dice el Cónsu l , s i -
no que a ú n menos pueden crear di-
ficultades a los Estados Unidos en 
Cuba, que vive agradecida a Norte 
América. 
Más adelante dice el New Y o r k T i -
' mes: los representantes del partido 
' Liberal de Cuba recibieron ayer un 
j cable del comandante de Santiago 
I de Cuba, F e r n á n d e z , d i c i é n d o l e s que 
no era posible todav ía celebrar elec-
ciones en los distritos disturbados; 
d í c e l e s t a m b i é n que se i n f o r m ó a los 
expoliadores que la entrada de los 
buques de carga se a d m i t i r á n en el 
puerto; a ñ a d e F e r n á n d e z en el ca-
ble: l a Junta Elec tora l no m a n d ó los 
boletines para las elecciones y otros 
documentos necesarios. 
Del New York Herald del 21 de F e -
brero: 
Lis tos para atacar a los rebeldes 
de Cuba.—Habana. 20 .—El general 
Cebreco l l e g ó a la Habana hoy de 
Oriente y dijo que las tropas del go-
bierno estaban listas para atacar a 
Santiago de Cuba. 
Luego dice: 
E l doctor Orestes F e r r a r a que re -
presenta aquí a los armados de C u -
ba contra el gobierno, rec ib ió ayer 
en el hotel Waldorf-Astoria un c a -
ble del general Rafael F e r n á n d e z que 
manda las fuerzas rebeldes en el 
distrito de Santiago de Cuba el s i -
guiente cable: E s urgente que ae i n -
forme a los exportadores que el puer-
to de Santiago les e s t á abierto co-
mo de ordinario. Si los c ó n s u l e s 
cubanos de los Estados Unidos ne 
niegan a expedir documentos de em-
barque de m e r c a n c í a s , se pueden sus 
tltuir estos por una d e c l a r a c i ó n de 
dos conocidos comerciantes, y se I 
puede asegurar a los exportadores ' 
que solo se les cobrará los derechos i 
de tarifa sin n i n g ú n extra. 
D e s p u é s copia el H e r a l d e l te-
legrama del Cónsu l del H a v r e que 
hemos reproducido del New Y o r k 
Times. 
C A M B I O D E N O M B R E A U N 
C A M P A M E N T O 
E l Secretario de Gobernac ión des-
da Santa C l a r a dice: 
E l Jefe del Distrito Militar y to-
dos los oficiales que se encuentran 
actualmente en este campamento, me 
1 han manifestado sus deseos de que 
se autorice el cambio de nombre sus-
t i t u y é n d o l e el de General J o s é Mi-
guel Gómez , que actualmente tiene, 
por el de "General Monteagudo", a 
cuya p e t i c i ó n he accedido, r o g á n d o l e 
se s irva impartir su a p r o b a c i ó n . 
P A R T I D A B A T I D A 
C a s a ñ a s . desde Santa C l a r a dice 
c a p i t á n Pasana de Milicia de és ta , 
bat ió hoy grupo de alzados en finca 
"Salvadora", l í m i t e de este t é r m i n o 
y Rancho Veloz, o c u p á n d o l e un r i -
fle y mauser y dos caballos. L ó de-
m á s del t é r m i n o tranquilo. 
J O S E M I G U E L , B A T I D O 
Fuerzas del coronel Collazo acam-
paron anoche en el central "Ñipes", 
d e s p u é s de haber batido con todo é x i - ' 
to a la vanguardia de J o s é Miguel. | 
Se desconoce el n ú m e r o de bajas, que ' 
son muchas, y por parte del Ejérc i to 
hubo dos heridos, uno menos gra-
ve I 
UN R E B E L D E M U E R T O 
E l sargento Mayor Obdulio Herre -
ra, desde Jatibonico, comunica que 
fuerzas rebeldes atacaron en la tar-
de de hoy a los movilizados del Co-
mandante Arteaga, que pro teg ían los 
trabajos de r e p a r a c i ó n del t e l égra fo , 
entre Majagua y Pelayo, en el lugar 
conocido por Quemado Grande de 
Guanabo, resultando de dicho encuen 
tro un rebelde muerto. 
P A R T I D A D I S U E L T A . V A R I O S 
P R E S E N T A D O S 
M. Corominas, Jefe de los movil i -
zados de Carahatas , comunica desde 
Rancho Veloz, que esta m a ñ a n a se le 
han presentado Ensebio L l e r e n a , 
Franc i sco Armenteros, pertenecien-
tes a la partida de Fel ipe Lastres . 
Dice e l informante que s e g ú n los 
presentados esta partida ha quedado 
de hecho disuelta por efecto de la 
batida que le dió el Teniente del EJér 
cito Sonto. 
E l Alcalde Municipal de Rancho 
Velo / , Informa: que como consecuen-
c ia de l a batida dada por el Teniente 
Santo en la m a ñ a n a de hoy, se le han 
presentado Marcelino Reyes , T o m á s 
Gal lart , J o s é Iznaga y Pablo Reyes, 
pertenecientes todos a la partida que 
en Quemados de G ü i n e s capitaneaba 
Fel ipe L a s t r e s ; asimismo informan 
los presentados que la partida ha 
quedado completamente destrozada y 
que los d e m á s c o m p a ñ e r o s se pre-
s e n t a r á n t a m b i é n . 
( P A S A A T A D I E Z ) 
m m u / n a m m a ¿ > 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 1 9 
M U O GABORIAU 
te^VENClDOS 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADCCCION DE 
J- P E R E Z MAURAS 
tatí, Ij« Sección H. BeUwwtB. St, 
S»» Rafael y SSan Miguel 
L ^ (Continúa) 
,r'RoberwntluCÍr a Cilsa «horado 
L^n-lirt,. • QUe en rttro tiempo ha-
tZf„un a8UI»to <l«'l general. 
^ y h» » f"nrpnta afios; bien rela-
¡S'1 r"nta« aP ri00 J^1-" Poder vlvlr I 
L*0» al.V»..^ sth*'nes no^rjot pra ,.no 1 
u (n "i,?0* cuj-" uBionto está mar- I 
I C cus n.V?31''1, »v 'I116 pntietanto. 
U¿ (t'' farna. es 1h tro,nPeta de BU I 
UyatrfiDtle ^Iento r su Palabra era! 
iL*» un i^pero 811 «*P«*'talldad cou- \ 
Jf*0"»" eon r ^ 1 " 1 P»™ conocer a , 
el o í\n «l'ii^nes trataba. 
> ^tah» ^ic1le,nbrc abandonó la j 
"I le ,otf li, "PW*--»"™. rene-
^taeah^!; r E n t r a s le cfre-
"* «Irada» ín?^ cwra^ de fiíar 
Cuando la viuda le expuso su gituaciOn 
y el asunto que motivaba su visita, la 
escuchó con la mayor nteución. 
—Vuestras palabras, señora—le dijo 
cuando terminrt.—me hacen ver claramen-
te cuál ha debido ser el móvil de esta 
misteriosa muerte, de que ya estaba en-
terado. 
—Pues qué. ihabíai» oído hablar ya 
de este asunto? 
—Mucho, pues todo el mundo »e na ocu-
pado de é l . , pero no sé si debo repe-
tir lo que he o í d o . . . 
—Debéis hacerlo, caballero. 
E l abogado pareció meditar, y luego 
d!Jo lentamente: 
— Empiezo, sefiora, por confesaros, que 
después de haberos otdo. no dudo de que 
son absolutamente falsas cuantas j e t o -
nes he oído acerca d« la muerte del ge-
neral.. . Empezaron por decir que se ba-
hía suicidado. 
.. ¿r por qué. Dios mío? 
—Pretendían que estaba comprometido 
de varias maneras, que había escrito cier-
tas cartas muy imprudentes.. . y que... 
en una palabra, jugaba con dos barajas, 
y habiéndose esto descubierto, se había 
saltado la tapa de los sesos. 
— •Pero eso es una vil calnmnia.... 
; Quién ha podido inventar semejante ln-
^—í¿ sefiora!... Si Re supiera el nom-
bre 'deV autor de las mil calumnias que 
circulan diariamente por Par ís . . . 
- ¿ Y cuáles son las otras versiones, ca-
ballero? 
—Que el general había eocumbido en 
un duelo cuyo motivo " H . ^ ^ 
tlón de dinero. Segfln « ^ n n b*™* ^ 
aparwldo uns fuerte cantidad del des-
pacho del presidente de la ReP^bu1*» 
Dos lágrimas de penn y de cólera Aso-
maron n los ojo« de In sefiora de l>e-
lorge. que eiclaraó indignada: 
—¡Basta, caballero, basta! No puedo es-
cuchar m á s . . . ; Pa recién doles poco ««f9'-
nar a mi marido, quieren todavía des-
honrar su memoria!... Pero no lo con-
i seguirán, porque pondré comunicados en 1 
todos los periódicos y . . . 
—¡Ah. señora! . . . No creo que pueda 
usted encontrar uno solo que consienta 
i en Insertar vuestras cartas. 
Sin embargo, á Instancias de la pobre 
, TIUIIH. consintió en acompañarla a cssa 
j de un periodista de la oposición co-
I nocido por su odio al Gobierno. 
Este después de e«:cncliBr In relación 
: de la neflora de Delorge, y de lanzar 
; terrible» Imprecaciones, dijo a la viuda 
que le era imposible ocuparse de este 
• asunto, pues los periódico» estaban con-
| denados a un silencio absoluto, y que 
1 cualquier álusión que hiciese comprome-
tería la vida de su periódico, con el cual 
se ganaba el sustento. En resumen: no 
blzo nada. 
—¡Así son los hombres!—decía la po-
1 bre viuda al volver a Passy. 
T. no obstante, al día siguiente elevó 
BU queja a los tribunales. 
E l tenebroso asunto de In señora de ' 
i Delorge habla puesto fin a las perple-
jidades del señor Roberjot: comprome-
i rióse, pues, a encargarse de la causa de 
la viuda del general. 
La queja, redactada por él. estaba en i 
' debida forma: por tanto, provocó un su- , 
I mario. 
Sosthenes Roberjot abandonó resuelta- i 
i mente la idea de unirse al partido go- , 
1 bernante, sumándose por consiguiente des- j 
1 de entonces al grupo de los de la opo-
. sición. 
Así es que. con gran cuidado y no sin 
i alguna perfidia, redactó la queja contra 
I aquel desconocido que la ley llama "un 
! iiuldam" y cuyo descubrimiento es pre-
i clsamente lo que se pide n ia Jnstvi—. 
Todas las circunstancias que atestigua- ; 
han que se había cometido un crimen. 
: Jns había él reunido y expuesto con pre 
i cisión en In queja, insistiendo en el ; 
I hecho de que la espada del jreneral no ' 
1 liabía servido en duelo, y como clrcuns- I 
tandas agravantes alegaba la desapari-
ción d»l pobre Cornevin. 
Al final, y para no extraviar a la Jus-
ticia, citaba ul conde de Combelaine en 
una frase muy Inocente en apariencia, pe-
ro en realidad más terrible que una acu-
sación formal. 
La queja se depositó en martes, y al 
día siguiente, miércoles, supo Isabel que 
el excelente Du^oudray había sido citado 
ante el Juez. 
L a sefiora de Delorge enrojeció ligera-
mente, pues temiendo a las sempiternas 
discusiones de su viejo vecino, aun no 
le habla dicho nada cuando éste le di-
Jo: 
—Ayer, mientras comía, recibí una ci-
tación para comparecer ante el juez. Con-
fieso que me turbé, pues la justicia me 
ha dado siempre miedo: sin embargo, co-
mo no podía faltar, hoy a la» diez de 
la mañana salí de mi casa y a bis once 
llegaba al juzgado: instante» después me 
encontraba en presencia del juez de Ins-
trucción. Este, después de dirigirme las 
precuntas que señala la ley. me dijo de 
repente: Qué sabéis de la muerte del 
general Delorge?" Entonces yo me crucé 
de brazo», y mirándole cara a cara, le res-
pondí: "Sé que ha sido villanamente ase-
sinado." 
La señora de Delorge saltó de su asien-
to y contempló asombrada a su vecino. 
—¡Dabéls respondido eso! 
—Sí. y muy clnrlto... ;Ah: ya sé que 
diréis: , No es posible, lian cambiado a 
Dncoudray!..." Pues no. yo soy siem-
pre el mismo, no nn héroe, porque apre-
cio mucho mi tranquilidad... pero tengo 
la sangro muy caliente y me arrebato ¡ 
no puedo remediarlo. Cuando me decido 
a u n . cosa, no hay nada jque me de-
tenca. 
Y el señor Ducoudray se erguía orgu-
lloso. 
—Sin duda—continuó.—mi respuesta no 
debió hacerle mucha gracia al juez ríe 
tnstnieción. pues me Inn .̂ó una mirada ca-
paz de ponerle a malquiera la carne de 
gallina, y me dijo: "Mucho avanzáis." "Rl 
avanzo—repliqué secamente.—es porque 
poseo pruebas." "Veámoslas"—añadió. ;Ah! 
no tuvo necesidad de repetirlo dos veces: 
pues en cuanto me dijo esto, empecé a 
relatarle apresuradamente todo lo que sé 
y lo que no sé; y tan de prisa hablaba, 
que el juez me obligaba a detenerme a 
cada momento para dejar al escribano tiem-
po de escribir. 
Y el digno ex comerciante gesticulaba 
con tanta animación como si todavía es-
tuviese en el gabinete del Juez. 
—Cuando hube temiinado—continuó,—el 
juez pareció reflexionar profundamente, y 
después me dijo: "En todo esto, no veo 
más que una opinión vuestra, pero ni una 
sola prueba que pueda guiar a la justi-
cia." Yo me Indigné al oír estas pala-
bras. ";.Cómo que ni una prueba?"—ex-
clamé, y empecé nuevamente a contaf lo 
que antes habla dicho, cuando el Juez me 
detuvo, diciendo: "Basta, basta, ya lo lie-
mos oído." E l tono afectado y orgulloso 
con que me habló me exasperó y. perdien-
do la cabeza, exclamé: "Lo que es muy 
extraño es que la viuda del general hnya 
tenido que acudir a los tribunales, y que 
la justicia por sí misma no haya hecho 
una información' habí» ndo ido a tomar 
declaración a la casa el comisario de po-
licía de Passy. . ." Pero el juez me inte-
rrumpió, frunciendo el ceño, y dijo: "¿Y 
quién os ha dicho que no han abierto el 
sumario?" Entonce» yo me sonreí y dije 
con acento más irónico: "No niego que 
no le hayan abierto: pero en vista de los 
acontecimientos político», habrán echado 
tierra sobre el asunto." Al oírme, el Juer 
se levantó hecho un basilisco y exclamó: 
Qu^ queréis decir?. . ." "Nada"—contes-
té con malicia.—"nada... sino que. sin el 
triunfo del golpe de Estado, el asesino 
de mi amigo el general estaría a estas 
horas a buen recaudo." 
Y el excelente Ducoudray lanzó un .te-
rrible suspiro. 
—Sí—prosiguió: — en esta formn me 
expresé ante el Juez; pero el terror ge 
apoderó de mí al ver al representante de 
Ift lev levantarse furioso v OMQ -ma <Wfq 
icón tono amenazador: "iTened mucho cui-
dado con lo que decís, pues también hay 
I castigos para los imprudentes que fal-
| tan a la justicia!. . ." De muy buena ga-
| na le hubiera contestado cuatro cositas 
I bien dichas: ¡pero me echaba unos ojos!... 
j Me callé, pues, bajando la cabeza, para 
j que no conociese en mis miradas lo que 
j en aquel instante sentía, y entonces me 
¡ dijo el Juef.: "Señor Ducoudray. no hay 
' fuerza humana capaz de extraviar la ac-
I clón de la justicia. Yo extendería ahora 
| mismo una orden de arresto eoutra el 
i jefe del Estado, si creyese que éste era 
¡culpable:" pero yo pensaba: "Esas co-
I sa» se dicen, pero no se hacen." Sólo que 
• jnzsrué prudente guardarme mi reflexión.. . 
I Después me leyeron mi declaración, cuya 
I audacia me blzo estremecer, y cuando la 
hube firmado el Juez me dijo: "Podéis 
I retiraros, y tratad en lo sucesivo de me-
dir vuestras palabras... Sabed que se os 
vlprila." 
La señora de Delorge se levantó, y ten-
diendo la mano a su amigo, le dijo con 
voz emocionada: 
—Caballero, sol» un hombre honrado y 
¡un buen amigo... Perdonadme que hav'a 
I dudado de vos. 
E l señor Ducoudray rozó apenas ron la 
I punta de los dedos la mano que le tendía 
I la viuda, y dijo, moviendo melancólica-
| mente la cabeza : 
—O» equivocáis al juzgarme as í . . . No 
1 tenéis que ncmdecerme nada por lo que 
j he hecho, pues ha sido la sangre que se 
! me ba subido a la cabeza... Si hubiere 
I estado tranquilo como en este momento... 
' Pero en fin. lo dicho, dicho está, y ya 
no hay que negarlo puesto que está es-
crito y firmado... ¡Heme aquí vigilado 
ahora como enemigo del Gobierno!... 
Y se quedó pensativo y presa dé nn 
¡ movimiento nervioso. De repente dijo, co-
mo tomando una resolución: 
—¡Puos bien, ya que me impulsan, no 
j retrocederé!.. . y en prueba de ello esta 
| misma noche Iré a casa de la señora Cor-
i uevin. Eíto dará en qué pensar a los es-
l-foo „ ,« m« vMtüi-Jn Sf wc- v i* lle. 
vare algftn socorro... y puesto que res 
os encargáis del hijo mayor, yo, Ducou-
dray. tomo por mi cuenta la educación 
del menor... Está dicho, ea, no >hablemo» 
más de esto. 
Y el sefior Ducoudray se despidió, pues 
ya era algo tarde. 
Si hubiera esperado nn momento más 
hubiese visto llegar la citación dirigida 
a Krauss que habían traído del juzíta-
do. 
— i Qué debo hacer? — preguntó el fiel 
asistente a la señora de Delorge:—; qué 
he de responder? 
—Nada más que la verdad. Krausa 
respondió la viuda :—»egi5n lo que os dicte 
vuestra conciencia. 
—Señora, así lo haré, podéis estar tran-quila. 
— Y no o» dejéis intimidar... 
—No tendré miedo. 
Al día siguiente por la noche, Isabel 
esperaba Impaciente la vuelta de Krauss 
En cuanto éste llegó, le preguntó con 
febril ansiedad. 
— Q u é hay, Krauss ? 
— E l juez no me ha hablado casi má» 
que de la cuestión de la espada Hizo 
llamar a dos tiradores de florete, y pre-
tendía que puede tener lugar un desafío 
sin que las espadas se toquen: a lo cual 
le han contestado aquellos señores, que 
no es posible que en un duelo dejen de 
rozarse los aceros: pero qne. sin embar-
go, eso podía ocurrir en un combate Ira-
previsto en que los dos adversarlo» te 
lanzasen furiosos el uno «obre el otro. 
—¿T qué ha dicho el juez al saber que 
mi esposo no podía servirse del brazo de-
recho? ^ 
—Un dicho que era un asunto que ha-
cía falta aclarar. 
—:Dlos mío!—dijo la vlnda.—¿Por «ué 
no habían de llamarme a mí a decla-
r a r ? . . . ;pero no me llamarán por des-
gracia ! 
Isabel se equivocaba, pues cuarenta r 
ocho hora» después recibió también una 
citación en la que pe la encargaba muv 
esoeclaluiente Olía llevano o aii hH» 
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por ralor de ochocientos mil pesos, 
de >'eiv York para Rotterdam. 
El rapor Jncatra, de la Rotterdam 
Lloyds. también llevaba ochocientos 
mil' pesos de granos, de New York 
para Rotterdam. 
í l vapor Zaandijk, pertenecía a la 
Holland America Llne. 
El rapor Eemlend era de la Rojal 
Pntch Llovds. Se dirigía a Rotter-
dam en lastre, procedía de New York 
e hizo escala en Falmonth. 
Mnjruno de los barcos lleyaba pa-
INDIGN ACION EN HOLANDA 
La Hayo, Febrero 24, vía Londres 
Gran consternación ha cansado en 
esta ciuadd la noticia del torpedeo y 
hendimiento por los submarinos ale-
manes de los barcos de carga ho-
landesas. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Holanda ha declarado lo si-
galente: 
aCnando se proclamó la campana 
snbmarlna sin restricciones el go-
bierno de los Países Bajos no sólo 
protestó contra ella, sino que insistió 
en que el gobierno alemán tuviese 
cuidado de que ningún barco holan-
dés en camino para puerto de Ho-
landa o procedentes de ellos fuese 
víctima de la nneva medida. Alema-
nia declaró su asentimiento a esto; 
p?ro agregó que era Imposible ga-
rantizar una absoluta seguridad." 
En la declaración se agrega que 
los siete barcos que fueron torpedea-
dos se aprovecharon de una oferta 
hecha por Alemania para que pudie-
ran hacerse a la mar el dia 22 de 
Febrero, tomando una ruta occiden-
tal a la zona de peligro y dirigiéndo-
se luego a su destino. E l informe 
menciona después el despacho recibi-
do del Ministro de Holanda en Lon-
dres anunciando el desastre, agre-
gando que los barcos fueron torpe-
deados sin haber sido examinados 
sus documentos. 
Según ha sabido el corresponsal 
de la Prensa Asociada, se ha sugerí-
do al srobiemo de Holanda, por los 
principales armadores, que media do-
cena de barcos alemanes que se en-
cuentren en puertos holandeses o 
americanos, sean confiscados para 
resarcirse del tonelaje perdido. 
Aunque en los círculos oficiales 
reina serenidad completa, no se ha 
podido evitar la explosión de una 
enérgica protesta por parte de la 
prensa contra lo que el periódico 
«Telegraar califica de «bofetón a 
Holanda y la humillación a que ha 
sido sometido un país neutral." 
Dicho periódico agrega lo signien-
te: •">• . 
"^os confesamos incapaces de 
comprender cómo es posible seguir 
sosteniendo el honor de nuestra na-
ción por medio de simples protes-
tas." 
Apenas es menos amargo el re-
sentimiento que manifiestan otros 
periódicos no tan belicosos, en nom-
bre de toda la nación, contra esta 
última muestra de 1-t despiadada cam 
paña submarina. Sábese que aún en 
los mismos círculos germanófilos se 
ha sentido mucho lo que ellos admi-
ten que es "una siniestra equiroca-
clón de Alemania." 
La sección marítima de la Bolsa de 
Amsterdam ha quedado desmorali-
zada. 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
ronstrucción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Londres, Febrero 24. 
Anunciase que el vapor inglés 
Longhir/t, de 8,053 toneladas, y el 
vapor Beneficient, de 1,196 toneladas, 
han sido hnndldos. 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO ALE 
MAN 
1 Berlín, Febrero 24.. 
I E l Allrantazgo alemán ha anuncia-
I do hoy que el transporte italiano Mi-
I ñas, conduciendo mil soldados de Sa-
lónica, ha sido hundido y que todos 
los que Iban a bordo, menos dos per-
senas, perecieron. H^ aquí el parte: 
"Un submarino alemán, el día 17 de 
l ebrero, hundió con un torpedo en el 
Mediterráneo, el transporte italiano 
Minas, de 2354 toneladas. El barco 
se dirigía a Salónica. Llevaba mil 
soldados, gran cantidad do municio-
nes y tres millones de marcos en oro. 
La tripulación y las tropas que iban 
a bordo perecieron, exceptuando dos 
hombres que fueron recogidos por el 
submarino." 
El hundimiento del Minas fué 
ar.nnciado oficialmente en París el 
miércoles. La fecha del hundimiento 
se fijó en Febrero 16. 
CRISIS GERMANO-HOLANDESA 
Washington, febrero 24.—Créese po-
sible que a consecuencia del torpe-
dee y hundimiento de los barcos ho-
landeses por submarinos alemanes, so 
rompan las relaciones diplomáticas 
entre Holanda y Alemania, especlal-
üiente en rlsta de que cuatro de los 
vapores regresaban a Holanda con 
ntercancías consignadas al Gobierno.. 
IINFORME DE UN CONSUL AME-
RICANO 
Washington, febrero 24. 
El Cónsul de los Estados Unidos 
en el Havre, Informa al Departamen-
to de Estado que un submarino des-
conocido disparó veinte granadas con 
ira el vapor noruego AHce, que no iba 
Ritmado y que llevaba carbón para 
un puerto franco, poniendo en peligro 
la vida de la tripulación y de un ma-
rinero americano. 
LA CRISIS GERMANO-AMERICANA 
Washington, febrero 21. 
Hoy ha habido señal de cambio al 
guno en la actitud del Presidente Wil 
son para hacer frente a la crisis sur-
gida con Alemania, pero en cambio 
han surgido ciertos incidentes que al 
parecer apresurarán los acontecimien 
tos. Una nneva aparente violación 
del Derecho Internacional, ha venido 
a aumentar la lista de los atropellos 
cometidos por los Submarinos alema-
nes, violación que los funcionarios 
del Gobierno creen hará necesaria 
oce los Estados Unidos adopten nue 
vas medidas. 
E l ataque hecho por los submarinos 
alemanes contra la marina mercante 
holandesa, ha convencido al elemento 
oficial que los intereses de los neutra-
les serán completamente abandonados 
per la nueva polítlc.-! ¡or.iana. 
Aunque al Departa to de Estado 
llegaron hoy noticias (ic tres desas-
tres submarinos en los cuales figu-
ran marineros americanos, solamente 
uno de ellos, al parecer, constituye 
una violación de los derechos de los 
Estados Unidos. Los Cónsules ameri-
canos han informado que el vapor no-
ruego Skrim y la barca noruega Blen-
heim, a bordo de las cuales iban ma-
rineros americanos, fueron destruidos 
en arabos casos sin embargo, se pro-
veyó a la salvación de los tripulantes. 
Un despacho del Cónsul americano en 
el Havre, sin embargo, dlca que el va-
por Alice fué atacado y bombardeado 
sin previo aviso, y, que entre los su-
pervivientes se encuentra un negro 
americano llamado Teodoro José. 
Aún no se han recibido detalles com 
pletos sobre el caso del Alice. y el 
expediente se agregaré a ios muchos 
que se hallan en el Departamento de 
Estado esperando pruebas. 
l e s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l i o t e r l e r 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que eún no lo hayan 
hccltói que se sirvan enviarnos las 
íarjetas-nombramientos que se les 
vencieron ol 31 de Diciembre últí-
rao. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
'jan sido circuladas como nulas y 
>¡n valor. Para este año de 1917 se 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos j breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor 
Erecaenela. Es mejor enviar notf-
das diariamente, que no un resu-
men semanal, pues se publican con 
suís facilidad las informaciones bre-
ves que las extensas. 
UN A G R A D E C I D O 
Sagua, lo. de Febrero de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi-
cos varios testimonios del específi-
co llamado "Grippol" me determiné 
a tomarlo pues padecía de un fuerte 
catarro y mucho dolor de cabeza y en 
seguida que tomé el primer pomo 
sentí el olivio de la cabeza y se m»* 
desapareció el fuerte catarro que 
desde haría varios meses me tenía 
mortificado y cuando tomé el segun-
do frasco me encontré perfectamente 
bueno y en prueba de mi agradeci-
miento haga de la presente lo que 
crea usted conveniente y queda agra-
decido de usted s. s., 
R. Rulg Diana. 
E l "Grippol' es una medicación de 
gr.m éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
FRANCISCO SUERO 
Fabri-TBnte de Cama» do Hierro Lamina-
do. .Muebles Higiénicos y Mesaa de Cirurfa 
Ordenes: Hospital, 50, Habana! 
4mj5. 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e M 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a 
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R Í S O i ; ' , N e p t u n o ^ M a n r i q u e . 
AflOLXXXV 
Se entiende que el Presidente Wil* 
son está nmj ansioso de que se sepa 
que cualquier mego que dirija al fon 
greso pidiendo más autoridad, obe-
dece al hecho incontestable de que se 
necesita esa autoridad para proteger 
los derechos americanos. 
.41 torpedeo de los barcos holande-
ses se le ha prestado una atención es-
pecial, porque se entiende aquí que 
m 
P O R Í 
N o 
M á s 
P o n c h e s 
cuantos claros, ytdries » 
piedras se le claren, tie-
ne dentre el liquido 
m m m 
qnt mlcastsa ea «1 acto, 
por sí sólo, cualquier 
ponche que se le haga a 
la goma. 
Cs iBcirrto qoe este li-
quido, CURA-GOMA, cen-
se el menor dañ« a las 
cámaras, por el contra-
ríe, las refresca j man-
tfone en mejor eond!?!ón, 
•oeetroe lo garantísamM 
con dinero, no era pal», 
bras. Traiga . cámaras 
nneraa j le dai-emeo su 
certificado de garantía. 
SA5 LAZARO Ko. IM. 
Cuba TlreoH Oompanj. 
U S A N D O E L L I Q U I D O Cura-Goma 
diebos barcos estaban al servicio del 
gobierno de Holanda. Esperase que 
como resultado de este hecho, surja 
una graye crisis, aunque se sabe que 
Holanda pensará mucho romper hos-
tilidades con deniania. porque la ma-
yoría de sus canales, que forman la 
línea principal de su defensa, están 
helados y no se encuentran en condi-
ciones de poder inundar los distritos 
necesarios. Entiéndese también que 
un gran contingente de tropas alema-
nas está reconcentrado en la fron-
•cra. 
El gobierno de ios Estados Unidos 
está rigiiando cuidadosamente la ac-
titud de los gobiernos neutrales de 
Enropa. 
l a situación de Holanda se consi-
dera ahora muy desesperada, estando 
tan escasa de comestibles que se es-
tima tendrá que recurrir a la matanza 
de sus inmensas piaras de cañado pa-
ra eritar mayores males. Hícese que 
Suecia se halla al punto de romper 
con Alemania, al extremo de enriar 
sus barcos de guerra para hacer fren-
te al terror de los mares. Noruega y 
Dinamarca han sufrido mucho. Espa-
da sábese que ha llegado a un e!t£ftdo 
muy serio en sus relaciones con Ale-
mania y Suiza se ha visto obligada a 
adoptar el sistema dé raciones con 
dos días sin carne a la semana e im-
poner otras restricciones para hacer 
frente a la situación. 
PETICION HE LOS COIÍEUCLOTES 
HOLANDESES 
Lai Haya, febrero 24. 
L^s comerciantes holandeses piden 
que se llegue a un arreglo con Ingla-
lerra para la protección de los bu-
ques mercantes, amarrados en los 
puertos a causa do la campaña sub-
niarlna alemana. 
DOS TRASATLANTICOS SE DIRI-
GEN A LA ZONA DE PELIGRO 
Nuera York, febrero 21. 
Dos barcos Ingleses de pasajeros, el 
Orduna, de la Línea Canard y el Ca-
uopic, de la White Star, emprendie-
ron hoy una travesía que los llevará 
hasta la zona de guerra alemana. 
E l Ordura lleva 110 pasajeros, ocho 
los cuales son americanos, y se 
dhige a Liverpool. 
Kl Canopic, con 100 pasajeros, na-
vega con rumbo a los puertos del Me-
diterráneo. 
Ambos barcos llevan su complemcn 
to de carga general, incluso provisio-
nes de guerra y se hallan provistós 
de armamentos defensivos. 
AUSTRIA CONTESTARA LA NOTA 
AMERICANA EN BREVE 
Tiena, febrero 22. vía Berlín e in-
iiVtinbrico a la Prensa Asociada. Fu-
therton, N. .1. febrero 24. Hoy se dijo 
en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores que a la nota del gobierno ame 
rloano preguntando cuál es la actitud 
de Austria acerca de la guerra subma-
rina, se le estaba dando toda la aten-
ción posible; pero que no se sabía lo 
fecha en que sería contratada. Se hí\ 
sabido que peritos en derecho inter-
nacional y en asuntos marítimos es-
tán estudiando las cuestiones trata-
das en el memorándum presentado 
poi el embajador Penfield y su rela-
ción con las notas cruzadas en los 
casos de los vapores Aneona y Per-
sia. Ton pronto informen los referidos 
peritos se contestará la nota e» cues-
tióm 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE INGLES 
Londres, Febrero 24. 
La aldea de Petlt Miraumont, al 
Sur del Ancre, en Francia, ha sido 
rcapada por fuerzas inglesas, como 
resultado de un avance al sudeste do 
iMiraumont, dice el parte oficial expe-
dido por el Ministerio de la Guerra 
esta noche. La línea inglesa al Sur y 
ni sudeste de Serré, Norte del Ancre, 
ha sido avanzada en un frente de más 
de una milla y media. El texto de! 
parte dice así: 
"Como resultado de una presión 
continua por parte de nuestras tro-
pas, el enemigo abandonó otras posi-
ciones importantes en ambas márge-
res del Ancre. Progresamos conside-
ra lilemente al Sur y al sudeste de Mi-
raumont en un frente de una milla y 
ocupamos la aldea de Petlt Mirau-
mont 
"Durante la noche el enemigo desa-
lojó de su posición a una de nuestras 
giuumiclones al Oeste de Leus, la cual 
nconquistamo inmediatamente por 
un contra-ataque. 
''Durante el día y la noche hubo 
mucho actividad por parte de ambas 
artillerías cu ambas márgenes del 
Somme, Sudoeste de Arras y Sur de 
Ipres.*' 
PARTES FRVNCP« v 
París, Febrero 24. Y ReI<U 
"Ha ocurrido oí v a ñ ^ 
largo de todo el í r l l t ^ ^ a I 
i.icación oficial pnhHoad»06 ,a 
por el ^nlsterlo'do 3 3 
"Con la excepción i * 0 * . 
8̂S tentativas ^ e n Í , n , n ^ o , 
nuestras trincheras en vfe Con£ 
cía) no ha habido nln^0,aap/Al^ 
Infante l̂a,', 8 na ao<,IónX 
El parte belga dico t 
-Hubo un soVnido L ^ ; ^ : 
Hería a lo largo de todo eí ^ 
violentos combates con b A n í u ^ v 
reglón de Steen Shaet" y T * * e* ¿ 
PARTE OFICIA! Í T ¿ / S A S ' " 
Berlín, Febrero 24 / ^ ^ U ? 
ra.) lTla inalámbri. 
Los alemanes abandonaron 
partes de una posición a v a í ? , . * ^ 
fl Sector del Somme, d S f d . a 
los Ingleses, según a ^ 
tcrlo de la Guerra. Un ataml ^l*1*-
cts en la Champagne ha fT? 6 ^«u 
El parte oflclLl ^ e ' U S ^ 0 ' 
Frente occidental.—EnS^111^^: 
de Wyschaete hubo animador ¿?te 
de artillería^ En el frente £ fe5 
fueron rechazados rarios a i 8 
mentes exploradores inelp.™» 
"En el sector del S o m m ¡ ¡ L 
M S ocuparon algunas partes a * ' 
posición que estaba toda lien» ¿u 21 
go y que fué abandonada , L V a -
tros. por aoso. 
"En la Champagne los tra***. 
por la tarde y por la noche. m b S S l 
tas líneas ni Sur de Rlpont, n^a/ftn 
ron tomadas por nosotros el V ^ 
lebrero. Los ataques fracasaron 
"En la margen occidental del k , , 
un destacamento enemigo penetwi í 
Norte de Avocourt, e n V a T n ^ 
tras trincheras ms avanzadas J e t 
cual fue desalojado por un S n t f J 
lo contra-ataque. Hicimos prisión^ 
"Un frío Intenso se hace senHr 
el teatro oriental de la guerra. \n 9 
ocurrido aUí nada de Importancia. 
"En el frente macedónico, al WA 
dirigido desde el Océano contra S 
ciudades griegos situadas al Este ri»i 
Struma. han contestado con un efÍM« 
bombardeo los barcos y las poMciñ 
nes Inglesas.'* 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New Tork, Febrero 24. 
Indignación general se dice qne ha 
despertado en Holanda el torpedeo de 
siete vapores holandeses en las Inme. 
diaclones occidentales del Canal de la 
Mancha, suceso que se anunció en 
Londres el sábado. Tres de esos bar. 
eos, con un desplazamiento total de 
14,076 toneladas, se hundieron, y los 
otros cuatro, aunque muy averiados, 
permanecían a flote. Créese que las 
tripulaciones de los siete se saharon. 
El hecho repercutió en la Bolsa d» 
Amsterdam, que reveló bastante de-
bllldad ai publicarse la noticia. El 
Ministerio de Helaciones Exteriores 
1 oían dos ha declarado que los siete 
vapores se habían aprovechado con. 
fiadamente de la oferta que les hizo 
Alemania de permitirles zarpar jnn-
tos de un puerto Inglés, que se cree 
sea Falmonth, el 22 de Febrero. El 
tonelaje total cuyo hundimiento se 
anui<cI6 el sábado. Incluso los tm 
vapores holandeses y también cnatro 
ingleses, es de 24,492. 
En Berlín los jefes navales j nilll.s 
tares calculan que el tonelaje total de 
los barcos hundidos en el raes de Fe-
brero no pasnró de 500,000, y se mnes-
tran satisfechos con lo hasta B^HI 
realizado por los submarinos alema-
nes. 
E l Almirantazgo alemdn annncló 
hoy que 1,000 soldados que se dlri. 
gían a Salónica perecieron ni ser 
echado a pique el transporte "Wna.s" 
el 17 de Febrero. 
Un barco mercante armado está 
hostilizando el comercio en el Océa-
Tío Indico y ha echado a pique dos ta» 
pores Ingleses, según se anuncia en 
Tofeio. 
El presupnesto militar Inglés pu-
blicado el sábado contiene una con-
signación para un ejército de cinco 
millones de hombres, no contando a 
la India, y para un personal naral de 
460,000 hombres. 
Con la excepción de la región drt 
Ancre, en el Norte de Francia, donde 
las tropas Inglesas han oblonldo nue-
vas ganancias, no ha habido Tlrftal-
mente nlnsruna actividad en los fren-
tes de batalla, Berlín admite la ren-
rnda de algunas tropas de las W J * 
cherns encenagadas. Londres 
que las ventajas Inglesas se o";nT"J 
ron a ambos lados del AflCre']or.,' 
lado Sur, penetraron en la aldea «c 
Petlt Miraumont durante nn aranf* 
A M O N T I L L A D O 
A g u a M i n e r a l M e d i c i n a l 
E L 
X E R E Z 
C1265 nlt. 9d.-lí 
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_ frente d© ona milla al Sur y al E l í ioblwno rehusa enriar tropas, de-
trpiii'- u» — ~ « — 
i Sur y al Sudeste de Serré y al 
^ *1 de Beauniont-Hamel. 
V A R I A S D E L A G U E R R A 
m / L ^ Mtrauinont- Por el ]Vorte; jrlarando que los directores de dicha 
'• ^l parte, los Ingleses adelantaron , fabrica deben arreglar amlstosamen-
ilee í frente de más de milla y me- le sus diferencias con los obreros. 
ESCAPABA MILAGROSA 
Roma, Febrero 2t. 
Hoy se ha sabido que mientr»'; el 
ünTAS K1 5 Ufc  l i U C K K  Emperador de Anstria y el Archidu-
flOiAiJ fjne Federico, acompañados de otros 
dignatarios, asistían a las honras fá-
liebres del almirante Hanse, efeetna-
das en Pola hace algunos días, un 
aviador italiano dejó caer tartos 
bombas explosivas cerca de los gm-
„ Í T p ^ s u p u e s t o p ^ t o d o Z L T J ^ T a; V ™ * ™ * ™ ™ * ' 
triaco, escapando todos milagrosa-
mente. E l Kaiser pensó haber asistí-
• plSCCBSO D E L MINISTRO D E 
K í i m i ' n e s t o s de guerra en Alema-
tr aumentan en un yelnte por 
tólE!<DA ALEMAN. 
Andrés, Febrero 24. 
^ i i l ñeichstag por el Conde Von 
?• ,ipr„. Ministro de Hacienda, se-
dioe un despacho de Amsterdam do a la eeremonia, pero fué detenido 
S C u " a «euter En el curso de f ««""tos importan-
ls „ n t L ni annnclar el nnevu \ tefi' Los «"striacos ahora, en Tengan-neroroclon, ai anunciar ei nuevo hn»,h„,ja„„á„ „ t?-at— -
tó0 de qnincrmU millones de ^ 1 ^ ^ ! : ^ ^ R ündine ^ a frcdlt<> ¿n^HM-n f u l l e ó nne e,! I ^ " ^ c í a desde los aires. 
^ £ X t * ^ ~ Z ? . L A S B S ™ ^ 
Londres, Febrero 24. 
Las autoridades alemanas han or-
"'^"^rque el presupuesto no con-
i n/> nnevas consignaciones y la ley 
denado la clausura de todas las es. 
cuelas de Bélgica, a cansa de la esca-
sez del carbón, según dice un despa-
cho de la Central News, procedente 
de Amsterdam. 
COM'RIBUCION A LOS SOLTEROS 
Copenhague, Febrero 24. 
E l Ministro de Hacienda del Reino 
de Pmsia ha anunciado que se pro-
pone pedir al Lantad (Parlamento) 
E s t a d o s 
U n i d o s 
tipne nnevas 
j segnrldad votada el ano anterior 
Idíu un aumento de 50 a 60 por clen-
[„ en la reserva legal, 
^os gastos de guerra del mundo 
«san áe 300,000 millones de marcos 
I» Par*e <ln8 nos corresPonde exec-
l fjen mil millones. E l costo en los 
«eses próximos no ha de disminuir, 
t por eso os pido un crédito de gne-
¡ri de quince mil millones de mat-
Lc TA mes que viene tendremos que 
f 'traer otro empréstito de guerra^ y ^ « ^ b l e z c a un alte topuesto a los 
T X ^ r o * ™ tenemos d e W e J . ^ " ¿ ^ ^ ^ 
l e r S e n ^ ' poco agradable; pero ¡«"""'•la a las familias numerosas, 
«nestra vida económica nos no da 
Ltlvo ninguno para comprar menos 
Irte l»sta aquí en el porvenir. A las 
demandas de reparación de nnestros 
enemisos podríamos contestar con la 
nalabra "indemntoación". 
El diputado fíeorg Ledebour, "lea. 
jer» de la minoría socialista, al di-
sentir de la opinión del Gobierno, di-
Mjfoeotros no podemos, votando es-
tos créditos, cargar can la responsa-
bilidad de los propósitos guerreros 
¿el gobierno. L a insinceridad de la 
¡fértil de paz le quita grah parte de 
«u inlor. E l derecho de las naelones 
„ disfrutar de su independencia se 
,inln con la conducta de Alemania al 
,fP¡ir nn nuevo Estado polaco. Desde 
mi principio nosotros nos hemos 
npnosfo a esta guerra submarina sin 
restricriones, y pedimos que cese 
í?rfliidos risotadas interrumpen al 
orador i. Es tan contraria a las leyes 
je la h'.imanidad como el plan Inglés 
do rendímos por hambre. Pedimos a 
los sorialislas de la aEntente', qnc 
combatan las maqnlnacíones de los 
gobiernos que están frustrando la 
paz y pedimos a nuestros amigos 
ruericanos, que también lo sean de 
la paz. que impidan, hasta el último 
ninmenlo, la guerra con Alemania,w 
Viiirs oradores, miembros de otros 
pariidos, apoyaron el crédito, que pa-
ni por (ndos los trámites. Solo 18 so-
rinlMn*! votaron en contra. 
ALETA VES ARMADOS CRTZAROX 
LA FRONTERA BRASILEÑA. 
Londres, Febrero 24. 
En despacho de Río Janeiro dirigi-
do al "Sunday Observer", se dice que 
pnpos de alemanes armados han 
mzado la frontera brasileña en Río 
firande do Snl y marcan en dirección 
n Santa Catharlna. Créese—dice el 
ilfspacbo—que sean marineros ale-
manes internados eii la Arcrentin». 
FI. RFV ALFONSO R E C I B E 
A MR. GERARD 
París. Febrero 24. 
Mr. James ^V. Gerard, ex-embaja-
ínr de los Estados Unidos en Alema-
nia, acompañado por su esposa, fue-
ron recibidos hoy por el Rey Alfon-
M, dice nn despacho de la Agencia 
Haias, procedente de Madrid. 
Ion esposos Gerard conversaron 
<bn el monarca español durante dos 
horas. 
Arompañábalos Mr. Joseph E . AVi-
llsrd. Embajador americano en Es-
pafin. 
U HUELGA D E LA CASA KRUPP 
Amsterdam. Febrero 24. 
la bnelga de los talleres de Kmpp 
ÚJWO e\<ondiéndoso debido a que los 
lómales de los obreros no son sufi-
«•ientes para hacer frente a la cares-
fia de la vida. Cnarenta mil trabaja-
íflres han secundado el moviraienlo. 
C O R B A T A S 
d e ú l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, P A R A ' P E R S O N A S ^ « ' i J Í „ ' K „ ^ t t 
F U N E R A L E S D E L GENERAL FUNS 
TON 
San Francisco, Febrero 24. 
E l cadáver del Mayor general Fre-
derlck Funston, el cual falleció en la 
noche del lunes en San Antonio n > . 
jas) fué sepultado en el Cementerio 
de esta ciudad. Las ceremonias reli-
giosas se celebraron bajo un aguace-
ro torrencial; pero el sol se asomó 
nn momento por entre las nubes 
mientras los cañones hacían sus tre-
ce estampidos como postumo saludo. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
FÜadelfia, Febrero 24. 
En un match de lucha Rreco-ro-
mana, entre estudiantes, el joven cu-
baño Pens, de la Universidad de Le-
liigh, el cual luchó con Keppler, de 
la Universidad de Pennsylvanla, tuvo 
la desgracia de fracturarle dos costi-
llas a su adversarlo. Keppler fué 
llevado al hospital. Pons pesa 225 
libras y su contendiente ITÓ. 
IMPORTANTE RESOLUCION 
Washington, Febrero 24. 
E l senador Fal l , republicano, ha 
presentado hoy en la Alta Cámara 
una resolución autorizando al Pre-
sidente para que haga uso de todas 
las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos, para proteger el comercio, 
las propiedades y las vidas do los 
ciudadanos de la Unión. 
E l senador Fall pidió que dicha 
resolución fuese entregada a la Co-
misión de Relaciones Exteriores y 
a ello accedió el Presidente Stone. 
Dicha resolución dará a Mr. Wi l -
son amplia autoridad para proteger 
las vidas y propiedades de los ame-
ricanos y para autorizar el artillado 
de los barcos mercantes americanos 
para que puedan protegerse contra 
los submarinos alemanes. 
BUENA MEDIDA 
Washington, Febrero 24. 
Hoy se votó en la Cámara nn pro-
yecto de ley concediendo un crédito 
por cuatrocientos mil pesos para que 
)u ( omisión Federal de Comercio In-
vestigue la causa del elevado precio 
de los comestibles. L a votación fné 
(k- s3 votos por 51. 
LA SESION DE HOY EN E L SENA-
DO AMERICANO 
Washington, Febrero 24. 
Uno de los procedimientos más es-
pectaculares que se conocen en el Ca 
pitolio fné empleado hoy para man-
tener el Senado en sesión hasta me-
dia noche, y cesó con la promesa he-
cha por los demócratas a los liders 
republicanos, que eran los que diri-
gían sus procedimientos de obstruc 
clones, de no votar el proyecto de ley 
de ingresos, redactado por la Admi-
nistración, hasta el miércoles. 
Los demócratas, encontrándose 
frente, a lo que ellos declaran es un 
DE GUSTO. CAMÍSERIA S 0 U S . 
O'REILLY Y SAN I G N A C I O . 
R . L P -
t 
E L SEÑOR 
i o y o F r a n c o y F e r n á n d e z 
' convoque a una sesión extraordinaria 
del Congreso, después del 4 de Mar-
zo, amenazaron con mantener el Se-
nado en sesión continua todo «l do-
mingo si fuese necesario para obte-
ner el pase de la ley de ingresos. Du-
rante la tarde se habló de todo me-
nos de ingresos; después se trató de 
la situación internacional y de la po-
lítica del Presidente Wüson en la 
crisis submarina. 
Hubo un momento, en qne parecía 
setruro qne la lucha parlamentarla 
seguiría hasta el domingo. 
Después de haber rechazado los 
demócratas dos o tres proposiciones 1 
de paz, los Hders republicanos pre-
sentaron una proposición en el sen- ¡ 
tido de poner a votación el referido | 
provecto de ley de ingresos el mler- \ 
cole«s. siempre que se presenten por 
^ I L E C I O E L D U 1̂  T I F F F R R r w n ! consentimiento unánime, proyectos 
de lev concediendo créditos; dicha 
proposición la aceptaron los demo-DE 1917. 
' debiendo celebrar honras fúne-
en sufragio de su alma, el lu-
J168- 26 del corriente, a las S I E T E do 
a mañana, en la Iglesia de la Merced, 
Su ^nda e hijos, agradecerán* a 
amistades la asistencia a tan pia-
^'o acto. 
^bana, 24 de Febrero de 1917. 
4531 24y25f. 
cratas. 
Tarios senadores manifestaron noo 
el hecho de votar el proyecto de ley 
de inpresos el miércoles, no quiere 
decir qne con ello se evitará una se-
sión extraordinaria. Además de otros 
proyectos de leyes, tres do los más 
importantes: la de marina, eiercito 
y varios departamentos civiles, en 
íes cuales se piden créditos por cer-
¿a de mil millones de pesos no han * 
sido tratados en el Senado. 
Con toda seguridad habrá algunos 
debates cuando se presenten los re- | 
^2 
E L M E J O R L A X A N T E , 








L A G O T A 
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fil7TI5TKA5 
6 D E D 9 M D E . . . ? ¡ y ü E V A , V I E J 9 ! 
¡ y U H E 5 : E Ü W E X A M i m ! 
ferentes al ejército y la niarina, en 
los que tomarán parte algunos sena-
dores de tendencias pacifistas. 
¡QUEREMOS P A N I . . . 
New York, Febrero 21. 
E n Madison Square se efectuó hoy 
una imponente asamhlea en su ma-
yoría de mujeres y niñas, para pro-
j testar contra el aumento que a diarlo 
| van alcanzando los articules de pri-
mer.! necesidad. 
Infinidad do grupos han recorrido 
hoy la Quinta Avenida gritando: 
¡queremos pan! . . . y bloqueando el 
tráfico al extremo de que la policía 
tuvo que disolver las manifestacio-
nes, 
MR. LANSIJfG VA A DESCANSAR 
Washington, Febrero 24. 
E l Secretarlo de Estado, Mr. Ro-
bert Lansing, ha salido hoy para IVhi-
te Sulphur Springs, con objeto de 
descansar unos días. 
C O M E R C I A N T E ; 
E L c a m i ó n S T E W A R T p a r a r e p a r t o c o n 
1 . 6 0 0 I b s . d e c a p a c i d a d , c a r r o c e r í a c e r r a d a e n a z u l c o b a l t o 
o n e g r o a e i e c c i ó a ; M a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n , c a r b u r a d o r Z e -
n i t h ; m o t o r m o n e b l o c k , 4 c i l i n d r o s , 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a , 
t r e s v e l o c i d a d e s ; e n 
$1.325.00 
V é a l o e n e l G A R A J E d e S . L á z a r o , 3 7 0 
P I D A I N F O R M E S A : 
B e r a i d o d e C o l a e n o s e 1. l a P a n a d e r í a d e T i r s o E z p e r r o , e n o s o I , 
G n t i é r r e z y H I e r . E g i á e ; ? . B 3 . F i n c a L a L i l i a , E l C a n a I . 
L a A f r i c a n a , M é a t e , 2 3 2 . . . e n u s o I . 
B A S E B A L L 
LOS YAMÍLE8 SALEN A PRACTI-
CAS 
Nuera York, Febrero 24. 
Bajo las órdenes del capitán T . L . 
Huston, uno de los dueños del club 
New York cíe la Liga Americana, los 
jugadores de esta agrupación han 
salido hoy para su campamento de 
prácticas en Macón, Georgia. Los ju-
gadores que faltan se unirán al gru-
po, durante el riaje. 
JOE WOOl» JT GARA E \ E L C L E -
VELAND 
Nuera York, Febrero 24. 
Joe Wood, el cual se negó a Jugar 
el año pasado con el club Boston de 
la Liga Americana, por diferencias 
surgidas por cuestión de salarlo, fué 
vendido hoy al club CleTcland, de la 
Liga Americana, por el Boston de la 
nienclonada Liga, en la cantidad de 
quince mil pesos. 
L A TEMPORADA DE BASE B A L L 
D E LA AMERICAN ASSOCIATION 
Kansas City, Febrero 24. 
L a temporada de champlon de la 
American AssoclatJon se compondrá 
de ciento doce juegos, según acuer-
do de los propietarios y managers de 
los clubs de base ball de dicha Liga. 
L a temporada empezará el 11 de 
Abril y terminará el de Agosto. Se 
ratificó la proposición de juprar una 
serie de 4.S juegos, después de termi-
nado el champlon, con los clubs de 
la Liga Internacional. 
L a lista de umpiros presentada 
por el Presidente Thomas J . Hlckey, 
fué rechazada en parte por los mag-
nates. Se dijo que había rarlos cam-
bios en el personal antes que se ini-
cie la temporada. 
precios, como resultado de las aban» 
dantos ofertas que llegaban de Cuba. 
Se Tendieron unos 50,000 sacos de 
"( nbas*' en almacén y a flote, a cua-
U u centayos costo y flete, Igual a 
ó. 02 por el centrífugo, y se decía íjue 
también se había Tendido una peque-
ña cantidad de azúcar de Puerto R i -
co a un precio Igual a 4.Sí) per el 
fentrífuga. E l mercado cerró Inse-
guro, a 4 centaTOs por Tubas" cos-
to y flete. Igual a 5.02 por el centri-
fugo y 4.15 por las mieles. 
En el mercado del refino no se ad-
rirtió mejora ninguna de la situa-
ción, y seguirán rigiendo ios precios 
de 7.00 a 8.00 por el granulado fino. 
Se decía que los refinadores estaban 
muy atrasados en sus entregas, y 
aunque hubo señales de algún Inte-
rés, los negocios fueron de poca Im-
portancia, no Inclinándose los refina-
dores a aceptar uneTos pedidos. 
L a menor tirantez de los crudos y 
las noticias de Cuba, anunciando que 
la perturbación política no había 
afectado materialmente la molienda, 
dieron origen a nueras rentas en el 
mercado de azúcares para entrega 
futura, y los precios, a la hora del 
cierre, surieron una baja de dos a 
siete puntos netos. Las rentas as-
cendieron a 14,850 toneladas. 
Marzo se rendid de 4.01 a 4.09; 
ctrrando a 4.07. 
Mayo de 4.15 a 4.18: cerrando a 
4.15. 
Julio a 4.15; cerrando a 4.17. 
Septiembre a 4.18; cerrando a 
4.20. 
VALORES 
Nuera York, Febrero 24. 
E l teño Irregular del mercado da 
ralores de hoy se atribuyó general-
mente a los últimos acontecimientos 
de ultramar. 
Las enérgicas medidas adpotadas 
por el gobierno Inglés han excitado 
alguna aprensión en los círculos es-
peculadores, y sirrleron de pretexto 
para el retroceso, que luctuó entre 
uno y dos y medio puntos, ocurrien-
do a primera hora, de las marítimas, 
las de petróleo y otras Industriales 
3 especiales expuestas a ser afecta-
das por las medidas prohibitlras In-
glesas. 
Las United States Steel, que cedie-
ron un punto en el peor momento, y 
las de metales, contribuyeron con sil 
cuota acostumbrada al escaso rela-
men de transacciones, ascendente a 
154,000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 160. 
Cuba Cañe Sn>rf»r: 88 7 8. 
South Porto Rico Sugar: 179. 
Bonos de la República de Cuba: 
98 3 4 
Papel comercial: de 4 a 4 1 4 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.72; Comercial, 10 
días, letras, 4.7194; letras, 4.75%; 
por cable, 4.76.7 16. 
Francos—Por letra: 5.85.1 4; por 
cable: 5.84.14. 
Marcos^—Por letra: 68,118; por ca-
Me: 68.1 i . 
Plata en barras: 77 58. 
Peso mejicano: 60. 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de &8 4 a 4; y seis meses, a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Luidos: 76. 
Consolidados: 52.1|8. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
S ^ l ^ céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 85 
céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100: 87 fran-
cos 80 céntimos. 
Una n í n a a r r i a d a 
en Jesús del Monte 
R E C I B I O L E S I O N E S GRAVES 
En la calzada de Jesús del Monte, 
entre las calles de San Mariano y 
Carmen, fué arrollada anoche por 
el automóvil número 13, de la ma-
trícula de Bauta, que guiaba el chau-
ffeur José Menéndez Fernández, la 
niña Antonia Fernández, de diez años 
de edad y vecina de Jesús del Mon-
te 552. 
Conducida al centro de socorros 
de aquel distrito, el médico de guar-
dia, reconoció a la lesionada, asis-
tiéndola de la fractura de la tibia y 
peroné Izquierdos, fractura del ma-
xilar Inferior, heridas en el arco su-
perciliar, maxilar superior y región 
mentoniana. y escoriaciones en todo 
el cuerpo, siendo su estado grave. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
haberse comprobado que el accidente 
fué casual, toda vez que la menor 
Antonia trató de atravesar 1c calle 
corriendo. 
La lesionada Ingresó en una clíni-
ca para su asistencia. 
DOS CERTIFICADAS 
VALIOSOS 
"Kn la terapéutica pluriglandttlat 
Ho tengo gran experiencia, pero praeu 
do decir que he obtenido éxitos extra, 
ordinarios con c-1 empleo del H«rme. 
lene en todas aquellas afecriones que 
ce consldflran beneficiaidas con lo» 
preparados pituitarios."—(LsoUard 
tVllllams: Dlscusslon on "Therapeutlo 
Valué of Hormones." Proc. Roy, So«, 
Medicine, London, Jan. 20, 1914), 
« f Long Island, N. Y . . E . U . A. 
s \ C k Y W % € % W ^ \ etnido bajo trtamiento un cae» 
% X % * • # 1 * * 1 1 * ^ 1 » ¿e acromegalia de diez fños de dur»-
j clón. Durante tan largo período ta 
el i enferma había sufrido de ameporre^ 
i pero desde el último otoño y mediaata 
Salieron los yapores Munrlo, para!** acc,i6? del Hormotonc, reapar<*;16 
Matanzas: Jelling, danés, para la Ha L»1 P91**» casi menstwlraente; la ÚL 
baña; Saratoga, para el mismo puer- IJ1™1 vef !e duro ^as. He presen. 
to i tedo este caao «u la ultima saslén da 
Baltimore, Febrero 24.-Salieron jlB York State Medical Sodety." 
los vaporosuPH....5Aosrde.. A A A "ormotene es un producto op<>terá-
Baltimore, Febrero 2 4 . - S a l l é el ^ v d % l 0 « J ^ ^ ^ ^ 1\V>Tat̂n<?8 ^ 
vapor noruego Korsjord. para la Ha- ! C ¿ R ^ H I C Í C 0 ' New York, y» 
'que la Opoterapia es el tratamiento 
M o v i m i e n t o 
b u q u e s 
NOTT York, Febrero 24.—Entró 
vapor Veratyr, de Ñipe. 
baña. 
Port Eads, Febrero 24.—Entraron 
los vapores Cubadist, de fienfuego», 
y Illldebrand. de la Habana. 
South West ras>. Febrero 24.— 
Entraron los vapores Senator, nome 
de las enfermedades por loe extracto» 
de la glándulas de animales, «tendo la 
más reciente conquista de la medida* 
moderna. 
Nuestros otrtvs famosos A ¡rentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
jyiQO , ftJt. -_5.4rai_ 
ge, de Sagua la Grande, y Thorjerd, [ e8t, 
Kinazyme: especial para la tuberex. 
losla. De gran eficacia cuando hay faL 
la de anetíto, 
Trypsogen; 12 tñoe de éxitos 
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajlta con muestra» 
jr libros a quien remita, en «elloB da 
torreo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a ia dirección de <J. 
M « r i flk f l t * T f \ ' <"ARNRICK. 32-27 SulUvnn Street, 
* l A t d l l V r l W * % J Departamento Doctor No..Cl5, Nen 
——^ York, 
Nueva York, Febrero 24 Nuestra» tabletas se venden en laa 
Otra vez se ha mostrado hoy me- principales farmacias y droguerías 
nos tirante el mercado de azúcar eer a '*« Estados UnMos alguno» 
crudo, sufriendo nuevas bajas los i «trog hechos relacionados eoa 
Tampa, Febrero 24.—Entraron las 
goletas H a l k i de Sagua la Grande; 
y Ralph E . Eaton, de Idem. 
JacksonTille, Febrero 24. — Salió 
la goleta City of Baltimore, para la 
llábana. 
M e r c a d o 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 d t 1917 ANO L X X X V 
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i i S C H L 
L A C E R V E Z A q u e h a h e c h o f a m o s a a M i l w a u k e e . 
K 
1 
P R U E B E E S T A C E R V E Z A B l a n c a y O s c u r a , q u e n o tiene rival 
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CONÍÍSTACION... 
(VIENE DE LA S I E T E ) 
DOS MUERTOS 
Coronel Rasco, desde Pinar del 
Río. dice: Esta mañana dos peloto-
nes Escuadrones uno y seis al mando 
de los tenientes Fernando y Ramón 
Arán y que habían estado marchando 
toda la noche, sorprendieron el cam-
pamento de Ramón Hernández, en 
tinca Santa Rosalía, dentro de las 
lomas, cuya partida se componía de 
D E 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
ie d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E O M A t í C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
1— O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
nueve individuos. Fueron dispersa-
dos internándose en el monte, ocu-
pándoseles un caballo equipado y 
dos más muertos en tiroteo, una ca-
rabina, cápsulas, un machete, ropa, 
etc. Continúan exploraciones montes 
dos grupos desmontados al mando 
teniente Fernando Arán. 
?V0 HICIERON R E S I S T E N C I A 
Tomás Cardoso, general, desde Ba-
racoa dice: Fuerzas mandadas por 
capitán Félix Faiz, sostuvieron fue-
go diferentes lugares con alzados que 
no hicieron resistencia, dispersándo-
lo. 
E L «POLAR'» L L E G O DE ORIENTE 
Ayer tarde llegó a la Habana el 
vapor cubano "Polar", de la "Em-
presa Naviera", procedente de los 
siguientes puertos orientales: Puer-
to Padre, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo y Casanova, en un viaje 
sin novedad. 
Trajo este buque costero 14 pasa-
jeros, todos comerciantes y viajantes 
de comercio. 
Estos pasajeros nos dieron algunas 
noticias sobre la provincia oriental, 
confirmando que en los puertos de 
donde procede el buque reina com-
pleta tranquilidad. 
También nos confirmaron la noti-
cia de haber entrado en Puerto Pa-
dre el torpedero americano "Número 
43", que quedó fondeado en aquel 
puerto. 
Anteayer encontró el "Polar" en su 
travesía al cañonero cubano "20 de 
Mayo", que navegaba sin novedad a la 
altura del Caimán y parecía llevar 
rumbo hacia las costas de Oriente. 
FUERON RESERVADOS 
E l comandante del "Dixie", tras-
porte de la marina americana que se 
encuentra en puerto, y el Attaché 
militar de la Legación de ese país, 
Mr. Wlttnmyer, visitaron ayer tarde 
al señor Presidente de la República. 
A l salir de Palacio, no quisieron 
Informar a los repórters del motivo 
de su visita. 
A L C A L D E PRESENTADO 
Se han tenido noticias de que el 
Alcalde de Victoria de las Tunas, 
señor Eduardo Valdés Fontaine, que 
según se decía se encontraba alzado 
en armas, se ha presentado a las au-
toridades, asegurando que no se ha-
bía ido a la revolución sino que es-
taba oculto. 
HAT TRANQUILIDAD 
E l Jefe de la Policía General Sán-
chez Agrámente, visitó al Jefe del 
Estado, dándole cuenta de que no 
existía nada que alterara la tranqui-
lidad reinante en esta capital. 
D E S E R T O R E S PRESENTADOS 
E . Sánchez, sargento retirado, Je-
fe Milicias, destacamento Calabazar 
de Sagua, dice que se le han pre-
sentado voluntariamente los solda-
dos desertores del Ejército Ramón 
Conde Borges de la primera batería 
de Artillería y Julio Díaz Morales, 
del segundo Escuadrón. Regimiento 
número 2, acogiéndose a la disposi-
ción de fecha 17 de los corrientes. 
SALUDO 
Atanasio Gómez. Alcalde Munici-
pal desde Santa Clara dice: nombre 
vecinos término y mío propio, dlrí-
jole respetuoso saludo fecha memo-
rable de la patfia. comprometida ac-
tualidad, por la ambición de un grupo 
de antipatriotas. reitérole considera-
ción y concurso adhesión restablecer 
orden. 
DOS PRESENTADOS 
Coronel Consuegra desde Santa 
Clara, dice: Ayer se presentaron al 
capitán Novo, jefe Escuadrón, cinco 
este mando, en Mata, José Machado y 
Eduardo Pedroso, procedentes parti-
das Emilio Valdés y José Domínguez 
respectivamente, quedando ambos en 
libertad. 
OTRO PRESENTADO 
Coronel Consuegra desde Santa 
Clara dice: Ayer se presentó a Te-
niente Pereira este mando en Calba-
rién, Gustavo Florido, procedente 
partida "Tuerto" Sanabria. de Punta 
Alegre, siendo puesto disposición .Tuz 
gado. 
DOS HERIDOS 
Pardo, capitán de Milicia, desde 
Santa Clara dice: Con relación a mi 
telegrama de fecha 22 del actual, re-
ferente a tiroteos con partidas alza-
do-; finca Piedra, he tenido conoci-
miento que resultaron dos heridos 
que fueron curados en la tienda Pie-
dra, próximo a Chambas, siendo uno 
do ellos él ex-policía Torres. 
NO ESTA ALZADO 
Anoche nos visitaron los señores 
Agustín y José Angel Gronller y Sar-
dinas, vecinos del Manguito, en la pro 
vincla de Matanzas. 
E l primero nos hizo presente, que 
desde el día 13 del corriente se en-
contraban en esta ciudad donde se 
habían entrevistado con el señor Sub-
secretario de Gobernación y con P1 
coronel Villalón. 
E l señor Gronller. nos regó que hi-
ciéramos constar que era incierto que 
F C hubiera alzado en compañía del 
señor Iturralde, en la provincia de 
Matanzas, como se publicó por un co-
lega. 
Nos afirmó que igualmente era age-
no al hallazgo de armos encontradas 
en su finca, del que tuvo conocimien-
to por el telegrama de ruestro co-
rresponsal en aquel lugar, pues él 
desconoce la existencia de las mis-
mas, e Ignora cuanto allí haya ocu-
rrido a partir del día que embarcó 
para esta capital. 
E l señor Gronller, nos expuso que 
su filiación es liberal, que desempeña 
la Alcaldía del Manguito, y dejó en 
bu lugar al Presidente del Ayunta-
miento y que si no ha regresado ya a 
bogar donde sus intereses le recla-
man, se debe a las Indicaciones que 
le fueron hechas por algunos amigos 
d© ésta ciudad y hasta por las pro-
pias autoridades, que así se lo acon-
sejaron. 
EL SENADOR F i e U E R O i 
E l senador doctor L/oopoldo Figue-
roa. celebró una entrevista coa el 
i 
Las Gomas Goodyear 
Son el Modelo de la Perfección 
Para Todo el Mundo 
Hay más de 25,000 puntos en el 
Mapa del Mundo donde puede Ajarse 
el nombre GOODYEAR, más de 25,000 
Birlos en donde pueden comprarse las 
Gomas Neumáticas GOODYEiAR,, 
Hay centra» de (iistrfbuclón GOOD-
Y E A R en más de cincuenta países. 
Pues el Servicio GOODYEAR, así co-
mo las Gomas Neumáticas GOOD-
Y E A R , es universal. E l 90% de todos 
los automovilistas del mundo están a 
una distancia de menos de doce ho-
ras del Servicio G O O D Y E V R 
tas Gomas Neumáticas GOODYEAR 
han vencido todos los climas—han 
vencido todas los condiciones que pue-
den confrontar a las Gomas Neumá-
ticas. E n todas partee son supre-
mas——las Gomas Neumáticas interna-
cionales gozan del favor mundial, y 
dan una satisfacción universal. 
¿Puede usted, despreciar este Jui-
cio tremendo do aprobación—pues só-
lo una^ demanda insistente por las 
Gomos Neumáticas G O O D Y E A R ha 
hodho posible una distribución tan 
universal. ¿No son ellas las mejores 
Gomas Neumáticas para el automó-
( j O O D E A R 
Las Gemas Neumáticas, las Cámaras de Aire, los Accesorios GOODYEAR se 
consiijwen fácilmente en las Estaciones de Servicio GOODYEIAR por te re-
partes de Cuba. 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 8 . - H A B A N A 
Acracia ZAlTAfl. 
señor Presidente de la República. 
Según nos dijo, el gobierno tiene 
plena confianza en que muy breve-
mente quedará sofocada la rebelión, 
estimando que los planes de aquel 
son de eficacia indudable. 
BALAS OCUPADAS 
Manuel Padrón, especial de la Se-
cretaría de Hacienda, ocupó una ca-
ja de balas y otra de efectos de ca-
za en el tercer espigón del muelle de 
Paula, procedentes del vapor "Anti-
nógenes Menéndez". remitiéndolas a 
la Inspección General del Puerto. 
E L P R E S I D E L E D E L CONSEJO 
r i t O V L X I A L , ARRESTADO POIÍ LA 
S E C R E T A 
E l secretarlo de la Policía'Secreta^ 
señor Domingo Rodríguez, cumplien-
do lo dispuesto por el señor Juez 
Es.peclal de la causa por rebellón, 
procedió ayer tarde al arresto, en su 
demicilio, del señor Serafín Martínez, 
Piesidente del Consejo Provincial de 
la Habana, a quien se acusa por dicho 
Cuerpo de estar comprometido eh los 
actuales acontecimientos políticos. 
E l señor Martínez fué remitido al 
"Vivac, a la disposición del señor Juez 
mencionado. 
E L GOBEBNADOB DfTEBiNO 
De acuerdo con lo preceptuado en 
la Constitución de la República, el 
actual Gobernador de la Provincia, 
don Pedro Bustillo y Domínguez, cesó 
ayer. 24 de febrero, en el desempeño 
do dicho cargo. 
E l Gobernador electo, toñor Alber-
to Barreras, no podrá tomar posesión 
hasta tanto no sea proclamado, pues 
aún ae encuentran pendientes de re-
solución varios recursos electorales. 
En su consecuencia, estando dete-
nido el Presidente del Consejo, señor 
Serafín Martínez, sustituto del Gober-
nador, mañana lunes si dicho señor 
no se halla en libertad, el señor Ce-
kstino Baizán, Vicepresidente del 
Consejo, será el Gobernador interino 
d^ la Habana. 
E?í L I B E R T A D 
Fueron puestos en libertad, por dis-
posición del señor Juez Luis Ramos 
Collazo. Juan José Cárdenas y Ra-
món Mesa. 
No se ha hallado méritos suficien-
tes en los cargos que se les hicieron 
al detenerlos, para decretar su pri-
sión. También quedan en libertad 
I uls Sotolongo. Pablo Pérez, Lauro 
Aiango, Elias Moré y Antonio Ortlz. 
r > C0N8PIBAB0B 
Por el vigilante númorc 315 fué 
arrestado ayer, por acusarlo de un 
delito de conspiración, el ex-vigilante 
de la Policía Nacional. Andrés Rivero 
Cadavieso, vecino de San Quintín y 
Esoeranza. 
Ingresó en el vivac. 
OIBOS CHALTFEüRS D E T E M D O S 
También han sido detenidos por el 
vigilante 510, el chauffeur Julio Her-
nández Castro, del auto 2009, por el 
vigilante 305; el chauffeur Félix Gu-
tiérrez Machado, del auto 1920, por el 
vigilante 551; Pablo Oliva Borges, 
conductor del auto 1969 y el chauf-
feur Alvaro Iglesias Movar, por el vi-
gilante 305. 
Todos ingresaron en el vivac. 
DECLARANDO 
Ayer comparecieron el señor JOPÓ 
Llanusa, Jefe de la Policía Secreta, 
y el capitán de la policía nacional, 
ayudante del Secretario de Goberna-
ción, ante el señor Juez Especial. 
h i t i * M *PIR!™ts.-espera\. 
* o ELMCi5£!EB I)E MB- JACOBS 
Sancti Spiritus. febrero 24, a las 10 
Su belleza depende de BU salud. 
Para corservarU es indispensable 
regularizar sus funcioues y purificar 
su sangre. 
E l ElUIr ** MORRHUALTA M 
del 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
crlones Pulmonares, LtnfaUsmo, 
Debilidad, etc 
iy 20 a. m.—El pueblo y fuerzas del 
I Ejército, en la estación Valle, espe-
ran el cadáver de Mr. Carlos C. Ja-
cobs, médico americano, agregado a 
la Cruz Roja, para conducirlo a la 
Necrópolis. 
Las fuerzas del gohierm persiguen 
tenazmente a los alzados. 
SERRA. 
COmiNICACION R E S T A B L E C I D A 
Sancti Spiritus, febrero 24, a las 7 
y 30 p. m.—Ayer llegó un tren de 
mercancías destinadas al comercio de 
esta plaza. « 
E l mercado está abarrotado de 
viandas, a causa de no peder embar-
carse estas. 
'Hoy llegó el- primer correo, des-
pués de dos semanas de interrupción. 
; También ha llegado un gran carga-
mento de petróleo, para la Planta 
Eléctrica, debido a las medidas toma-
das por el jefe militar de la plaza. 
LOS ALZADOS 
Dícese que los alzados tratan de 
internarse en el valle de Trinidad. 
ffedtfO batidos de continuo por las 
Mérz&s - del Gobiernos los refugiados 
en las costas del Jíbaro. 
LOS SERVICIOS SANITARIOS 
L a limpieza de las calles es aten-
dida por la Jefatura de Sanidad, así 
como los demás servicios sanitarios. 
E L E N T I E R R O D E MU. JACOBS 
En la mañana de hoy ha sido con-
riwcido al cementerio el cadáver de 
Mr. Carlos C. Jacobs, muerto por los 
at-ados. 
Formaron la comitiva fúnebre, fuer 
zas de policía y del ejército, a las cua-
les acompañaba el pueblo. 
Reina completa tranquilidad en la 
población. 
CN AHORCADO 
En la Sierpe, apareció hoy ahorca-
do un moreno, creyéndose que se tra-
te de un suicidio. 
SERRA. 
C h a r l a 
A falta de crsa mejor, t( da vez qub 
la vida social languidece y por osle 
¡imtivo no se puede espigar en .1 
amuno campo, creo prestar un buen 
servicio a los lectores dándoles unos 
consejos sabios; no son míos, natv-
ralmente, y no lo son ppr que de c-n-i 
í ojero t-.o tengo ni los trescientos "bo« 
los" que tienen los provinciales y de i 
sabio honradamente creo no tener na-
da absolutamente. Vale pues decir i 
que los consejos no son míos: son! 
de un jefe de policía y de un educa- i 
dor extranjeros. Ahora bien; me per-
mito el lujo de comentarlos y me 
consta que mis comentarios serán co-
reados por un buen número de lecto-
res por que ¡ay! en lo que respecta 
a los buenlslmos consejos del jefe de 
policía, muchos no rezan conmigo.... 
t;I con los que coreen mis comenta-
rlos que no serán pocos. 
Porque, vamos a ver: dice el jefe 
de policía: "Nunca, en ningún caso, 
haga amistades de ocasión cuando 
viaje." Y sí yo le dijese que recuerdo 
de alguna que ¡ay! ha sido agrada-
bilísima. . . Y la hice con la tranquili-
dad que distingue al que viaja sin 
muchos fondos. A los que viajan con 
muchos va el consejo. 
Otro: "Nunca se acerque a una per-
sona que se desmaye en la calle: es 
un ardid muy usado por los ladro-
nes." Conforme; y el no acerca es, 
además, muy cómodo por que nunca 
falta quién se acerque y le ahorre ol 
trabajo a uno de acercarse. 
"Nunca conteste a ninguno que le 
de cita en una pieza privada de ho-
tel." ¿Y si es "una"? 
"Nunca abandone su portamonedas 
mientras compre o examine mercade-
rías en los negocios." Ni en ningún 
otro caso, ¿verdad? 
"Nunca deje sus prendas en el la-
vamanos; aun que sea por pocos mi-
nutos póngaselas en el bolsillo." 
Bueno: este consejo no reza conmigo 
porque no tengo más prendas que las 
personales. 
"Nunca deje valores en una habita-
ción donde haya ventanas abiertas." 
¡Hombre! . . . mejor es dejarlos en 
casa Gelats, ¿no? 
"Nunca ponga dinero, prendas o al-
hajas debajo de la almohada." Lo que 
es yo . . . 
"Nunca demuestre llevar mucho di-
nero consigo en lugares públicos." 
iQué he de demostrar, hombre, qué 
he de demostrar...! Bastante se ha-
ce con no demostrar que se lleve po-
co. 
"Nunca deje de hacer una vlTa de-
mostración de alarma si alguien le i 
ataca, pues la publicidad es lo que ' 
más temen las malas gentes." Según... 1 
regún. Yo conozco un vaf.3 que ataca j 
con un libro.. . Mayor publicidad que 
el tal l ibro.. . ¡Y más malo que el i 
vate no sé qué pueda haber! No obs- j 
tanto hay que fijarse en este, como i 
en todos los consejos. 
"Nunca diga a una persona extra-
ña que está usted sólo en su casa." 
Caramba.. . es tan difícil no soltar a 
lo mejor un ¡al fin solos!... 
Y ahora que con los consejos copla-
dos estamos a salvo de ladrones y 
gente maleante, veamos los que nos 
da un prudente educador... que no 
conoce la Habana por que si la cono-
ciera. . . 
E l primero, y todos, es digno do te-
nerse presente y lo mismo que el se-
gundo no hay que comentarlo. 
Ahí van los dos: "No echar nunca 
petróleo en un hornillo para avivar 
\ Í . lumbre." "No utilizar jamás una 
lámpara de petróleo que esté medio 
llena, por que puede estallar." 
Y vamos al tercero: 
"No dejar fósforos por el suelo o 
sobre los muebles, no jugar con ellos 
y no llevarlos sueltos en los bolsi-
llos." Naturalmente: hay cajas . . . 
"No jugar con los mecheros de 
gas." Verdaderamente: pudlendo ju-
gar con cualquier otra cosa no sé por 
qué hay que jugar con los mecheros. 
"No Ir deprisa al atravesar una ca-
lle. Corriendo el más fácil tropezar 
y caerse." Eso de la velocidad depen- i 
de de la de los automóviles que se ¡ 
nos echen encima. Por lo demás, con-
forme en que es más fácil tropezar y , 
caer corriendo. 
"No jugar en medio de la calle." | 
S'.bre todo a los prohibidos, o a la 
S E R V I C I O EfICIENTf 
Si no se establece de me-
mento la c o n e x i ó n , espere 
x/z minuto y reptia la Ik -
mada. í • 2 • s s • • • 
Si se obtiene la señal de 
ocupado, espere entonces 5 
ó 10 minutos. : : : : : : 
Cuban lelepiione Co. 
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gallina ciega. Habiendo timbas con-
fortables, la verdad, el consejo pa-
rece de "groupler"... 
"No apearse nunca de un salto des-
de cualquier vehículo en movimiento." 
Bueno, ¿y si el "motorista" tiene 
prisa? Por que suelen tenerla... 
"No apearse de un vehículo para-
do en una calle de mucho movimiento 
ein mirar primero a ambos lados, 
por si se acercara otro vehículo." In-
Fisto: ¿y si el motorista tiene prisa? 
.A cualquier hora puede seguirse el 
consejo! Y . . . suelen tener prisa los 
motoristas... 
"No atravesar una calle sin haber-
se' antes asegurado de que el trayec-
to que hay que recorrer no ofrece 
peligro alguno." 
Falta otro consejo: 
"No salir de casa." 
"Y. . . esperemos que vaMva la nor-
malidad: Interin, la lectura do bue-
nos consejos es lo más saludable. 
Enrique COLL. 
E l DIARIO V E L A K A f l -
NA « el pertfd*» * 
7«r drealacife «1» 1» 
centieBe los más poderoses antisépticos antí-renéreos «o* 
nocidos, los cuales ejercen nna acción directa sobre loe 
delicados tejidos j las membranal mucosas eattmnlan-
do unos y otras, no selamente para combatir y expulsar 
los gérmenes nocivos, sino también para reparar loe es» 
tragos por ellos prodorJdos. 
LA MTXTT'RA DE CROSHMAN contíene además 
¿tros ingredientes que preservan de molestu afecdesM 
SETEüfTA AÑO» de éxito prueban su eflcart» y ra 
mérito. 
Podemos aseguiarle qne LA MIXTURA D E CR08»* 
MAN realiza y cumple lo qae «tros métodoe enratívoe 
no hacen más que prometer. 
Se encuentra de venta en todas las Droguerías f 
Farmacias principales. 
Wrigh's l u f a Vegetable Pili Co. Inc. 
UNICOS FABRICANTES I 6ARANTIZADOBE81 
872 F E A R L S T R E E T , NETT YORK. 
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A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
P o r g r a v e • c r ó n i c o que « r a , lo c u r a • l e m p r * e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
las D I S P E P S I A S GASTRALGIAS» los AGRIOS ARDORES, ^ 
N A U S E A S y VOMITOS, causarles de M A L A S DIGES™-1; fun. 
ran al raoraento. E l estómago recebrará Ja normalidad de ra» 
clones y D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor tnolcsti». 
R E L A S C O A I N , 117, Y F A R M A C I A S Y DROGLTERIAS. 
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amü l a a a v ÜIAKIÜ DE LA MARINA Febrero 25 de 1917 . 
H i s i a ü i u i i V l f l e n í e 
s o b r e a p n o s y 
a b s t i n e n c i a s . 
ra legislación vigente en Cuba 
^ Avunos v Abstinencias, según 
e0l,rfa en oí nuevo Boletín de la Pro-
c? u Eclesiástica de la KepúbUca 
fuba,' Q"e este mes ha comenzado 
¿e hncar''e dice así: 
a W cuanto nuestro Santísimo 
Pío X. se ha dignado con fe-
P i de Knero de 1910. por conducto 
^ I Í secretarla de Estado, expedir 
l u i e n t e Indulto sobre la Absti-
el lifl v el ayuno para la America 
^fina e Islas" Filipinas". 
U.! o3 Arzobispos y Obispos de la 
l í r i c a Latina reunidos en Concl-
A Pleñarlo en la ciudad de Roma 
, «fio 1899 expusieron a Su Santl-
^ H el Papa Ije6n XI11 la Bran dlfi' 
uad en que, por las condiciones es-
diales do estas regiones, se en-
P ontran los fieles de B U S Diócesis 
rí observar las leyes eclesiásticas 
nre el ayuno y la abstinencia, a 
-ir de las amplísimas concesiones 
^ otorgadas por la Santa Sede. Por 
tanto suplican a Su Santidad se dig-
conceder una dispenso más am-
lia y general para toda la América 
«B^Sumo Pontífice, después de 
.taminar el asunto con la mayor 
Atención y oído el parecer de algu-
nos Cardenales de la Iglesia Roma-
na en atención a las gravísimas cau-
cas expuestas, hecha relación del ca-
o por mí, el infrascrito Secretarlo 
¡L Estado, queriendo poner remedio 
las necesidades y angustias de las 
almas, conservando la Ley eclesiás-
tica del ayuno y de la' abstinencia, y 
•alvando las excusas permanentes de 
la misma Ley. por derecho común, 
admitidas, según reglas de los auto-
res aprobados, concedió un Indulto 
más amplio y general, circunscripto 
por determinadas condiciones". 
"Mas, como quiera que dichas cau-
sas gravísimas, no sólo persisten» si-
no que reclaman también cierta mi-
tigación en las condiciones predichas; 
Su Santidad el Papa Pío X, a fin de 
oue los fieles y cabezas de familia no 
sufran dafio espiritual, ya sea por la 
petición de la dispensa, ya por la 
limosna que por razón de la Bula 
dn Cruzada o por otro concepto las 
exigieron hasta ahora, principalmen-
te aciuellos que tal vez, no por des-
precio de la Ley, sino por fragilidad 
o debilidad humana no satisfacen las 
condiciones y preceptos onerosos 
prpscriptos. y sin embargo, preten-
den gozar de la dispensa inválida-
mente, como enseñá la experiencia; 
hu venido en conceder y por especial 
bfinignidad concede un nuevo indulto 
por diez años, que se promulgará ca-
da año. simplemente tal como apare-
en y al pie de la letra por todos y 
cada uno de los Obispos de la Amé-
rica Latina y de las Islas Filipinas, 
hiiciendo mención de la Delegación 
Apostólica y en cuya virtud" 
"l»—La Ley de ayuno sin abstinen-
cia de carnes se observará los Vier-
nes del Advciento y loa Miércoles de 
Cuaresma". 
"2''—La Ley de ayuno con abstij 
tencia de carnes ; e observará el 
Miércoles de Ceniza los Viernea de 
Cuaresma y el Jueves Santo". 
"En los dias de oyuno "será siem-
pre lícito a todos, aun a los Reli-
giosos, aunque no pidan dispensa es-
pecia!, usar en ¡a colación vesperti-
na huevos y lacticinios". 
"En el desayuno d por la mañana 
se permiten los lacticinios, salvando 
siempre la parvedad, pero excluyen-
do los huevos. 
"3'—La abstinencia de carnes sin 
ayuno se observará en las cuatro vi-
Rillas de las Fiestas de la Natividad 
de X. S J . C. de Pentecostés, de la 
Asunción do la Santísima Virgen a 
los cielos y de los Santos Apóstoles 
San Pedro y San Pablo. 
"Acerca de este Indulto Su Santl-
í«d F,O di?nó ordenar lo siguiente: 
"P—Pormanencen en todo su vi-
for los privilegios concedidos por S. 
S León X I I I , en la Constitución 
"Trans Oceanum". de 13 de Abril de 
1837 a la America Latina, y extendi-
dos por otro indulto dado el mismo 
día a las Islas Filipinas". 
"2'—Todos los otros Indultos so-
l^i ayuno y abstinencia, aun los co-
nocidos bajo los títulos de Bula de 
'a Cruzada, y de Sumarios que acom-
Pafian a dicha Bula, usados hasta 
ahora, aunque se hallen confirmados 
Por Letras Apostódlcas, se declaran 
a^oluta y totalmente abrogados en 
toda la América Latina y en las Is-
Filipinas". 
"3?—Ko podrá imponerse, en abso-
rto, ninguna tasa pecuniaria ni nin-
guna limosna por nlngón motivo, pa-
ra usar de crjte Indulto, ni se requle-
re en adelante la petición del mismo 
S a l u d 
F u e r z a GRAT 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamiento 
r V r . de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Piel; Llagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De. 
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los R í ñ o n e s y la V e j i g a y enfermedades 
de los Organos Genito-tJrinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éx i to , privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
E s t e L i b r o Grat is le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o para tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
Biliosidad, E s t r e ñ i m i e n t o . A lmorrana i , Reumatismo, Catarro, A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguienteo males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia: mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mai humor * irritable; cansado v fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Lo explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar t los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co»io ser un 
Hombre entre los Hombres. E s un volumen do sabiduría y contieno aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá ITd. laa causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valloslflim» Guia & la Balud, y'aproveche sus oportunos 
consejos. 
Envíenos Hoy Este Cupón Por íNaesfro l ibro Gratis. 
DR. J . RUSSELI- PRICE CO« SpM 1009. 208 N . i th AT... Chioatfo. 11!., E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente OratlB, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro 
OíOIe y No 
Ciudad P r w . ó Estado 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Indulto por cada uno de los fieles 
0 cabeza de familia". 
"4'—Aunque por razón de la dis-
pensa sobro el ayuno y la abstinen-
cia, por motivo de los indultos de la 
Bula de la Cruzada, y de los Suma-
rios anexos, no puedo imponerse nin-
guna limosna, sin embargo. Su San-
tidad exhorta a los fieles, que pue-
dan, para que no prescindan de con-
currir por medio de limosnas espon-
táneas a los gastos del culto divino, 
de la enseñanza do la juventud cris-
tiana, de las obras de beneficencia, 
y de las misiones, para lo cual todos 
los años en cuatro días festivos de 
precepto señalados uniformemente 
por los Obispos respectivos a cada 
una de las Provincias Eclesiásticas o 
Región de la América Latina o Islas 
Filipinas, en tocias las iglesias y ca-. 
pillas sujetas a la jurisdicción de los 
Obispos, se hagan colectas extraordi-
narias de limosnas (aunque volunta-
rias en abaoluto o. no preceptivas) 
destinadas a este fin, y para ser en-
tregadas al Obispo respectivo, a cuya 
prudencia y conciencia se encomien-
dx la distribución de estas limosnas. 
Y procuren todos los fieles con espe-
cial diligencia, no bajo precepto, 
compensar esta benigna indulgencia 
de la Santa Sede, con oraciones pia-
dosas, principalmente con el rezo del 
Santo Rosario". 
Dado en Roma el día lo de Enero 
de 1910. 
R. Card. Merry del Tal . 
"Por lo tanto: en uso de las facul-
tades que se nos conceden en el In-
dulto precedente sobro la abstinen-
cia y ayuno venimos en autorizar y 
autorizamos a todos los fieles de 
nuestra Diócesis para que. durante 
01 presente año, puedan libremente 
hacer uso del citado Indulto, obser-
vando debidamente las condiciones 
establecidas en el mismo". 
Las colectas generales recomen-
dadas en el art. 4o del Indulto, ten-
drán lugar en esta Diócesis las Do-
minicas de Septuagésima, Quinqua-
gésima. Ramos y Pentecostés, sie»-
do suficiente que los señores Curas 
Párrocos lo adviertan a los fieles 
en la explicación del evangelio de las 
citadas Dominicas para que loa que 
quieran, libre y espontáneamente de-
positen las limosnas en los cepillos 
destinados al efecto. 
Dada en Nuestra Residencia Epis-
copal de la Habana, a 2 de Enero del 
año del Señor de 1917. 
- - Pedro, Obispo do la Habana 
Por Mandato de S. E . I. y R.. 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario. 
Sobre promiscuación y TÍgilla de Na-
vidad.—Nuevo indulto para la Dió-
cesis de la Habano* 
E l Excmo. e Ilmtmo. Sr. Obispo de 
la Habana, expuso a la Santa Sede 
las dificultades do observar la ley 
da promiscuación en su Diócesis, y 
la Vigilia de Navidad, pidiendo dis-
pensa por las siguientes razones: 
Sobre la rromlscnaclón 
1*—Estando, esta región, por ser 
isla, rodeada de mar, abunda el pes-
cado y se adquiere más fácilmente y 
con menos precio que otro alimento, 
resultando gravoso para muchos pri-
vnrse del primero, los días de ayuno 
en que se puede comer carne. 
2'—Es costumbre en hoteles y hos-
pederías servir a los comensales en 
los mismos dias carne y pescado en 
una misma comida. 
3'—Fácilmente, aun las personas 
y familias piadosas, se olvidan de los 
dias en que no se puede promiscuar, 
resultando prácticamente que apenas 
se guarda la prohibición de mezclar 
carne y pescado en la misma comida. 
^ — L a tibieza de muchos fieles y 
la Indiferencia reinante en los pre-
sentes tiempos hacen que se haga 
poco caso de esta ley, que se despre-
cie la autoridad de la Santa Madre 
Iglesia y que Dios aea frefeuentemen-
to ofendido. 
Sobre la Vigilia de Navidad 
E l mismo señor Obispo para tran-
quilidad de su conciencia Juzga con-
veniente y aun necesario el transfe-
rir a otro día la abstinencia de car-
ne que debe observarse la víspera 
de la Natividad de N. S. J . . 
Porque teniendo en cuenta lo ex-
tendida y arraigada que está en este 
país la costumbre de celebrar convi-
tes con toda clase de manjares la 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
o u e lo s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
¿ o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
TELF. l ü j 
V 1 ^ 
A G U L L Ó — 
^ 
ft.D.D. H a c e C e s a r 
L a s P i c a z o n e s 
han ,̂*,1?"8 «m® •"das la-<? personas qní 
ras ,1,. i1"1"0 Por muchos alios las tortu-
,:UBcart«aienfermedad y I"® *n vano han> 
**lo a ayuda de los médicos leas 
^^^ha^0? recomendarles un remedio 
ân̂ nt 0 A muchos un consuelo per-
^ BU« „ y qu* Puede dar & Uds. el fln 
•JIDM" n̂ ^ t l a s . Este producto es una 
v '^'^n. no una medicina patenta-
í111 "vaikeparada mezclando inyredientes 
f^ho rtft ,Blno un a^re^ado científica, 
ü^s t? jamados ingrediente» antiaep-
¿Oñi^a6 híice en loa D. D . D. LABORA-
^ D n s« llama L A PRESCRIPCION 
¿ ÍBÍA • P A ? A E C Z E M A . 
Ba m*!?! 0 es una receta especial 
Ucl<5o n,. v0—una receta que ha pro-
El ef^f c J*8 curas maravillosas. 
^ciri-V0.11» D- ^ D. es de calmar y 
S"3* se «^.'"mediatamente, tan pronto 
£?ros anii !V entonces penetra en los 
Í?eí>fc8 <u ^uUa y hecha todos loa ger-
y Banv''nfermedad y <ieJa la Piel 
I;ntlr^d' *,e Pone loco por la plcaxfin, se 
fr," absolm^0 y reíreBcado. la come-
QuL r!rent?. borrada en el m<* 
HUO Ld. aplica D. ^ 
^ I m S ^ en .toda8 la8 <Iro*aertM. 
D. D. 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d iges t ivo , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e a 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , l i a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t í - , 
n a d o s . 
Purgat ina 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
e x t r e ñ i m i e n t o , pndiendo conse-
guirse con sn nso una d e p o s i c i á a 
diaria. L o s enfermos biliosos,, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidot 
Indigest ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
h e V e n i a : F a r m a c i a * y D r o g a e r i a * . 
noche de la Vigilia de la Navidad, re-
sulta que se quebranta la ley ecle-
siástica, no sólo por parte do los In-
diferentes y poco religiosos, sino 
temblón por parte de los verdaderos 
cristianos y aun piadosos que se 
sienten débiles o impotentes para 
sobreponerse a esta corruptela, cre-
yendo con esto agradar a Dios: tal 
es la fuerza de esta costumbre, que 
arrastra aun a aquellos que se tienen 
y proclaman como religiosos. 
Expuestas estas cosas el Obispo 
Orador para evitar tantos pecados y 
tranquilizar las conciencias de los 
buenos fieles, pide humildemente a 
Su Santidad: 
V—Que se digne dispensar en 'a 
ley de no mezclar carne y pescado 
en una misma comida los días de 
ajuno, esté o no dispensado, como 
comijlemento de la Benignidad con 
que Su Santidad dispensó sobre ayu 
nos por el 
A continuación ordena el Excmo. 
e Iltmo. Sr. Obispo en el Boletín de 
l-i DIÓcesoIs de Mayo del año pasado, 
a los señores Curas, que hagan cono-
cer a sus respectivos feligreses la» 
dispensas concedidas en el Pretcrlp-
to que antecede, para que puedan 
aprovecharse de la gracia de la pro-
miscuación en los dias de ayuno, dls-
uensados y vigentes a contar desdo 
la fecha 31 de Mayo. 
En el Boletín de Enero promulga 
e1 Prelado el mismo Indulto para el 
año de 1917, diciendo: 
"A todos es lícito comer carne y 
pescado en una misma comida en to-
dos los días de Cuaresma, excepto el 
Miércoles de Ceniza, los Viernes y «1 
Jueves Santo". 
Igualmente se puede promiscuar en 
todos los ayunos vigentes y dispen-
sados de todo el año. excepto los 
dias que hay abstinencia de carnes; 
así lo ha concedido Su Santidad Be-
nedicto X V por Decreto de 31 de Mar-
zo de 1916 por diez años. 
Dado en Nuestra Residencia Epis-
copal de la Habana, a 2 de Enero del 
año el Señor IfllT. 
- - Pedro. Obispo de la Habana. 
Por mandato de S. E . I. y R., 
Dr. Alborto Méndez. 
Secretarlo 
A L G O D E 
S P O R T S 
fiJI.W PEFMIO rOMTRCIAL 
Para hoy está señalado el tercer 
encuentro del Gran Premio Cofr.er-
clal, en los conocidos tórrenos del 
Acido, entre los afamados teams "La 
Estrella de Italia" y "Sbrlo X X " . 
Reina gran entusiasmo entre los 
fanáticos por presenciar tan Impor-
tante juego, además los muchachos 
del "Siglo X X " van reforzados y dis-
puestos a quitarle el invicto a los 
chicos de Sandallo Clenfuegos, que 
e^tán arrolladores. 
HKRIE «BOSTON." 
Hoy tendrá lugar en los terrenos 
del Nuevo Fe. el quinto doble juego 
fle la serle "Boston." entie los clubs 
"Crédito" y "Planté," y los eternos 
rivales. "París" y "DIARIO D E LA 
MARINA." que lucharán por conquis-
'ar el primer puesto en !a serie. 
En dicho juego actuará de juez el 
conocido umpire Valentín González 
(Slrique.) que será una garantía pa-
ta el premio. 
Umpires como Sirlque son los que 
necesita el baseball en Cuba. 
.¡¡Al Nuevo Fé, fanáticos!! 
A s c c i g c i Ó R k R e p ó r t e r s 
k i a H a b a n a 
CONTQCATOBIA 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a los miembros de es-
ta Asociación para la junta extraor-
c'inaría que tendrá efecto en los sa-
lones del Centro Asturiano el día 25 
Indulto antedicho de la ¡del actual, a las doce m., de confor-
.Amérlca Latina 
2?—Que se digne también Su San-
tidad de transferir a otro día anterior 
la abstinencia de carnes de la Vigi-
lia de Navidad, de la misma manera 
que dispensó y transfirió en el Rei-
no de España por Letras del 12 de 
Agosto del año último. 
La Sagrada Congregación del Con-
cilio, con autoridad de Su Santidad el 
Papa Benedicto XV, otorgó benigna-
mente al Obispo Orador todo lo que 
solicitaba. 
Dado en Roma, a 31 de Marzo de 
1S18 
F . Card. Capell. Prefecto, 
O. Olorgl, Secret. 
midad con la solicitud de varios aso-
ciados que desean se aclare el alcan-
ce del artículo 18 c Inciso E del 30 de 
nuestro Reglamento, así como que se 
adopten acuerdos especiales tendien-
tes a socorrer a compañeros sin tra-
bajo, con motivo del cierre provisio-
nal de varios periódicos de esta ciu-
dad. 
Habana, Febrero 20 de 1917. 
Luis R. Lamnlt, 
Secretario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA j anúnciesc ea el DIARIO DE LA 
MARINA 
S Q O D a a l a S a n g r e • ^ • ^ V i t a l i d a d y P u j a n z a . 
Cuando la «angra foncion» mal, d« la misma manera funciona todo el 
•istena. Anemia es falta de «nfteleate tuagi*. 8. B. 8. le aj-udará en 
Ubertarae de ««ta condición vi (orlzando y fortaleciendo la nansre. Es-
crófula puede ser curada con la propia elaae de tratamiento, j S. S. S. 
en reconocido como el mejor remedí* para este enrencnamlento de la san-
are. S. 8. 8. viene del jardín de la ?íaturaleza para asistir la naturaleza 
en enrar los afligidos como debe ser. Evite drogas een mtaeralea, puee 
son fatnles. S. S. S. rs sano j vigorizante porque es puramente vege-
tal. Compre una botella hoy. Manufacturado y garantizado pumneate 
re^etal por SWIFT SPEC1FIC CO., ATLANTA, OA. 
S.S.S. DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
S t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d W e s t 4 3 r d S t r e e t s , N e w Y o r k C i t y 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
P a r a l a P r i m a v e r a y 
e l V e r a n o 
estará listo para mandar por correo sobre 
el 15 de Febrero. Este contendrá una 
revista gráfica de 
M o d a s E l e g a n t e s P a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e a t r a e r 
El nombre STERN BROTHERS por 
cincuenta años ha estado identificado con 
el tipo más alto de CALIDAD, GARAN-
TIA Y SERVICIO, y por tanto cual-
quier orden que se nos confíe causará igual 
satisfacción. 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i é n d o n o s u n 
e j e m p l a r g r a t i s d e n u e s t r o C a t á l o g o . 
E s t e D o c t o r I n d i c a C o m o F o r t i f U 
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
e n u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s 
Una receta gratis, «ne usted mismo 
puede preparar y usar en sn casa. 
Flladclfla. Pa.—¿Usa usted espejue-
los o lentos? ¿Sufra usted de eafor-
eamlento df la vlfta o de otms del-l-
Udadcs visr.nUíB* íil es asi. se ali'íra-
rAusted saber que. segtln dice el Dr. 
LOTVIB. hay un remedio para s'is ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
pezaban a cansarse aflnnau «|ue 
después d«; haber preparado y NSR<IO 
•sta Hhft8 uratln sus ojos y Y I T A 
han derlMido Inmenso alivio, ¡il ex-
tremo d»; r.o necesitar mis do sJS 
pejuelos. Tno de los hombres gue la 
usó dice lo siguiente: "Yo era casi 
Cleeo: apenas po lía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran loa ojos. Antes me do-
lían mnchfsimo cuenco llegaba la no-
che, pero ahora estén siempre bien; 
ê ta receta tal como un mlíaffro pa-
ra mi." Cna seflora que también la 
usfi se expiesa así: "La atmósfera pa-
recía nebíilosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta re-
ceta por 15 dfne, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
P ^ j , a u n q u e las letras sean dlml-
nutns." Se croe que ralles que en la 
actualidad usnn espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y miles más podrán 
fortlílcar sus ojos al extremo de erl-
tarse la molestia y ffasto de comprar-
los. Dificultades en la Tlsta del ca-
rácter que s-í.n. quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquíj Ta-
ya a una buena botica y pida un fran-
co de Optoua; llene de agua tibia no 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
d ĵaJa que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro vecM al día. Sus ojos se ac'r-
rarán notahlc-nieníe desde el primer 
lavaj? y la infiamcelón no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos, aunque 
sólo sea un poquito. d¿ con tiempo 
los pasos para salvsmoa. Muchfta 
persoaas quo ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy su vista 
si la hnbiesen atendido a tiempo. 
Xota.—Otre prenjlneate esneclallsta 
al cual se le mostró el artíeale que »n-
teoede, iHJo: "Optona es un remedia 
xnaraTinoso. Los Inp; redientes «jne la 
constituyen son bien conocidos por las 
especialistas de los ejes j oon«tante-
niente por ellos recetados. Optona 
puede comprarse en cualquier botica 
y es una de las pocas prepametenes 
«jue, en mi oplnlfrn. debe tenerse siem-
pre a !a mono para ser nsadm re ¡ra-
la rm ente en casi todos ios hora re*.-
N . G E L A T S & C o . 
JIQUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
V e n d e a c C H E Q U E S d e V l A J E R O S p a í f a d e r e . 
en t o d a s partes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores c o n d i c i o n e s . 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando interese* si 3 p% *nua1. 
Podas estas operaciones pueden efectuarse también por cotrev. 
CLINICA D E E N f I M D A D E S CONSUNTIVAS 
APLICACÍO^ D E L SUEEO D E ZEQTJEIRA CONTRA I A TUBERCU-
LOSIS. 
Loma do San Mlyod^-Calle Pocí ío 15, Teléfono 1-1494. Director: j 
Toffiás T. Coronado, Amistad 100, Telefono A-SSTl. 
S U E R O A N Í i - C O N S U N Í í V O W Z í Q M A 
Unica aynda eflcaa para la enra de la tnbcrcnloste. Sn médico lo conoce. 
D E TENTA E N TODAS L A S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
ATENIDA D E LA R E P U B L I C A N» 45. (SAN LAZARO) T E L E F . A-5712 
E S U N A S O R P R E S A 
Cuantas personas descuidan sus ojos 
Así es qne no es extraño qne mnchas tengan dolor de cabeza, M 
sienten adormilados, en lagar de estar llenos de rlda, rigor y ambicio-
nes.. . 
Sn Tlsta representa nc ralor ina preciable. No descuide sus ojos. 
Tenga a nosotros para qne examinemos los defectos de sns ojos. 81 
nsted no necesita de espejuelos, nos otros sabemos decirle la rerdad. 
44 A m e r i c a n O p t i c i a n s " , O ' R e i l l y , 1 0 2 
u H A B A N A . -a 
BANCO ESPAlOL DE U M DE COBA 
FUNDADO E L A^Q 18S8 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO P E LOS BANCOS DEL ¥ > A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
ina Ceolral: AGUIAH, 81 y 83 
Sucursales en la mis-a HABANA: { Qaliano 1 38—Monte ZOZ.-OUoias 42. Be-
la seea ín 20..Eg<do 2.-Paseode Martí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
tancti Spfrltus. 
Ctlbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D i L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = P R E C I O . S F G Ü N T A M A Ñ O , 
J . Eafecaa y C a . Obrapía . 19. Unicos EeDresentantes Dará Cuba-
.A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE LINARES 
HIPODROMO DE MARIANAO 
F U E D I A D E G R A N C O N C U R R E N C I A E L D E A Y E R E N E L " O R I E N T A L 
l - u t mía ^ p 0 R K / , t r o n c o P R O G R A M A P A R A H O Y 
Una buena y entusiasta concurrencia] 
asistió a presenciar la magnífica fiesta 
hípica celebrada ayer tarde en el Orlen-
tul Park, donde transcurrieron la» siete 
carreras del programa dentro de la mayor 
¡ilegría y éxito que ha coronado al ac-
tual meéting de la Cuban American Joc-
key Club, desde su inicio el 6 de Di-
ciembre pasado. 
Todos los finales de ayer fueron Inte-
resantísimos, pero el mejor de todos fué 
Hel de la cuarta a cinco y medio furlongs 
con premio de $500. E n esta carrera buho 
un amontonamiento en el post del fur-
long que pudo haber ocasionado el mas 
grave accidente de la actual temporada. 
Siete caballos tomaron parte en la misma, 
siendo Narcissns, Klare e Inmense los fa-
voritos del pflbllco. También se le jugft 
bastante a Wall St y Hail Columbia. Quin 
v Wall St. arrancaron delante del grupo 
con gran velocidad hasta la recta dondo 
se amontonaron. E n el poste del furlonp 
VorclsBUS se torcirt al Ker hostigado y 
tropezó con Wall St. el que a su vez tro-
pezó con Hall Columbia. A Fiare tam-
bién le tocó algo del embrollo y por un 
momento pareció como que tres de di-
chos caballos caerían. Wal! St. fué el 
primero que se repuso y siguió con te-
són, siendo batido por Nnrolpsus que gra-
dualmente lo hizo deslstii anotándose és-
te el triunfo por un labio. Hail Colum-
bia llegó tercero e Inmense cuarta. Los 
Jueces después de Investigar lo sucedido 
decidieron que Ambrose na tenía ninguna 
culpa, debido a que no pudo evitar que 
Xarclssus se torcleso al ser hostigado, 
por lo que no impusieron castigo. 
L a primera del programa correspondió 
a Castara. que se cotizó falsamenti» 
10 a 1 y que fué hábilmente montada por 
Ball. E l favorito Donner llegó tercero y 
Ha' Penny segundo. Dr. Cann arrancó 
muy lento y luego cobró terreno, alendo 
Indudablemente el mejor caballo del gru-
P0 
Miss Genevieve derrotó ;i un grupo in-
ferior en la segunda, a seis furloncs. L a 
gahndora se cotizó a 2 ¡i 1 y Wingfleld 
después de alguna lucha consiguió derro-
tar al delantero Brobeck por un tamaño. 
Este llegó segundo y Maxeutlus tercero. 
Oakwood Boy, que habla ganado su úni-
ca carrera, fué el favorito de la tercera y 
con Wlngfield en la montura se pose-
sionó de la delantera en los comienzos y 
superó a Molly O que le había presentado 
combate en la mitad de la pelea. Esta lle-
gó segunda y Ethan Alien tercera. 
Taplin dirigió muy bien a Algardl, el 
ganador de la quinta a una milla y veinte 
yardas, en la cual Cuttyhunk fué el fa-
vorito. Boyal Metcor fué el que se adueñó 
de la delantera en la «rrancada, seguido 
de cerca por el ganador y Luke Van 
Zandt. En el poste del furlong Algardl 
bajo el látigo se adelantó notablemente 
para ganar el primer puesto por un ta-
maño de ventaja sobre Luke Van Zandt, 
y Royal Meteor llegó tercero. 
Wlngfield se anotó su tercer victoria 
de la Urde dirigiendo con maestría a 
Glanaginty en la sexta derrotando por es-
caso margen a Frotagoras. Este llegó se-
gundo y Diván que fué bien jugado llegó 
tercero. 
L a última enrrora fué una reñida lucha 
entre Brookfleld y Moncreif. en la cual 
llevó éste la mejor parte hasta pasado 
los cinco furlongH. donde comenzó a fa-
tigarse, lo que fué aprovechado por el 
primero que con mucho vigor logró pa-
sarlo v quitarle el primer puesto por un 
pescuezo. Sargon I I como de costumbre, 
arrancó lento pero luego se repuso y lo-
gró derrotar a Ampere I I para el tercer 
puesto. 
BI jockev Sobel. que se cayó cuando 
montó a Salón en la tercera, tuvo la gran 
suerte de no sufrir ni un arañazo. Esta 
ha sido la segunda o tercera caída que 
ha sufrido dicho muchacho en el actual 
meeting. 
Hov se efectuarán siete magníficas ca-
rreras en el Oriental Tark y la primera 
empezará como de costumbre a las tres 
v media. Antes de las carreras celebrarán 
ün gran match de base ball las novenas 
Oriental y Ued Rox, comenzando dicho 
desafío a la una en punto. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
P R I M E R A C A B R E R A - S E I S F U R L O X G S 
W. T F . St 44 ^ % St F . O. C. 














10 « 11 » 6 5 
» 7 
4 4 8 1 
10 Castara 100 
Ha' Penny 111 
Donner 10» 
Dr. Cann 106 
í/ord Wells 111 
Water Loe 101 
Droml 106 
P.ulger 114 
1U«U Plossom 103 
Mgadoo 111 
Oíd Charter. . . . . . IOS _ 
Mutua l Casta ra: 17.20. ló!" 5.70. Ha" Penny: 8.90. 7.70. Donner: 5,20. 
8 
8 10 10 10 












SEGUNDA C A B R E R A . S E I S F ü R L O J í O S 
:'. años en adelante 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . O. C. Jockey s. 
Mlss Genevieve 106 Uroheck D5 
Maxentius 111 
Mazurka 105 
Dancing star 110 
Lonlse May 106 
Malik 107 
Felina 104 
Southern Star 104 
Tiempo: 24. 481-5. 1 15 2-5. 























T E R C E R A C A R R E R A . S E I 8 
8 años en adelante. 
Caballos. 
7.50. 4.80. Maxentlus: 5.40. 
F C R L O > G 8 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . O. Jockeys. 
Oakwood Boy 97 5 3 l i l i 2 2 Wlngfield. 
Mollv O . 10.T 1 4 2 2 2 2 8 8 Wakoff. 
Ethan Alien. . . . . . 1 1 5 2 5 4 3 3 3 4 4 Ambrose. 
Joaquín 113 7 2 3 4 4 4 10 10 Knight. 
passlon 105 3 7 6 7 6 5 4 4 Kleeger. 
Afterjrlow 115 6 6 7 5 5 6 15 15 Taplin. 
Altamaha. . . . . . . . 115 4 1 5 6 7 7 10 8 A. Colllns. 
galón 110 8 8 8 Lost rider 2 2 Sobel. 
Tiempo: 24. 482-5. 114 4 5. 
Mutua: O. Boy: 5.10. 3.40. 3.00. M. O: 10.00. 6.60. E . Alien: 4.70. 
B «flos en adelante. 
Caballo*. 
CUABTA CABRERA.—5 Y 1,2 FURLONGS. 
W. PP . St H 44 % St F . O. C. 
Premie: 600 pesos. 
Jockeys. 
Narclssns 106 7 5 6 6 3 1 
Wall Street. . . . . . . 1™ 1 2 2 3 4 2 
Hall Columbia 97 5 6 5 5 5 3 
Inmense 166 6 1 3 1 1 4 
Quln 108 3 3 1 2 2 5 
Fiare I™ 4 4 4 4 6 6 
Odds and Ends 100 2 7 
Tiempo : 24. 49. 1 07 4-5. 
Mutua: Xorclssus: 7.80. 4.60. 3.S0. W. Street: 10.50. 6.70. H. Columbia: 6.20. 
QUINTA C A R R E R A , — U N A M. 20 TARDAS 
4 años en adelante. 
Pulled up 
5.2 6.2 Ambrose. 










Premio; 400 pesos. 
Caballos. W. PP. St % % % gt F . O. C. Jockeys. 
1 1 Algardl 108 
í.uke Van Zau.lt. . . . 113 
Royal Meteor 113 
-After Nlght 101 Pep ion 
Cuttvhunk 102 
Marv P.lackwood. . . . 9S 
Báll Band IOS 
Tiempo: 24 2-5. 49 1-5. 1 15 2-5. 






7 5 6 6 
4 7 8 8 
4 4 Taplin. 
3 7.2 Cargan. 
4 5 Knight. 
0 6 Wingfleld. 
4 5 Sobel. 
2 S.5 Kleeger. 
0 30 Gartner. 
0 15 Colllns. 
6.80. 4.(30. R. Meteor: 4.20. 
3 afios en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O ^ - S 
W. P P . St % % % St F . . O. 
Premio; 400 peses, 
Jockeys. 
C'nnagintv 92 9 11 
Prntasroras 112 3 4 
1̂1 van 107 6 6 
Si.'ter Pviley 100 6 3 
Llttle' Cottapc 100 2 5 
^«Itour 100 4 9 
T'tr»r .Tlm 109 10 10 
Dámltta 102 11 2 Shenvood 109 7 S 
Saf" and Sane 96 1 7 
Peacefnl Star 109 8 1 
Niño Muchacho 113 12 12 
Tiempo: 24. 49. 1151-5. 












9 9 9 7 
6 3 0 8 
4 2 5 9 
7 10 10 10 
12 11 11 11 













3.40. Protagoras: 7.40. 5.70. Diván: 5.60. 
3 afios en adelante. 
Cabillos 
SEPTIMA C A R R E K A . - y 1I« F U R L O N G S 
W. P P . St 1,4 % 34 St F . , O. 
Premie: 400 pesos. 
Jockeys. 
Brookfleld 104 7 4 
Moncreif 106 5 2 
Sargon IT. í>7 8 8 
Ampere TI 107 3 6 
E . F , Albee n.l 2 5 
James Oakley 107 4 1 
Barette 102 13 
Lost Fortune 106 6 7 Tiempo: 23 3 5. 48. 1071-5. 
Mutua: Brookfleld: 4.60. 3.20. 2.70. 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
B u n k e . SuregeL Muzant í . 
SEGUNDA C A R R E R A 
01d Cross. A s a m a . Granado. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Otero. Pass Oo . Hesftatkm. 
CUARTA C A R R E R A 
Uf f i zz í . I f Corning. Eddie Mott. 
QUINTA C A R R E R A 
Two Royala. Bank Bi l l . Enterpe. 
2 2 2 1 4.2 8.5 Kleeger. 
1 1 1 2 6 7.2 Petz. 
8 7 6 3 4 4 Rowan. 
6 4 4 4 .0. 4 Minder. 
3 3 3 5 10 12 Knight. 
6 6 5 6 4 9.2 Watson. 
4 5 7 7 12 15 Wlnsrfleld. 
7 8 8 8 20 20 Thnrber. 
Moncreif: 4.60. 3.60. Sargon I I : 4.00, 
S E X T A C A R R E R A 
Alhena . Jerry. SerUJian. 
S E P T I M A C A R R E R A 
T a t í a n a . L y n d o r a . Page White. 
PROGRAMA P A R A HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : 8 F U R L O N G S 
Tres afios en adelanto. Premio: $400. 
Peso 
_ . „ del Caballo» jock'y 
. ~ ~ 80 
- 104 
~ . . 108 
109 
Stalwart Van . . ^ ^ 
laotta. 
Smirklng.. . . ^, ». 
Ctpt. Elliott^. . . . . 
Deviltry M 1(¡0 
Bonico 
M uza n ti 




S I N O P E R A C I O N 
Cura del Cáncer, Upus, Herpes, 
Eczemas, y teda dase de Ulceras 
y tumores. 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d ! H o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E f t p a o f t K p a r a l o s p e b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
SEGUNDA C A R R E R A : 6V2 FÜRUONGS 




Moonstone.. . . 
Asama 
Odd Cross. . . . 
Beaument Belle. 
Virginia M . . . . 








110 T K R C K R A C A R R K R A : 5 112 F U R L O N G S , 




Playful Lucy . . . 
Golden Chance.. 














CUARTA C A R R E R A : 5 112 F U R L O N d S 







Dvlushire Dily 104 
Montcalm 104 
Eddle Mott 104 
Yorkshlre Boy 108 
QUINTA C A R R E R A : UNA M I L L A 




Lord Byron 05 
Eleanor.. 106 
Two Royala 108 
Bank Bill 108 
Buterpe m 
Kazan 117 
S E X T A C A R R E R A : 1 M. 60 TARDAS 









Nlnety Simplex 111 
Alhena 112 
S E P T I M A C A R R E R A : 1 
Tres años en adelante.-
Caballos 






Chas F. Grainger 106 
Tatlana 107 
Lyndorn n i 
I'age Whlte.. . . . , 113 
Frosty Face • . . 113 
Sun Klst 113 
Lord Wells 113 
Feather Dustex 116 
Bunice, 112 en 50-3:5. 
L.vbian Sands, milla en 1.55. 
Magnetina, 5|8 en 1.06. 
King Tuscan, 5!8 en 1.06. 
Leadlng Lady, 314 en 1.24. 
Orperht, milla en 1.46-3|5. 
Otero, 112 en 52.3'5. 
Scylla, 3|4 en 1.19-2|5. 
Encoré, 314 en 1.19. 
Margaret Ellen. 3|8 en 39. 
Pin Feather, 314 en 1.17. 
Sir Wellons. 3¡8 en 43. 
Copertown, 1(2 en 50-2|5. 
Delancev, 1|2 en 52-215. 
Bonnie Tesa, 3 8 en 39-315. 
Anlta, 112 en 50-2 5. 
Golden Bantam, 112 en 50. 
Bórax, 1|2 en 53. 
Tmperator. 3|8 en 3S-2I5. 
Pnrlor Boy, 112 en 55-2'5. 
Afterglow, 1!2 en 51. 
Eddie Mott. 112 en 52. 
Otlsco, 8Í8 en 37. 
T'fflzzl. 318 en 37, 
Blue Klng, 1|2 en 50. 
Crón ica Religiosa 
Ayuna y Abstinencia 
Para mi los alimentos de carnes son la 
mayor mortificación. 
Algunas personas, no depravadas, se van 
excusando Je la abstinencia, diciendo que 
para ellos es mayor penitencia comer do 
carne que de vigilia; que no lo hacen por 
desprecio... y con esas razones creen exi-
mirse de la obligación de guardar las la-
yas de la Iglesia. 
Hablemos claramente. ¿Padecéis algu-
na enfermedad que os haga notablemente 
molesto el ayuno o la abstinencia? O 
bien os halláis en tal estado de pobreza, 
que no podéis elegir libremente vuestro 
alimento, sino que os conviene tomar el 
que otro os da? ¿ 0 tenéis una ocupación 
tan afanosa o el alimento tan escaso, que 
no podéis guardar la abstinencia o el 
ayuno? E n una palabra: ¿tenéis algu-
no de los motivos por los cuales la Igle-
sia suele dispensar de aquellas obliga-
clones? Si lo tenéis, tranquilizaos, el mi-
nistro del Señor, os dispensará el precep-
to, y podréis comed lo que queráis. 
Pero si no os asiste ninguno de esos 
motivos, ¿qué Importa que no lo hagAis 
por desprecio? Solo eso faltaba, que los 
pecadores, en el mal que cometen, se pro-
pusieran ofender y despreHar directa-
mente n Dios, lo cual sería pecar diabó-
licamente. E l desprecio de Dios existe ya 
en el hecho mismo de no obedecerle. ¿Qué 
dirías de un criado que no obedeciese po-
co ni mucho las órdenes de su dueño, y 
alegase por excusa que no obra así por 
desprecio, sino únicamente por comodidad? 
E l desprecio existe ya en el mero hetho 
de querer hacer su voluntad contra las 
órdenes del q-je tiene derecho paré man-
darle. Pues lo mismo puede decirse de 
nuestro caso con respecto a Dios. 
Ni tiene mayor peso la razón de la ma-
yor penitencia. ¿Quién no sabe que las 
leyes no consideran tanto los casos par-
ticulares, como lo que es común y ordi-
nario? Para la mayor parte de los hom-
bres es una privación •serdadern la de abs-
tenerse de carnes en Wertos días; el ayu-
nar en otros es para ellos un ejercicio de 
mortificación y de penitencia. Por esta 
razón la Iglesia, siguiendo lo que es ge-
neral, ha ordenado que se haga de esa 
manera, y no es lícito a nlngiln particular 
eximirse de una ley común por su pro-
pia autoridad, ün gobernante, por ejem-
plo prohibirá que se lleven ciertas armas 
o que so celebren ciertos juegos peligro-
sos; y con estas prorldencins trata de pre-
servar MI uatlón de los asesinatos y de 
las pérdidas que pueden arruinar a las 
familias. Un hombre de bien que se 
siente Ubre de toda pasión de venganza 
y de toda avaricia, ¿podrrt llevar aquellas 
armas o establecer aquellos juegos? No, 
por cierto. L a ley se ha hecho para to-
dos, y a nadie es licito eximirse de ella 
por autoridad propia. Del mismo modo 
la Iglesia ha hecho para todos la ley de 
la abstinencia, y es necesario que todos 
la observen, si alguna causa legitima no 
los dispensa. Tanto más que aquel acto 
siempre produce un resultado muy pro-
Tecboso. ¿No os sirve de mortificación 
el absteneros de carne? Pues os servirá 
para hacer un atto de obediencia. ¿Es, 
acaso, de tan poco valor un acto semejan-
te? Os servirá también para hacer un ac-
to de caridad con el prójimo, sea porque 
Impedís el escándalo con la observancia 
de aquel precepto, sea porque, cumplién-
dolo, dáts buen ejemplo y edificación. E n 
estos tiempos, en que tanto se elogia el 
valor viril y tanto va disminuyendo el 
valor cristiano, no es de poco mérito de-
lante de Dios mostrarse firme en cumplir 
las leyes de la Iglesia. 
Añadid que muebas voces la razón de 
mayor penitencia no es más que un vano 
pretexto quo cubre mayor sensualidad. 
Suelen algunos espadacbinos asegurar que 
no quieren combatir con sus émulos, por-
quo no quieren degradarse combatiendo 
£on hombres despreciables; pero ya se 
•abe que no hay sino el temor de hallar-
los demasiado valientes. Así se quiere 
fingir que no es temor de aquella peque-
ña penitencia lo que aleja de los ayunos, 
sino un raciocinio justo y un principio 
filosófico lo que los disuade; pero la 
verdad es que aún aquella ligerlslma pe-
nitencia se hace Insoportable a BU gran 
sensualidad. 
L A M I L I C I A JOSETUíA 
E n el mes anterior decía: "Un Milicia-
no de San José , ' qu© eran ya cientos los 
inscritos en la Milicia Josefina, pero que 
esperaban pronto llegar a mil la legión 
de cruzados joseflnos que diariamente y 
sin cesar elerarían sus preces al cielo 
por los fines de la misma, que no son 
otros que rogar por las necesidades de la 
Ijrlesla y del Bomano PontífTce, por la 
sa ración de Cuba y por la conversión y 
sa vaclón del mundo; y, en efecto, sus 
f*10"108 10 «nin Infundados, pues en rea-
lirtad el número do «ocios llegan ya a los 
mil, y no pasa día sin que se reciban lis-
tas repletas que vienen a engrosar las 
filas ríe este ejército Joseflno. 
* el entusiasmo Josefiuo se desborda 
^ ímpetu, que las .'ronteras do la 
l lábana resultan ya limitadas para con-
tenerlo, y traspasándolas se extiende por 
toda la Isla. 
¡Adelante, joseflnos, que no decaiga 
el entusiasmo, y qUe ca¿a uno de vos-
otros sa convierta en propagandista de es-
ta santa Milicia establecida en el templo 
M la Merced, hasta que sea inconta-
ble el número de sus adeptos! Y, por 
otra parte, ¿quién sabe si, debido a tan 
Continuas y fervientes oraciones, el Se-
ñor se apiada de nosotros y esos negroa 
nubarrones que circundan el horizonte se 
irán desvaneciendo y en vez de pedrisco 
asolador se convertirán en débil huracán 
o pequeña granizada, cu vos daños sean 
insignificantes? L a oración, todo lo al-
canza y cuando ésta va dirigida por me-
diación de Tutelar tan poderoso, todo se 
puede esperar. 
CULTO CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
B E G L A S D E CRISTIANA URBANIDAD 
E N E L T E M P L O 
lo.: Que las mujeres vayan modesta-
mente vestidas: la Iglesia no es un tea-
tro, ni un salón de baile; las modas pro-
fanas son un insulto a Dios, más aún si 
se^introduce en su propia tasa. 
*o.: Las n.ujereo no se acerquen a los 
Santos Sacramentos con la cabeza descu-
bierta; es necesario el velo o la manti-
lla para la Iglesia. 
3o.: Entrando en la Iglesia ee debe ha-
cer inmediatamemnte la genuflexión ha-
cia el altar donde están el Sacramento, 
pues no en todas las Iglesias está en el 
altar mayor; la lámpara indica donde re-
side el Señor. 
4o.: E n la Iglesia no se saluda a loa 
amigos, ni se da la mano, ui se hacen pre-
sentaciones . 
5o.: En la Iglesia donde esté expuesto 
el Santísimo Sacramento se hace la genu-
flexión con las dos rodillas. 
60.: Cuando se entra en la Iglesia es-
tando alzando, donde la bendición con el 
Santísimo o dando la Comunión, se arro-
dilla uno y se espera hasta que se termi-
ne para tomar sitio. 
7o.: SI es posible, se debe estar siem-
pre de rodillas estando expuesto el San-
tísimo Sacramento. En la misa debe es-
tarse de rodillas desde el "Sanctus, hasta 
| ra Comunión del Sacerdote. Parece Impo-
sible que estando Jesús en el altar, apenas 
han alzado, los fieles se levantan y se 
sjentan cómodamente y con gran ruido. 
No es precisamente aquel solemne momen-
to cuanto viene Jesús a nosotros? En-
tonces ésta la ocasión de adorarle de ro-
llas, darle gracias y pedirle perdón y su-
plicarle beneficios. 
^o.: Cuando está expuesto Jesús Sa-
cramentado, no debe rezarse más que a 
Dios, entooaes es falta de rezar de rodi-
llas delante de las Imágenes de los san-
tos. Al entrar en la Iglesia no debemos 
hacer la genuflexión delante de los san-
tos y dejar para lo último el altar del 
Sai ramcnto; al pasar por delante de los 
altares de los santos y aún de la Santí-
sima Virgen, se hace sólo una devota in-
clinación. L a genuflexión tiene que hacer 
ŝ  delante de Dios, presente en la Euca-
ristía. 
9o.: L a misa oídla por caridad con la 
mayor atención y devoción; muchos los 
domingos llevan a la Iglesia su persona 
y su traje, pero no su corazón. ¡Qué 
desgraciados son! Pero ¡ay de aquellos 
qua van a la Iglesia con Tines Indignos! 
AIRIIU día sabrán la grave ofensa que han 
hecho a Dios, profanando su santo templo. 
Kto.: Se e&tá en pie durante el Evan-
gelio para demostrar nuestra reverencia y 
que estamos prontos a seguir las ense 
fianzas que Cristo nes ha dejado. 
l io . : Estad Con el mayor respeto en 
la casa de Dios. Si un gran personaje 
os admite a su presencia ¿no os presen* 
taréis con graa compostura? 
12o.: Hablar, escupir, distraer a los de-
más, es falta de educación primero, y de 
fe después, para el lugar santo. 
Recordad que dice Jesús en el Evange-
lio : Mi casa es casa de oración. Recor-
dadlo y no trate ninguno de cambiarla 
en casa de disipación, recreo o profa-
nación. 
UN CATOLICO. 
DIA 25 D E P E D R E R O 
Este mes está Consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima IVrgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús del Monte. 
L a -semana próxima estará el Circular 
en el Santo Cristo. 
Domingo (I de Cuaresma).—Santos Fé-
lix I I I , papa; Cesáreo Nacanceno, Se-
bastián de Aparicio, franciscano; Aver-
tano. carmemllta, confesores; Victorino y 
Claudlano, mártires; Santa Erena, már-
tir. 
E l primer domingo de Cuaresmara es 
de una celebridad y de una veneración 
particular eu la igeleia. está en la clase 
de los más privilegiados, y de los más 
solemnes, su oficio no cede al de fiesta 
alguna; ^n él todo es instructivo y mis-
terioso, todo predica penitencia, de la 
cual es como la fiesta solemne. 
L a epístola de la misa de este día «s 
una viva y patética exhortación a que 
no nos hagamos Inrttiles unos días con-
sagrados a la penitencia, y un tiempo 
que se puede llamar por excelencia el 
reino de • la misericordia del Señor. E l 
Evangelio de este día contiene la histo-
ria de la Cuaresma de Jesucristo en el 
desierto, como quo es el origen y debe 
ser el modelo de la nuestra. 
San Félix I I I , papa. Después de la 
muerte del papa San Simplicio, fué ele-
gido para sucederle nuestro Santo, natu-
ral de Roma, en él año 483. 
L a nueva dignidad dió nuevo lustre a 
su virtudes. Propúsose por modelo a San 
Pablo. 
San Félix fué muy respetado por su 
virtud y su celo pastoral. 
Durante su pontificado mostró un ce-
lo distinguido por conservar la pureza 
de la dlslcipllna en la Iglesia; y por úl-
timo murió santamente el día 25 de Fe-
brero del año 401. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en 
su Iglesia. 
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d í a s 
de Indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de quo 
certifico. 
-I- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
J ^ V I S O S 
Triduo al B. Gabriel de la Dolorosa, 
PARA O B T E N E R L A PAZ D E L A R E 
PUBLICA, E N L A I G L E S I A D E LOS 
P. P. PASIONISTAS, VIBORA. 
Con motivo de celebrarse el próximo 
de febrero la fiesta de este nuevo Bea-
to, los P. p. Pasionlstas han determi-
nado celebrar un Solemne Triduo de pre-
paración a su fiesta, pora obtener del Se-
5fL por intercesión de Beato tan pro-
digioso, la deseada paz de esta Repú-
blica. 
Los ejercicios de este Triduo darán 
principio el día 25, a las 5 ^ de la tarde, 
terminándose el mismo día del Beato. E l 
ultimo dia, fiesta del Beato, a las 8 a. m. 
habrá Misa Solemne con sermón y a las 
P. m. terminación del Triduo. 
4566 27 f 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e n i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o t 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R H I E R S E -
M K S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L f ' A T K D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
A b r i l 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciario. 
A b r i l 29, Domingo 3 a d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , -Deán. 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectora l . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral . 
Junio 7, Smun. Corpus C h r i s t l , A r -
cediano. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de' 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Febrero 25, Domingo I de Cuares -
ma, D e á n . 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma, 
Penitenciarlo. 
Marzo l í , Domingo I I do Cuaresrra 
Lec tora l . 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semea-
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
BASTA CUARESMA 
SOLEMNES CUETOS E X HONOB D E 
JESÜ8 CRUCIFICADO 
DOMINGO 25 D E F E B B E B O 
A las 7, 7*30, 0 y 10: Misas rezadas; a 
las 8, la Misa Parroquial cantada. 
A las 7'30 p. m.: Rosario, Hora Santa 
y Bendición del Santísimo. 
LUNES, M I E R C O L E S Y SABADO 
A las 7'30 p. m.: Rlsario, lectura me-
ditada sobre la Pasión y cánticos. 
M A R T E S Y V I E R N E S 
A las 7'30: Misa de Comunión. 
A las S'SO: Misa cantada en el Altar de 
Jesús Crucificado, que se aplicará con 
intención especial por los que sufragan 
los gastos de esta semana. 
A las 7'30 p. m.: Rosario, sermón y 
Vía Crucls. 
Los sermones de estos días estarán a 
cargo de los R R . pp. Juan Blanco y 
Agustín Pagés, de las Escuelas Pías. 
4o47 26 f. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Hoy, domingo. 25 do los corrientes, y 
cuarto de los Siete Domingos del r a -
trlarca San Josó, lo celebrarán los Co-
ros 10, 20, 21, 22, 23 y 24. A las 7. Co-
munión General, y a las ocho misa solem-
ne con orquesta, predicando el R. P. 
Mlpruel Gutiérrez. A las 9, misa armoni-
zada en el Altar de San José; harán la 
Guardht de Honor al Santo doce ángeles y 
los Coros Indicados de la Milicia Josefina, 
ofrecerán un lirio entre los acordes de la 
Marcha Triunfal cantada por todos los 
fieles y se Impondrá la medalla a las nue-
vas sodas. 
Los cultos de este Domingo los costea 
una devota asociada de la Milicia Josefina. 
Roguemos todos por la paz de Cuba. 
4569 25 f 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo próximo, 25 de Febrero, 
y cuarto de los Siete Domingos a San 
José, está dedicado totalmente a rogar 
por la paz y tranqulllflad de la Isla. Por 
esta intención tendremos a las 7.30 misa 
de Comunión y a las 8.30 misa solemne, 
en la que predicará el R. P. Telesforo 
Costa. 
Cuantos se Interesen por la tranquili-
dad de esta tierra deben venir con sus 
ruegos ante San José, para que unidos to-
dos en la oración recabemos de Dios el 
don precioso de la paz. 
4410 25 f 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes de este San-
to Tiempo, a las siete y media de la no-
che, se hará el ejercicio de] Vía-Crucis y 
a continuación sermón por el R. Sr. Cura 
Párroco. Los otros días de la semana el 
Rosarlo y demás ejercicios piadosos ten-
drán lugar a las cinco y media p. m. 
4466 28 f. 
V 
Vapores Correos 
D B LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Frovlstes 4c I» Telecrafi» aln bilot) 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
e« 28 de febrero a las cuatro de la 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrec© el buen trato que esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 & 10.i;2 
de la i n a ñ a n a y de 12 a 4 de la tardé . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada « n el 
billete. 
L o s bil lete; de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
la», sm cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
tarque hasta el d í a 26 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta e l día 27. 
L o s pasajeros d e k s r á n escribir so-
bre todos los bultos de su ^ u i p a j e , 
su nombre y pnerto de dc8tino, con ro-
dig sus letras j con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno d» e q u í p a l e que no lleve c lara -
mente estampado el nonftre y apelli-
do de s u d u e ñ o , a s í como el de] pner. 
to de destino. 
P a r a cumpl ir el R , D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de sgosto ú l t i -
mo, no ge a d m i t i r á en e l vapor m á s 
equlpajoe qu© e l declarado por el pa -
sajero en el momento de e*car su bi -
l lete en la c a s a Conslgnatar ia . 
I n f o r m a r á s u consijrnatarlo, 
M . O T A D U T , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 2 de Marzo l levan-
do l a correspondencia públ i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d«» 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s póUzas de casga se f i r m a r á n 
f ior el Consignatario antes de correr-as. s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo. y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bultos do su equipaje» su 
iiorabre y puerto rfe destino, con todas 
»us letras y con l a m a y s r c ' a r i d ^ í . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
¡ g u n o de equipaje que no lleve c lara-
I mente estampado el nombre y apellido 
' de su dueuo, a s í como e] del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorege I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán P E R E Z S O R I A 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la , 
Curacao, 
Puerto Cabello, 
L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre e l 2 de Marzo llevando 
la correspondencia públ i ca . 
Despacho de bil iets: D e 8 a 10 y 
inedia de ia m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y c a r g a 
general , incluso tabaco, para todos 
lo.? puertos de su Itinerario y dei Pa-
c í f i co , y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi -
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a do 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . , y la carga a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 2. 
L o s paeajerog d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
í o d a s sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no Heve c l a r a -
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Mar/o , a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a genera^, 
incluso tabaco p a r a dichos puerto;. 
Despacho de b l l l ^ e s ; De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcad.' 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d-rf embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r e Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E . . . . . . "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
Vapores Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á de este puerto fijamente e l d ía 
3 de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa C m z de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
Individuales, a s í como cualquier otro 
lulorme que deseen los viajeros s e r á 
suministrado por sus \e(>nt 4 
rsles en esta ciudad los SeanlS ^ 
SANTAMARIA, SAENZ & co 
18. San Ignacio i» * 
C 1014 H A B A N A / * 
24d, 
U . Ruta P r e f e r i d 
SERVICIO HABANA-NUEVa 
YORK * 
Salidas dos veces no» 
T A R I F A D E P A S A l P ? * a * " 
Pr imera desde $40.m; 8 
Intermedia $30.00 
. ^f irmda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A T ü n n 
PARTES DE LOS ESTADOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E T T r n 
Salidas bisemanales r ^ ^ 0 
so, Veracruz y Tamplco.' 
W . R S M T T H 
Agente General para Cuh» 
Ofic ina C e n t r a l : * 
Oficios 24. 
Despacho de Pasales i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-ei54, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em. 
barcador. a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
-jue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto. 
nes, sufriendo estoa largas demorai, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antei ¿a 
mandar al muelle, extienda loa cono> 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿i manifestada, s u 
o no embancada. 
4o. Que. só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; , y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue aí muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 2 6 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
MILICIA NACIONAL 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
E l alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, a l terminar es-
tos, realistarse por un año mas 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le d a : alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos; asistencia 
m é d i c a y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $ 3 7 . 5 0 al cabo y $48.00 
al sargento. 
- A estos sueldos se le aumenta 
el 3 0 por 100 como plus de cam-
paña . 
T a m b i é n tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) G u s t a T O R o d r í g u e z , 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1367 1 _ 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
Asociación de Industriales. 
E n cumplimiento a lo qne PfcfaieT^ de 
artículos 74, 78 y siguientes de ia j , , . 
Impuestos Municipales, »e,citanI,e ge e»' 
dustriales, por los conceptos 1" y no-
presan a continuación y i r i s a r la 
ras que se Indican, a « " . ^ ^ " e ^ • 
Junta que estatuye el ^"¿"Idmlnlstra-
citada Ley en la casa de I» ^aiu 
clón Municipal. ^.rihnrentes O09 
Y se advierte a los ^ntribuyen 
podrán hacerse represenmr ^ 
por otros contribuyentes ^«"eg Kme^ 
nsrriptos por lo menos con ^ Junt, 
de antelación a ^ f ^ J ^ t o r g a T Á n pof 
Dichas representaciones se otorg , 
escrito y caso de dudas con ^ t ^ o i n o 
alguna, será sometida f ° * f 16a ¥ l0¡ 
cuestión previa a 1* r̂ sr rUoluclón * 
contribuyentes, sin """'"I.xn debe a c ^ . 
que a la carta de a u t o ^ del 
pafinr el recibo del tercer 





ey del Re' 
de Mar y 
el 6o. Dis-
j m O LaAay üiaRíO Ú ¿ LA MARil^íA Febrero 2o üc i í í l í 
los eoncnrrcnte» acredlUrfln 
uim^friaies del grupo, prwientaado 
rriDdo r^bo Que hayan abonado. 
^ flltlin , .noV QÜB 8K HÍDICA 
(uBTO. POR LA MACANA fli. lo. D | y medla.-Almacéa de Tejl-
íí8 s y media • 9.-Almacén de Sedería 
fág^V r media.—Almacén de Víveres 
l̂imit3^1^^ jo—Comisiones por caen-
ĵeDft-̂  10 y media.—Almacén de Vi-
E?%ry,SaÓan-ll.-Tlend. de ferré-
„ a 11 y medla.-AImacén de Víre-
finos. 
' , DE MARZO. POR LA TARDE 
. « j v mcdin.-AlrnacCn de Vinos. 
^ \ % media a 2.—Consignatarios de 
Jn tnvesífl-
v¡<fieSn . o 'v media.—Tienda de Pelete-
pe 2 a " ^ 
|í „ T media a S.-Confltería. 
f6 í 0 1 v media.—Sastre con géneros. 
I16 , v media a 4.—Tienda de modls-
pe ^ ' 
tU- i r media.—Tienda de sombreros. 
# 4 a J 
pB 2 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
c n <¡ v media—Almacén de frutas del pe o a o J 
o v media a O—Almacén de Relo-pe * ' 
i o • q 9 v media.—Café-Confitería. 
o v media a 10.—Almacén de Mue-pa » ' 
H* m • 10 r medln.—Camisería de Lujo. 
ío ' media a ll.-Pnnadería 
pe 11 a 11 5' media.—Almacén de papel 
Rectos de escritorio. 
^ 3 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
«, 8 « 8 y media.—Casas de Huéapc-
o T media a 9.—Tiendas de Som-
"CL, para Seflorns y Nlfios. 
'pTo y media a 10—Almacén de Fe-
"íl̂ ló a 10 y media.—Contratistas de 
0bfíIS'iO T medln a 11.—Taller de Insta-de cañería de gas y agua. 
yiones 
DIA 3 DE MARZO. POR LA TARDE 
n. Iv media a 2.—Restaurants. 
nj 2 a 2 y media.—Farmacias con apa-
"nf̂  y media a 3.—Fábricas de taba-
Ĵ de Vuelta Ahajo. 
3 a 3 y media. Bodegones y Fl-
|0Des. 
rlA 5 DE MARZO. POR LA. MAÑANA 
n» ? n 8 T meflln.—Encomenderos. 
,9 y medía a 0.—Tratantes de maderas 
Mtll t» y media.—Bazar de ropa hecha, 
pe 9 y tñedla a 10.—Tabaquería al me-
%i0\o a 10 y media—Taller de zapate-
Dí 10 y media n 11.—Tienda de libros 
•, todas clases. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
)IA 6 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
De * a S y media.—Hoteles. 
De 8 y mdela a 9.—Préstamos sobre al-
ifss. 
pe n a 9 y media.—Comerciantes. 
Pe 9 y media a 10.—Almacenes de pe-
''DO'ÍO a 10 y media.—Taller de rldrlería 
t fonstrurcirtñ de mamparas. 
Pe 10 y medln a 11.—Tienda de papel 
i >fecfns" de escritorios. 
D« 11 a 11 y media.—Almacén de pla-
v*. 
OIA 7 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
D« 8 a 8 y media.—FJbrlca de envases 
•¡ra tabacos' y dulces. 
D« 8 v media a 9.—Almacén de tabaco 
D( 0 a 9 y media.—Fábrica de tabaco de 
Brtidn. 
De 9 y media a 10.—Fábrica de cigarros 
t plcírtiirn. 
De 10 y a 10 y media.—Tienda de ta-
iharterín. 
D» 10 v media a 11.—Rastros. 
D« 11 a 11 y media.—Farmacias sin apa-
itos. 
De U y media a 12.—Tiendas de Tejidos 
Is taller. 
DIA 8 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de cambio. 
De 8 y media a 9.—Taller de mecánica 
ii fundición. 
De 9 a 9 y media.—Tienda de Te-
'loi ron Taller. 
De íl y media a 10.—Comisionistas con 
imlns. 
De 10 a 10 y media.—Tienda de ins-
amentos de matemáticas. 
De 10 y media a 11.—Taller de despa-
Dir. 
(De 11 a 11 y media.—Tiendas mixtas. 
DIA 8 DE MARZO. POR LA TARDE 
De 1 a 3.—Bodegas. 
De 3 a 3 y media.—Taller de hojalate-i. 
De 3 y medía a 4.—Agentes corredores. 
De 4 a 4 y media.—Imprenta con motor. 
HA 9 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media. Almacén de aba-
De 8 y media a 9.—Tienda de heno y 
De 9 a 11 —Café-Cantina, 
"A 10 DE MARZO. POR LA TARDE 
k 1 y media a 2.—Fábrica de licores Iflnebra. De 2 a 3.—Tiendas de Sedería y Quln-
m. 
k 3 a 3 y media.—Fábrica de dulces 
* motor. 
J1" i y medln a 4.—Tiendas de materla-
"'le Cfilflonclrtn. 
Mbann. Febrero 23 de 1917. 
(f.) Dr. Manuel Varona 8nár««. 
„.,. Alcalde Municipal. 
^ 5d. 24. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
APARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
W de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
^UNDO TRIMESTRE 
DE 1916 A 1917. 
^ hace saber a los contribu-
í s por los conceptos antes ex-
, pos que el cobro sin recargo 
la8 cuotas correspondientes al 
H*. quedará abierto desde el 
.* ¿o del actual hasta el día 29 
" 'laiío próximo en los bajos de 
^sa de la Administración Mu-
¿M. por Mercaderes. Taquilla 
2. todos los días hábiles, 
a. m. a 3 y media p. m., 
^tuando los sábados que será 
, a «1 a. m., apercibidos que 
^ntro del plazo señalado no 
acen sus adeudos incurrirán 
* recargo del 10 por 100 y 
^ n u a r á el cobro de confor-
k. con lo provenido en la Ley 
^Puestos Municipales. 
^•r.ante el mencionado plazo 
^ ad eStarán al Cobro los rcci' 
lo, dlci0nales correspondientes 
C nme.síres anteriores que por 
isnor,ectlflcaciones u otras cau-
^em eStado al cobro ante' 
tura de la ciudad, sin número, a 
solicitud de los propietarios de di-
chas fincas. 
Habana. 23 de Febrero de 
1917. 
ff ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-1457 5d. 24. 
REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DEL SERVICIO 
DE FAROS Y AUXILIOS A LA 
NAVEGACION.—EDIFICIO DE LA 
ANTIGUA MAESTRANZA. (Calle 
de Cuba). HABANA.—Habana. 21 
de Febrero de 1917.—Hasta las 
dos de la tarde del día 28 de 
Marzo de 1917. se recibirán en 
esta Oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción 
y colocación de valizas en la Cos-
ta Sur de Cuba, desde la Ensena-
da de Mora, hasta la Laguna de 
Cortés, el Placer de Batabanó y 
la Isla de Pinos, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten, 
informes e impresos. E. J . Bal-
bín. Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación 
ACADEMIA DE CORTE T CONFEC-cifln Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-893a Inquisidor, 44, bajos. 
«38 25 mi. 
E L INGLES 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en brere tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lecclfln observará la senclllea. Prof. 
Cabello, Xeptnno, 47. 
4402 4 mz 
SESCRITA. DARA LECCIONES DE ES-puñol o inglés, en su casa a quien las 
desee. Precios econfimicos. Mlss Verénlca 
Hart, calle O'Rellly, 13; cuarto, número 
5. 4325 25 f 
C 1413 4d-22 f 2d-27 mu 
SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 
Habana. 17 de Febrero de 
1917. 
Hasta las 2 p. ra. del día 28 de 
Febrero de 1917. se recibirán en 
la Dirección General de Obras Pú-
blicas, proposiciones en Pliegos ce-
rrados para la compra al Estado 
en pública subasta de un cilindro 
de vapor "Clay^n" de 12 tone-
ladas, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Sé darán porme-
nores a quienes los soliciten y se 
facilitarán impresos de proposicio-
nes y Pliegos dé Condiciones en 
blanco por esta Dirección General. 
Negociado de Contabilidad y Bie-
nes. 
Pedro A. Castaño, 
Director General de Obras Públicas. 
C 1379 8d-20 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
DE l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Este antiguo plantel de enseñanza, 
fundado en 1868, y que tan excelentes 
resultados ha obtenido en su método 
de enseñanza, ha sido trasladado al 
Vedado, calle 6, número 9, entre Lí-
nea y 11, en donde se ha habilitado 
una magnífica casa con todas las con-
diciones de higiene y pedagogía mo-
derna que se requieren. Además de un 
nutrido y competente profesorado pa-
ra el estudio práctico cuenta con un 
completo museo de Historia Natural, 
gabinete de física y laboratorio de 
Química. Debe visitarse este plantel 
o en su consecuencia pedir reglamento. 
Teléfono F-5069. 
4235 o» f 






ACADEMIA PARISIEN "MARTI" Di-rectora: Felipa P. de Pavfln. Ense-
ñanza rápida de corte y confección, cor-
sés, sombreros, bordados a máquina y 
demás labores, propias para seBoras y se-
ñoritas. Clases diarias y alternas; a do-
micilio, por las mañanas, de 7 a 11 y 
en la academia, por las tardes, de 1 a 6 
Precios de situación para las clases, y 
convencionales por ajuste, para toda o 
parte de la enseñanza. Se admiten pupi-
las. Luz, 84, altos. Los carritos pasan por 
la puerta. 4218 28 f 
PROFESORA DE INSTRUCCION E Idiomas, inglés y francés, con titulo 
académico, desea conseguir algunas cla-
ses. Tiene buenas referencias de familias 
respetables. Precios módicos. Lagunas 2-A. 
antiguo, bajos. 
4116 rr f 
UNA GRADUADA EN UNIVERSIDAD americana con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sen discípulos que quieran aprender In-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-018S. 
4113 i mz 
Empresas m e i r c a u m -
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA PRIMERO DE MARZO 
Clases noctunaa, 6 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y nefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés r 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de loa métodos hasta la 
fecba publicados. Es el tínico racional, 
n la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
3545 13 mz 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BE 
NEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis 
pone el artículo 31 del Reglamen 
to, se cita a los señores socios pa-
ra la Junta General que se cele-
brará el domingo, 4 de Marzo 
próximo, a la una de la tarde ,en 
el Centro Montañés, sito en Egi-
do, 2, con objeto de elegir direc-
tiva para el bienio de 1917 a 
1919. 
Habana, 24 de Febrero de 
1917. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 1450 6d-24 
A V I S O ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Academia Martí. Corte y Costura 
niri^tora: SRA. GIRAL 
corti m m t í 
FünVfíVORfí PE ESTt 
S I S T E m Er« LA 
n̂ii'im.joiTi eu «•-•J uiateuia en la 
Habano, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción a! titulo de Bar 
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 si mea. 
Consulado, 98, alto» 
¡ATENCION! 
Todos lo; qae tengan casas y habi-
taciones ¿ M I M A M U pu*H«n pam 
por aaeííy.i Ofichrs. Rrka, 157, por 
EeUscoalix. Teiéfnc«v A-S4-4'/, que se 
las alquilaremos ¿r^n! cemente, pues 
tenemos pedido boos ÍM barrio». 
Damos refe-icacias ¿e *ÍV.S sirvan 
de fiado?. 
4441 2 mz \ 
V Ê ALíírrL.V"v:.^RAÍv *LOCAL, PRO^ 
O pí-> para aiinacén de t¿I>.ico, con su | 
barracoa. Prado, 123. 
41*3 2 mz 
SE ALQUILA 
^ S O H I G I E N \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIa(los_y_Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas; 
$ 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
AGUJAR 126. Haban, 
R E M I T A N S 5 U ^ 1 ^ S I 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vuinlllu. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUJAR, 126. HABANA. 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
I>EL CALVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyaní, 86. Préisenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 16 mz 
para el mea que Tiene, 6;i Jo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente R?y y Mu-
ralla, un íor.&l grande, propio para al-
macén u otra induatria. Informan en In- I 
dustría, 124. r'.toa. eB<iau.a San Rafael. I 
J. C . S2il 8 mz ! 
1? » » 3 0 , SE ALQUILAN LOB'ISAÍXOS DE j U Belascoaii:. 226, prci>l«s para estable- j 
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te- i 
léfono A-1202. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianza» para al- i 
quileres de casas por un procedlmlenít. \ 
cóundo y gratuito. Prado y Trocadero; ! 
de 9 a U a. m. ^ de 1 a 3 y de 7 a 
B p. m. Teléfono A-S417. 
C 014 IW. lo. t. 
XTOF.NOS. 16."A XTÑA CUADRA DE HA- \ 
J L J . riña, próximo a desocuparse, se al- \ 
quila 'in local, propio para depósito o ga- ( 
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo- i 
no A-17S2. 
23S4 31 e. j 
A LOS INDUSTRIALES. SE ARRIEN-da un espléndido local, para colocar I 
un buen muestrario de cualquier Indus-
tria, en la Calzada de la Reina, número 
157, por Belnscoaín. Teléfono A-6447. In-
forma Francisco López. 4347 25 f i 
EN |W. SE ALQUILA LA CASA PASA-le Montero Sánchez. 47, entre 21 y 2.1 Jardín, portad sala, comedor, tres cuar-
tos. La llave e Informan: Pasaje Creche-
rle. 23. Teléfono F-1317. _ „ 
4295 25 f 
, i Ü s D E L M O T E * 
VIBORA Y lüYANO 
Eu 30 pesos »e alquila la cae- de mo-
denu. construcción, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, cuar-
to de baño, con todas sus piezas, agua 
fría y caliente, su cocina y gran patio. 
Informa su dueño en Arango, entre 
Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
4586 4 m. 
SE ALQUILA LA BONtTA Y COMODA casa. Correa, 17, entre San Benigno y 
Flores, con Jardín al frente, portal, sala 
de dos ventanas, saleta, cuatro buenos 
cuartos, comedor, patio, traspatio, baño, 
etc. En la misma la llave e Informan 
en Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
4508 3 mz 
SE ALQUILA, SANTOS SCAREZ, 3, A media cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos: la llave en el 1. 
4507 B mz 
MUEREN TODAS!! 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUI-graffa de Inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia, 01, 
bajos, a precios módicos. F. Heltzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3059 25 t 
SE DESEAN UNOS ALTOS, ESPACIO- | sos, para una Sociedad, que estén en | 
lugar céntrico, dándose toda clase de ga- i 
rantlas para el propietario. Diríjanse las i 
ofertas a M. O. C. Apartado número 403. 1 
Ciudad. 4322 27 f 
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO. Nlf-mero 342, entre Basarrate y Mazí»n, 
compuesta de sala, comedor, 6 habitacio-
nes, cocina de gas y demás servicios mo-
dernos, precio $60. Informan: Baharaon- ¡ 
de y Ca., Bernaza y Obrapla. Teléfono | 
A-SOno. La llave al lado. 
4318 25 f : 
SE ALQUILA LA CASA ESQUINA DE San Leonardo y San Benigno, propia para botica o cualquier clase de estable-
cimiento, de nueva construcción; contra-
to largo; para más informes, en frente 
de la misma, bodega. Teléfono 1-2265. 
4504 3 mz 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, núme-
ro 52. La llave en los altos e informan 
en 25. número 283, altos. Teléfono F-170C. 
4346 1 mz 
IBORA. LAWTON, 19, SE ALQUILA 
esta moderna casa, media cuadra de los 
carros, sala, saleta, tres cuartos baño, 
agua caliente, cocina, patio, servicio sani-
tario, gas y luz eléctrico. La llave en 
frente, bodega. Informan: Galiano, 70, pe-
letería. 
4390 25 f. 
CAMPANARIO, NUMERO 120. SE Al-quilan loa bajos en S70, compuestos de 
sala, saleta, gran comedor, 5 habitaciones 
y doble servicios. Las llaves en la bode-
ga. Más Informes: D. Polhamus. Casa 
Borbolla. Compostela, 56. A-3494. 
43S9 26 f. 
rpENIENTE REY, ESQUINA A OFI-
J . clos, frente al nuevo correo, se alqui-
la un maenlfico local para oficina, alma-
cén o establecimiento, en el café de la 
Marina, informan. 
4223 26 f 
JESUS DEL MONTE, EN EL MEJOR punto de la calle San Benigno, núme-
ro 49, entre el Parque y San Bernardl-
no, se alquila una casa moderna, precio 
$30 oro oficial; Informes en la . bodega 
de la esquina; se admite fiador, o dos 
meses en fondo. 
4223 26 f 
TTIBORA. SE ALQUILA LA CASA CA-
V lie Ira. entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, patio y servi-
cios, moderna, de cielo raso. Precio mó-
dico. Informes: Teléfonos A-3198 y F-1320. 
4127 27 f 
FARMACIAS Y 
DEOGUERIAS 
SALVARSAN Y NEOrtALVARSAN LE-gítlmo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Plñar, Galiano y Vir-
tudes, Habana. Los del Interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
3004 28 t 
PROFESOR MERCANTIL 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros, cálculoŝ  prácticas comerciales. 
Igual que en un escritorio. Inglés, etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de Importante 
firma de esta plaza. Escribir a F. E. 
Bernaza, 20. 
3951 mz 
LAURA L DE BEUARD 
CUÍMS d« Inrlés, Francés, Tcn<dar*« a* 
Ubre». MecanegrrsfU T Plan* 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessunx. 
2781 28 f 
AS tenemos 
tara bóveda constmi* 
da con todos los ade-
lanto! modarnos y 
las alqnOamos pan 
gaardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los IB* 
temados. 
En esta oficina daremos Indas 
los detalles que se desewu 
N . G e l a t s y C o m p « 
BANQUEROS 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
Profesora, señorita Zamora. Plrectora: 
Vna Aleu de Mestres. Clases diarlas y 
alternas, tarde y noche. Ciases a domici-
lio. También se dan clases de sombraros. 
Plores y Frutas Artificiales. Pinturas so 
bre telas. Se admiten Internas. Habana. 66,. 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bacbl-
Uerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercadeies, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
3764 16 mz 
P é r d M a s 
TTN PERRITO B U L L TERRIER, DE 
\ j dos meses se ha perdido, está, un poco 
cojo y responde por Lllo, se gratificará 
al que lo traiga a Línea 36; tiene un collar 
azui con cascabeles. 
4i)88 28 f. 
AVISO: EL QUE HAYA ENCONTRA-do un carnet del Centro Depcndlenteii 
de Claudio González, y lo entregue en la 
Secretaría de dicho Centro, será gratifi-
cado. 4553 28 f 
SR HA EXTRAVIADO, EN LA NOCHE del viernes, un perrito color amarillo, 
muy claro (lanudo), que entiende por Ni-
ño. La persona que dé razón de él o lo 
entregue en Chacón. 36 u Obrapla, 62, se-
rá jrratificada con $10. 
442 26 f 
SAN MIGUEL, 04, ESQUINA A MAN-rlque, se alquila, barata, la planta 
baja, con sala, antesala, comedor, 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, baños, etc. 8 ven-
tanas a ambas calles. Acabada de pintar. 
La llave en la misma. 
' 4214 2 mz 
GRAN OPORTUNIDAD 
Espléndido local, en los bajos de la 
moderna casa calle de Obrapía, es-
quina a Habana, propio para comer-
cio y también para oficinas. Informes 
en la miaña. Gran joyería "El Ga-
llo." . 
4358 i mz 
GRAN LOCAL 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc. 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Rlqueña." Calzada Ayes-
terán. ex-tenería. 
4247 28 f 
TRASPASO DE LOCAL 
Con tres puertas a la calle, frente 
a los Muelles de Luz, se traspasa 
un buen local desocupado o con 
un soberbio mostrador y otros en-
seres, propio para café, cantina u 
oficinas. Renta $40 mensuales. 
Para informes: I, núm. 19. Veda-
do. Teléfono 1163. 0 Jesús del 
Monte, 158. Teléfono 1-2604, y 
Martí, 88, Regla. Teléfono 5232. 
C-1409 lOd. 21 
OE EXTRAVIO LA NOCHE DEL 20. 
O Prado, libreta forrada crudo. Química 
general y tiene en la primera página el 
nombre Ramón Iglesias; devuélvanla al 
señor Ituarte, Lealtad, 92, será gratificado. 
4363 25 f 
GERVASIO, 88. SE ALQUILAN ESTOS hermosos y ventilados altos, de mo-
derna fabricación, próximos a desocuparse. 
Constan de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y uno para criados; precioso baño 
y servicios para criados. Informan en 
Monte, 50, mueblería. Teléfono A-8032. 
4279 28 f. 
ALQUILO UN BUEN LOCAL, RECIEN arreglado, para garaje, carpintería, depósito, otras muchas industrias, en mó-
dico precio. Espada y Zanja, llaves e in-
forman en el café. 
4145 27 f 
H A B A N A 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila, para Oficinas, Agencia 
u otro negocio. Zulueta, 85, por 
Misión, frente a la Estación Ter-
mine!. Hotel París, informan. 
4112 27 f 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS BA-Jos de Neptuno, número 195, propios para establecimiento, se alquila. Informa 
rn ]riñ altos. 
4107 1 mz 
EN LA CALLE DE MUNICIPIO, EN-tre Fábrica y Justicia, se alquilan dos casas, con sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría. 02, altos. 
3758 27 f 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-carachas en sus casas; por 40 CENTA-VOS estarán libres de estos dañinos In-sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; mat» chinches, 40 centavos lata. Mata ra-tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 centavos lata. Mata garrapatas. 40 centa-vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos lata. • . . . . 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plftaa 
del Vapor y Galiano, 8 0 ; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-nioa sin niños, alquilo buenas y ven-
tiladas habitaciones, sin muebles; lugar 
céntrico. Aguila, 115. casi esquina a San 
Rafael. 5514 3 mz 
P E ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA. 
O una habitación, vista a la calle, amue-
blada, a caballeros o señoras solas. Amar-
gura, 51, bajos. 
4394 26 f 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-guna Industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J. del Monte, 156. Puen-
te Agua Dulce. 
4047 27 f 
XESUS DEL MONTE, SE ALQUILA LA 
ti casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. La 
llave al lado. 
3897 25 f 
C E R R O 
BARATISIMAS, ALQUILO CASAS NUE-vas, frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Quince, diez y siete pesos. Pe-
droso y Cruz del Padre, informan en el 
ocho. 4526 5 mz 
A los que buscan casas o habitacio-
nes, pueden pasar por Reina, 157, 
por Belascoaín. Teléfono A-6447, que 
se la facilitaremos donde la desee, pues 
las tenemos de todos precios en todas 
las calles de la Habana. 
4440 2 mz 
rpULIPAN, SE ALQUILA LA CASA PI-
JL ñera, C, entre Santa Catalina y Fal-
gueras, con tres cuartos, sala y comedor; 
con todos los servicios a la moderna. 
Precio $24. 
4330 1 m? 
SE ALQUILA LA NUECA CASA C. DEL Cerro, 631, con portal, sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos, patio y traspatio 
de tierra, donde puede hacerse siembras, 
precio: cuarenta pesos; la llave al lado. 
Teléfono A-5696. 
4315 1 mz 
SE ALQUILAN, EN $25, LOS FRESCOS y ventiladoŝ  altos, con terraza, sala, saleta, dos hablraclones y servicio sani-
tario; calle Prensa, 34. entre San Cristó-
bal y Pezuela, Cerro. Su dueña y la lla-
ve en los bajos. 
4249 28 f 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con dos habitaciones, piso de mármol, 
luz eléctrica y casa de familia, con bal-
cón a la calle. Amargura, ]£, esquina a 
Cuba, altos. 
4443 26 f 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, bajo. Independiente, do dos habitacio-
nes, con ventana a la calle y todo servicio 
y un gran zaguán, propio para un auto-
móvil. San Nlochla, 20, por Lagunas. 
44̂ 1 20 f 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A.9268. 
VIRTUDES, 96, SE ALQUILAN HABI-taciones, a $6.50. a familias cortas u 
hombres solos; es casa de moralidad.'' 
4337 25 f 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Calzada del Cerro, 877, compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma In-
forman. 
4267-68 7 mz. 
MANHATTAN 
CERRO. 650, ENTRE ARZOBISPO Y PE-ñón. Re alquila esta magnífica casa, re-cientemente reedificada, tiene zaguán, tres 
salones, siete cuartos, galería, comedor, 
repostería, tres cuartos de criados, tres 
patios. Jardines y frutales. La llave en 
el 546. Informes en el 522-A, esquina a 
Lomhillo. „ . 
4056 v. 26 t 
H 0 T E 
VARIOS 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. El 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
Habitaciones I 
H A B A N A 
'ente 
laciénd %s n 8aber a ,08 ProPie-
d k POr 133 no nume-
^el , v r a n pre8entar al colec-
^ sS 0 recÍbo Pa8ado Pe* 
^SUa 1fstalados los servicios 
5 a ^ la misma por la Jefa-
CAJAS DE SEGURIDÍO 
AS tenemos * • me»> 
i tra biteda constnd* 
la con todo» los ado* 
Untes modernos ptt-
| ra guardar acdonaa, 
documentos j prendas baje la pro-
pia custodia de los intaresades. 
Para más htíomea, diríjanse • 
nuestra oficina: Amargura, nA-
maro 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
UNA SEÑORITA, INGLESA, SE OFKE-ce para dar clases en Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Tel. F-4123. 
4332 6 mz. 
Clases especiales para señoritas: de S a 
'Director? LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 87. Teléfono 1-2400. 
Lt mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. 8c - imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
C E ALQUILA UNA CASA. DE ESQUI-
O na, pura establecimiento, en la Calza-
da del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-IOS'J. 
4572 11 mz 
SE ALQUILA 
Amplio piso. Paseo Carlos III, número 4, 
propio para numerosa familia, módico 
precio. C 1534 6d-25 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en so antíeuo edificio, amplia-
da so cap acida así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: pármlos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con fraudes Ten-
tajas. 
Idioma infles. Mecanofrafía í*VidaI,,, 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 Ind. 1 i 
EN OBISPO 
En el sitio más comercial de la ciudad, 
frente a parada forzosa de carruajes por 
ser crucero de tranvía, en planta baja 
y bien acondicionados, se alquilan nue-
vos locales para oficinas y negocios de 
comercio. Dan razón: Obispo, 42, casi 
esquina a Habana. 
4590 - • 28 £. 
OE ALQUILA LA CASA MANRIQUE, 
O 130, bajos. La llave en la bodega es- I 
quina a Salud. Informan: Banco Naclo-
nal de Cuba. Cuarto 500. Bo. Piso. 
4158 27 o 
rODACA, 71. BAJOS, SALA, SALETA, i 
comedor, cuatro cuartos, agua callen- ! 
i te. Instalación eléctrica, cielos rasos, recién ' 
I construida, ?50. Informan en los altos. i 
j .4037 . 27 f 
j "yo MAS BARROS, PECAS, MANCHAS, : 
granos o erupciones en la piel. En- : 
víamos muestra al recibo de 12 centavos 
CO sellos. "Hermoseador Uernand." Ven- : 
I den Boticas, Perfumerías. Uavana Furi-
ness. Dragones y Prado. 
' 3074 2 8f 
"Vedado 
QE ALQUILA LA COMODA Y ERES-
k) ca casa Morro, 11, moderno, bajos, com-
puesta de sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, espléndido cuarto de baño y ser-
vicio de criados, Independiente; su due-
tío en los altos. 
4502 8 mz 
SOL, 34, ALTOS, SE ALQUILA, CON 8A-la, comedor y dos hermosas habitacio-
nes y se puede ver de 8 a 11. Su precio 
$34 y dos meses en fondo. Informan en 
Martí, 48, Guanabacoa. 
4485 27 f 
BUEN NEGOCIO, ARRIENDO LOCAL, 1.200 metros, para garaje, almacén ta-baco, otras Industrias; catorce casas, al-
tas, al que haga mejores ofertas; Oquen-
do y Animas, Informan, café. 
45Í6 3 mz 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA Y muy freses, en S50, con sala, comedor, 4 habitaciones, cocina y baño a la mo-
derna; propia para una familia de gus. 
to. Calle Hospital, 29, entre San José y 
Zanja, a cuadra y media del Parque de 
Trillo. La llave e Informan al lado. 
4414 26 f 
HE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA- ! 
0 sa número 1 de la calle Veinticinco, en- j 
tre Marina y Carnero, en esta Ciudad. Le I 
llave e Informes en la bodega de la es- I 
quina de Marina. | 
4395 3 mz 
EDADO. SE ALQUILA LA HEÍtrJOSA ¡ 
y moderna casa, 10, eatre ü y S, al 
-nedla cuadra del Parque Menccai; tiene , 
sala. hall, corr.c-dcr, ciney habitudonc j y | 
demás servicio:', hall Indepeadierto M | 
rs criados, coa dos hibitaciocig par* :os. 
mismos Gnrr.je acabado de conctrjir. con • 
capacidad ¡tara dos mft<¡'2lmu Lt; lKv« e > 
infonnes: 10, esquina a 8. Chcíct. Tetf-
fono F-115I) v en Acosta. Ci. r.:tc3. d •! 
1 a 3. Telífono A-4484. 
4448 , Mf . I 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE I. número 14, entre 9 y U, uni C ? S J . con todas las comodidades. Informoc a! In0<., ¡ 
Ricardo Palacio. 
4515 8 me ; 
CALLE DE CARCEL, 21-A, ALTOS, SE alquila una habitación, Inoependiente, 
con todo servicio en la azotea, con o sin 
muebles, entre Prado y San Lázaro. 
4571 28 f 
FAKA OFICINA, PEQUERO ESTABLE-cimiento, depósito o muestrario, se al-
quila dos hermosas habitaciones, con puer-
ta y ventana a la calle. San Miguel, 30. 
4565 28 f 
SE ALQUILA, PARA OFICINA O ESTA-blecimiento, oa magnífico departamen-
to en la planta baja del cafó El Parisién, 
Aguiar y Chacón. 
4563 •' 1 m» 
S~ ' E DESEA, PARA UNA 8ESORITA americana, un departamento amuebla-
do y confortable, con no menos de recá-
mara, cocina y comedor. Dirigirse a F. 
Barry, Tiscornla. 
4549 26 f 
SE ALQUILAN, EN CASA DE FAMILIA particular, en 440-C, Calzada del Ce-
rro, una o dos habitaciones a señoras 
solas o matrimonios sin niños, se cam-
bian referencias, en la misma Informan. 
45S0 6 mz 
TnN CASA DE MOKALIDAD, NUEVA, 
J L J se alquilan, en módicos precios, her-
mosa habitación exterior e interiores, fres-
cas y ventiladas. Escobar, 144, casi es-
aulna u Salud. 
4498 27 f 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bsDo priva-
do, agua caliente, teléfono y ele- ador, día 
r noche. Teléfono A-6303. 
2098 28 f 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación; se exige referencias y se 
dan. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate, hay teléfono. 
4362 25 f 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
00. Teléfono A-0171. 
4374 25 t. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AM-pla. con balcón a la brisa, con todo 
el confort necesario, cerca de los teatros 
y paseos, en Corrales, 2-AA, esquina a 
Zulueta, primer piso. 
2f. f. 
EN EMPEDRADO, SI, BAJOS, IZQUIER-da, se alquila un departamento para 
oficina con vistas a la calle, entrada in-
depeudieute e instalación eléctrica. Puede 
verse a todas horas. 
43̂ 8 25 f. 
" ( ASA PARTICI LAR, UN DEPAR-
tnmento de dos habitaciones, juntas 
o separadas, «dn nfffos. Hay luz, teléfono y 
demás servicios, Motíte, 137, altos, esquina 
Indio. 
4281 25 f. 
f^ASA PARA FAMILIAS, AGUILA, US, 
esquina n San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
sa selecta. Agua callente en los baños. 
4496 10 mz 
Q30, SE ALQUILA LA CASA MODERNA, 
«5 altos y bajos, Antón Recio, 73; la lla-
ve en la bodega. 
4<UM 28 f 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA, 71, EN-tre Obispo y Obrapía, llave en los al-tos. Informes: Delicias, 63. altos. Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 10 mz 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE PE-fia Pobre, 7-A. bajos. Las llaves en los 
altos de la misma. Informan: Banco Na-
cional da Cuba. Cuarto 500. Quinto piso. 
4433 2 su 
GARAJE 
j En la calle 13, número 5, erqnina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
S- E A L Q U I L A L A M U Y C O M O D A C A -sa marcada con el número 23, calle 11 enre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones princi-
pales, dos bafios modernos, espaciosa co-
cina con calentador, despensa y depar-
tamento de criados. Independiente, con 
dos cuartos y baflo. Informan en la casa 
contigua, 11 y 4. 
4196 *o I 
SE ALQUILAN HABITACIONES, RE-gias, frescas, baratas, con o sin gabi-netes y balcones a la calle, a hombres 
rojos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapla, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 4481 5 mz 
GÜILA, 106, ESQUINA A BARCELO-
na. Habitación con balcón a la calle 
y lus eléctrica. Buena y barata. Exclu-
sivamente a hombres solos y de mora-
lidad. 4476 3 mz 
TT'N LOS ALTOS DE POCITO, ?5, CER-
Ü í ca de Carlos III, se alquila una ha-
bitación a seBoras o matrimonio sin ni-
ños ni animales; tiene luz eléctrica. 
4474 1 ras 
" E l PENSAMIENTO" 
Gran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
tísimos. San José, número 2, esquina a 
Amistad. _ 4523 10 mz 
1 A $8. SE ALQUILAv HABITACIONES, 
Jrx altas y bajas, eu Maloja, entr» Oqnen-
, vio y Morques González, con cocina, fre-
! gadero. lavadero y agua corriente. Gul-
¡ Uermo Aguila. Maloja, 204. I 4137 - 1 mz 
iinN VILLEGAS, 127, SE ALQUILA UN 
1 Hj cuarto en la azotea, luz eléctrica y 
i agua abundante a señora sola o matrimo-
i nio sin nlfios ; es casa particular y de-
i seamos personas de moralidad. 
' 4090 20 f. 
f CJ'E ALQUILAN 2 HABITACIONES, AL-
[ O tas e independientes, con servicio de 
luz eléctrica y agua, en Lamparilla, 31; 
l a matrimonio sin nlfios. Re exigen refe-
i rendas. Unico Inquilino. En $20. 
-lOOS 27 f 
A GUIAR, 72. ALTOS, HABITACIONES amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-
mida $17. Con pollo y filete diario, $22. 
4053 4 mz 
S~ E ALQUILAN, Ŝ N NISOS. EN MON̂  te, S-A, esquina a Zulueta, hermosos departamentos con vista a la calle; es casa 
de moralidad. 
3801 25 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
3120 28 f. 
TT'N REUNA. 14, SE ALQUILAN E8PLEN-
JLJ dldas habitaciones ,con. todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones, Reina. 49; 
Eayo, 29. 8716 . 14 mz 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de l a is la . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
pa r to a d o m i c i l i a 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa r a c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones in tes t ina-
les y sust i tuir sin pe l igro la l ac tanc ia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden bur ras 
paridas. 
2901 r 
Q E A L Q U I L A N HERMOSAS^ H A B I T A -
kJ clones, con halcón a la calle, muebles 
y demás servicios, propias para oficina, 
hombres solos o matrimonios de morali-
dad, a precios módicos, en la amplia ca-
sa de Aguiar, 27. altos, por Chacón. 
4469 » M r- -
ILLEGAS. 58, ENTRE OBISPO Y 
Übrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios, 
económicos. A-6878. 
3613 12 ^ 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
Enseña inalés gratis a sus huéspedes. Ex-
tensos jardines. Fulgentes habitaciones. 
A un paso los baños de Cojlmar. Por la 
puerta carreteras y t ranvías . Santo Do-
mingo, 24, Guanabacoa. 
3037 28 
GRAN CASA PARA EAMPLIAS, ACA-bada de reformar; la casa más fres-
ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas oon 
vista a la calle. Belascoaín y Concordia. 
3954 3 ma 
SE DESEA UNA MANEJADORA PARA una nlfia de pocos meses; ha de ser de 
edad y con buenas referencias. Buen suel-
do. I n fo rmarán : Calzada, esquina a I , Ve-
dado. Tel. F-1430. 
4264 26 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA DN CRIADO, CON BUE-nas referencias, para la limpieza de 
unas oficinas. Informes: Obispo, 42. 
4591 28 f. 
OJO I I NECESITO UN PRIMERO Y UN segundo criado, sueldo $25 y $30. Tam-
bién dos criadas para habitaciones, una 
manejadora, una cocinera y un muchacho. 
Buen sueldo. Habana, 114. 
4430 26 f 
SE SOLICITAN SESORAS Y SEÍíORI-tas para ocupación decorosa y fáci l ; y 
dos hombres activos y formales, para una 
comisión especial. Egido, 6, bajos. De 9 
a 11 y media y de 2 a 5 y media. 
4375 25 f. 
A T E N C I O N 
Solicito socio con 100 pesos para fonda, 
en punto céntrico. Soy práct ico en el 
ramo; llevo quince años de prác t ica ; el 
que se presente que sea formal. Informes: 
Teniente Rey y Aguacate, café. García. 
4384 25 f. 
EN OBISPO, 82, POR VILLEGAS, SE necesita un criado, que sepa servir la 
mesa y cumplir con su obligación. Suel-
do $18. 4450 26 f 
SE SOLICITj f UN MCCIIACHO, PE-nlnsular, de 14 a 16 años, que sea for-
mal y trabajador, para criado de mano. 
Sueldo: 15 pesos. Salud, 98, altos, antiguo. 
4439 26 f 
EN REINA, 14» SE SOLICITA UN CA-mnrero, que entienda de limpieza y 
nn portero. 
4338 25 f 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO; presentarse de 9 a 3, casa doctor Agrá-
mente; calle K, entre 15 y 17, Vedado. 
4348 25 f 
C O C I N E R A S 
EN ESCOBAR, 32, ALTOS, SE NECES1-ta una cocinera, peninsular, que ayu-
de a la limpieza de la casa y duerma 
en la colocación; sueldo: veinte pesos. 
4564 1 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -1 ca, exclusivamente para la cocina; 
sueldo 15 pesos. En San Lázaro, 14, se-
gundo piso, letra F. 
4556 28 f 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bltaclones independientes, con cuatro 
balcones a la calle, en $20. Se dan referen-
cias y se toman. Vedado, calle H y 21, 
altos. 
4284 25 t 
V A R I O S 
CON ACCION A TODA L A CASA, CE-do habitación a persona educada, en 
el confortable chalet 5a. Avenida y 8, Bue-
na Vista, carro Playa. Cambio referen-
cias. Baño, agua caliente. También se 
alquila un chalet para corta familia de 
gusto. 4025 25 f 
| P E R S O N A S D E 
j I G N O R A D O ¡ P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, blanca o de color, Milagros, 10, 
Víbora, entre PArrnga y Felipe Poey; de 
8 a 12 de la mañana. 
45S2 28 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA-repostera, para una persona, que duer-
ma en la colocación; se le da rá 20 du-
ros. O'Reilly, 72, entre Villegas y Agua-
cate, interior, altos. 
4511 27 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchachita, de 11 a 14 años, en Ceull-
no, 8, Regla. 
4512 27 f 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA la máquina de sumar "Calculator". Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300, y solamente 
cuesta $15. Dir igi rse a Wl l l l t s , Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
4049 . • 26 f. 
ASOMBROSA INVENCION! ¿ P O R QUE ha de pagar usted $300. o más , por 
una máquina de sumar, si puede obtener 
la maravillosa "Calculador," que hace las 
mismas operaciones, por $15? Se acompa-
ña una garan t í a de cinco años con cada 
máquina . Wi l l i t s , Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 4060 25 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M m a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
DOS MUCHACHAS DESEAN COLOCAB-se de criadas de mano; son de toda 
confianza. Una es recién llegada y otra 
sabe su obligación. Saben coser a mano 
y a máquina y tienen quien responda 
po.rroíllaB- Vedado, Calle F y Calzada. 
4532 27 f. 
SE DESEA COLOCAR UN SESOR, DE mediana edad, de criado de mano o 
portero; tiene quien lo garantice. Infor-
mí?n:. Teniente Key. bodega. 
4524 27 f 
/CRIANDERA, PENINSULAR. « " S g J 
O llegada, con buena lech.e reconocida 
desea colocarse a leche entera. Tiene re 
ferenclas. Informan: Prado, oo. 
4434 26 f 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-carse en casa distinguida y de mora-
lidad, para criada de comedor o habita-
ciones ; sabe su oblisación y algo de co-
8er- Prado. 30, altos. 
4539 27 f. 
UN A P E N I N 8 C L A R D E S E A C O L O C A R -se en casa de corta famil ia; sabe cum 
pl l r bien con su obligación. Tiene quien 
la recomiende de las casas donde ha es-
tado. Inquisidor 29 
4542 27 f. 
JOVEN, ESPADOLA, SE OFRECE PA-ra manejadora o criada de mano. Da-
rán razón en Sol, 113. 
4404 ' 26 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moraldlad, de 
manejadora. Prefiere el Vedado. Tiene ne-
ferencias buenas. Informan: calle 8, núme-
ro 35, al fondo. Teléfono F-3176. 
4416 26 f 
DESEA COLOCARSE UN B I E N CRIA-do de mano, fino y apto a sus obliga-
clones, pudiendo garantizarlo por respe-tables familias y también los mismas con-
diciones se coloca su señora esposa. Jun-
tos o separados. Informan: Campanario, 
147. Teléfono A-5227. 
4535 27 f. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado de mano, de fregador 
de máquinas . Dirección: Monte, 258. Flo-
rencio López. 
4540 27 f. 
SE OFRECE UN CRIADO FINO, PAHA comedor para las familias que estén 
acostumbradas a un servicio esmerado. I n -
formarán casa de Mendy. Teléfono A-2834. 
4646 27 f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , » E -A 
O años de edad, con buena leche, fres-
ca y reconocida, desea colocarse a Iwhe 
entera. Tiene referencias. Informan Des-
agüe, esquina a Morales, al lado del Hos-
pital Las Animas. . 
4356 ~ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O criandera; tiene certificado de Sanidad. 
Informan en Luz, 52, bodega. 
4377 -a r-
C H A U F F E U R S 
O p t i c o s 
B A Y A 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se s o l i c i t a n e n e l g a r a j e " F e -
B u e n s u e l d o . B a r c e l o -n i x . 
n a , n ú m e r o 
C 1177 
1 3 . 
30d-9 t 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y / * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 l n 19 a 
" l /TATRIMONIO SOLO NECESITA CO-
ÍTJL ciñera seria, trabajadora, que ayude 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $18. 
Inút i l presentarse sin buenas referencias. 
Tamarindo, 42. 
4541 27 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca y Joven, que entienda bien su ofi -
cio; tiene que dormir en la casa. Se piden 
referencias. Concordia, 7. 
4411 26 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, blancas, para corta 
familia. Tienen que dormir en la casa. 
Ved.ido, calle Tercera, 270. 
4403 26 f 
U N A C O C I N E R A 
que sepa cumplir con su obligación, se 
solicita en Progreso, 26, altos, no tiene 
que i r a la compra. 
4431 20 f 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señorita Herminia Núñez. Familia 
suya desea saber noticias. Dirí janse a la 
fonda El Porvenir, calle Sol, número 13. 
José Alvarez. 
4488 27 f 
RAUL RICART, QUE ESTA HOSPEDA-do en el Hotel Estrella, suplica saber 
el paradero del señor Prudencio Soler, lle-
gado en el Santiago de Cuba de Santo 
Domingo.' 
4369 . 26 f 
| S e n e c e s i t a n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"Vf ECESITA UNA CRIADA DE MANO, 
blanca, para ayudar en los quehace-
res de la casa y cuidar niños. Familia 
americana. H , número 53, 21-23. 
4567 28 f 
EN VILLEGAS, 32, SE SOLICITA UNA 
criada de mano, que entienda algo 
de cocina. 
4o()0 28 f 
SE SOLICITA, EN CAMPANARIO, 68, altos, una manejadora para cuidar una 
niña de un año. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 
4472 27 f 
SE SOLICITA l NA MANEJADORA, PA-ra una niña de meses; en la misma 
ee solicita una cocinera y una criada de 
mano. Luz, 1 ^ , Víbora. 
4509 27 f 
SE SOLICITA, E N SAN LAZARO, 97, una criada de mano o cocinera, suel-
do oonvenclonal. 
4510 27 t 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para servicio de corta familia, que pue-
da dar referencias. Compostela, 76. 
4518 27 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-lur, eu Campanario, 129. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. 
4527 27 f 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , peninsular, que sepa sus obligaciones, 
para un matrimonio sin niños. Sueldo $15 
mensuales, casa, comida y ropa limpia 
Informan en Correa, número 54. Jesús 
del Monte. 
4412 26 f 
CRIADA D E MANO. UNA JOVEN, PE-nlnsular, se solicita para Ir a Sagua. 
Informan en Aguiar, 84, altos. Pueden 
llamar al teléfono A-4913. 
4461 27 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sea trabajadora y 
tenga buenas recomendaciones de las ca-
sas que haya servido. Sueldo 15 pesos v 
ropa limpia. Para Informes: Zulueta 42 
moderno. 4364 f ' 
PARA F A M I L I A DE TRES SE SOLICI-ta sirvienta que haga cocina y un po-
co de limpieza. Sueldo: $15 o más si lo 
amerita. Dirigirse a San Francisco. 43 
Víbora. 
4380 23 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sea limpia, en la calle 2 
número 6. Vedado. Se da buen sueldo. 
•1373 25 f. 
SE SOLICITA CRIADA BLANCA QUE sea formal y trabajadora. Tiene que 
fregar piso y servir mesa; traer referen-
cias y dormir en la casa. Sueldo $20 y 
ropa limpia. B, 22, antiguo, entre 11 y l i 
Vedado, de 8 a 1 únicamente. 
4229 25 t 
" O T E N A COCINERA Y REPOSTERA SE 
j l > solicita una de mediana edad, en el 
Vedado, para corta familia y que ayude 
a la limpieza de la casa. Sueldo. 20 pesos 
y ropa limpia. Informan: Teléfono F-4428; 
de 2 a 4. 
4460 26 f. 
SE SOLICITPA UNA COCINERA, PARA un matrimonio, que duerma en la ca-
sa. Calle 19, númerí) 251, bajos, entre E 
y F, Vedado. 
4372 25 f 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S P A N T A L O N E R A S 
Solicita la Antigua de J. Vallés, San Ra-
fael e Industria. 
4490 10 mz 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA ropa de hombre, en Estrella, 27, altos; 
al mismo tiempo se solicita una apremliza. 
4473 27 f 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho mAs. 
Dirigirse a C H A P E L A I N y ROBBRSTON, 
8337 Xatchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
C 1445 15d-24 
SE SOLICITA, E N SOL, 79, UNA L A -vandera de color para lavar en la casa. 
4548' 27 f. 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s m e c á n i c o q u e c o n o z -
ca t r a c t o r d e g a s o l i n a p a r a a r a r , 
s u e l d o d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , S Y z , a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C - 1 4 5 9 5 d . 2 4 
Necesitamos 10 o 15 t rabajadores pa-
ra u n te jar de l ad r i l los , ganando de 
$1 .50 en adelante, 2 0 t rabajadores 
pa ra batey de ingenio , $1 .50 , u n f re-
gador fonda ingenio , $ 2 0 y f u m a , v i a -
jes pagos, u n mozo pa ra l a l impieza 
de a l m a c é n , $ 4 5 . H a y ot ras buenas 
colocaciones. M á s in fo rmes : V i l l a v e r -
de Ca. O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y acre-
d i tada agencia. 
4 4 6 4 • 2 6 f. 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 16d-7 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ^anar de 4 a 6 pesos dia-
rlos, el que no sabe se ens»fia, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Interior. Envíe nombre y 
dlrecclfln con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O 'Re i l ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . ^ 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buefi co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los. facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 t 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLOCAR-se en una casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora; sabe muy bien 
cumplir con su obligación y es muy l im-
pia. Informan: San Lázaro, 504. 
4415 28 f 
DESEA COLOCARSE ÜNA PENINSC-lar de criada de mano, de mediana 
edad; tiene referencias y sabe cumplir 
con su obligación. San Lázaro, 410. 
4419 26 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, recién llegada, formal, de 
criada de mano. Informes: Vedado, calle 
H , número 46, altos; habitación, núme-
ro 27. 4429 26 f 
MATRIMONIO JOVEN, SIN HIJOS, SE haría cargo de un niño o niña, blan-
co: absoluta formalidad, no tarjetas. Jo-
sefina y 3a., 13, Víbora. 
4427-28 o mz 
DESEA COLOCARSE TJN MATRIMONIO, sin hijos; ella de criada de mano o 
para los cuartos y él de criado de ma-
no r> de portero. Informan: Puentes Gran-
des, caíJe Real, número 50; habitación, 
número 10. 
4445 26 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCIIA-cha, de criada de mano. Informan: 
Luz, número 50. 
4447 26 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, F E -ninsular, de criada de mano; sabe cum-
pl i r y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Infanta y Valle, bodega. 
4454 26 f 
"OARA CRIADAS D E MANO S E COLO-
JL can dos muchachas, no les Importa 
salir para el campo, acostumbradas a 
servir en el país. Informan en el Hotel 
Continental, Oficios, 54. 
4458 26 f 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, 14 años de edad, lle-
va un año en el p a í s ; tiene referencias; 
no se admiten tarjetas. Calle Oficios, nú-
mero 110, esquina a Merced, cuarto nú 
mero 13. 
4467 26 f. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
2709 28 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y eu 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, .camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayv.dantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-S404. Roque 
Gallego. 
3210 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. ir 
C 959 28d-lo. 
S e o f r e c e n | 
— 
s E SOLICITA UNA BUENA COSTURE-ra. Hotel "Pasaje." 
4396 26 f 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad." 
Obispo, 65. 
C 1428 I5d 23 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, joven, peninsular, para los quehace-
res de la casa, entiende un poco de co-
cina y no duerme en la colocación; tiene 
referencias. Calzada de Vives, 119. 
4573 28 f 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADA DE mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, sabe su obligación y sabe co-
ser. Sueldo 4 centones. Informan: Mura-
lla. 98, altos. 
4344 25 f 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADO DE mano o de portero, con buenas refe-
rencias, joven peninsular, recién llegado 
de España. J e sús del ¿ o n t e , Municipio, 
15. Sabe escribir y leer. 
4444 26 f 
ESPA5ÍOL, ACLIMATADO EN E L PAIS, se ofrece como criado de mano a fa-
milia distinguida o ayuda de efimara de 
caballero, práctico en todo servicio y en 
planchado de trajes. Cumplidor de su 
deber, con buenas referencias. Informes: 
Prado y Cárcel, vidriera ile tabacos del 
Hotel Blscult. Teléfono A-1086. 
4462 26 f. 
DESEO TRABAJAR DE AYUDANTE DE chauffeur, en casa ^e seriedad; en-
tiendo mecjSnka y tengo quein me ga-
rantice. Egido, 15, altos; de 11 a. m. a 
1 p. m. 4323 25 t 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
L A P A L M A ! ! 
Tengo, disponibles en el acto, un mag-
nífico criado, un excelente portero, un 
maestro cocinero, un verdadero jardine-
ro, una superior criada, una general co-
cinera y varias personas más . Todos con 
excelentes referencias. Habana, 114. Te-
léfono A-4792. 
4465 26 f. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOS, desea colocarse en casa respetable; él 
criado de mano y ella criada; saben cum-
pl i r bien con su obl igación; ella sabe co-
ser a máquina y a mano y zurcir bien; 
han servido en las mejores casas de Ma-
drid. Con poco tiempo en el pa í s ; él tie-
ne referencias. I n f o r m a r á n : Escobar. 82. 
4368 25 f 
TOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
«J se de ayuda de cámara o criado de 
mano; es práctico y activo; tiene reco-
mendaciones. E. S. R. Cuba, 24, habita-
ción 32. 
4387 25 f. 
S u s c r í b a s e aT D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C O C I N E R A S 
SESORA D E L PAIS, DESEA COLOCA-clón de cocinera, casa española o del 
país, es limpia, trabajadora y tiene re-
ferencias; no admite tarjetas; la casa que 
se presente tiene que pagarle los viajes 
o dar habi tac ión; no tiene duda en salir 
a fuera de la Habana. Dirección: Es-
peranza, 10, Marianao. Sueldo, 20 pesos. 
4558 28 f 
A U COMERCIO. TENEDOR DE LIBROS 
J \ . y corresponsal competente se ofrece 
para cualquiex comercio en ciudad, f i jo o 
por horas. Conoce Inglés. Informan: Mon-
te, 87 y 89. Teléfono A-1382. 
4506 3 mz 
TENEDOR DE LIBROS, CON l^EFE-rencias Inmejorables, se ofrece para 
llevar contabilidades por horas. Diríjanse, 
por escrito a S. Barsó, San Rafael y Ba-
sarrate. 
4341 26 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l ances , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
ineu9 
M lia. 
s o n 
E x p e r t o s 
Los buenos resultados de rrai 
tes me han dado l t dientela 
qne tengo. Cuidado»© en los 
nes de la vista y precios r a i o ^ 
deben satisfacer a usted. Q o ^ 
su Op t i co . 
B A Y A , Q F T I G g 
S a n R a f a e l e s q u i n a a Amista^ ¡ 
T e l é f o n o A r 2 2 5 0 
C 382 alt ln 11 e 
rpENEDOR DE LIBROS, ESPASOL, DE 
JL 34 años, recién llegado de España , con 
t í tulo obtenido recientemente en una de 
las mojorés Academias españolas, solici-
ta entrar de auxiliar en escritorio de 
casa de comercio. Referente al sueldo no 
tiene protensiones. En la locería "La 2a. 
Tinaja," Reina, 19, informarán. 
4328 • 25 f 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSC-lar, para criada de mano: sabe ves-
t i r seiloras. Informes: c-nsa Mendy. O'Keilly, 
1 y 3. Teléfono A-2834. 
4343 23 f 
SESORA, PENI N SI 'LAR, JOVEN, SE ofrece para quehaceres de casa par-
ticular, sabe cocinar y coser, no duerme 
en la colocación. Razón : Desacriie y Mo-
rales, letra D. Bontfacia García. 
4333 25 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San Pablo, 2. Cerro. 
4329 25 f 
\ TNA JOVEN, MEJICANA, RECIEN L L E -J gada, desea colocarse de manejadora 
o para limpiar cuartos o cuidar enfer-
mos a domicilio, pues sabe coser espe-
cialmente ropa blanca, vestidos sencillos. 
Pinera, 2-A, Cerro. 
4312 25 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Va fuera de la l l ábana . 
Tiene referencias buenas. Informan: Aran-
go. 3, Jesfls del Monte. 
4309 1 mz 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, para criada de mano o de cuar-
tos ; tiene referencias y sabe su obliga-
ción ; no se admiten tarjetas. Calle Dra-
gones, número 110. 
4351 25 f 
XTNA SESORA, JOVEN, ESPADOLA, DE-J sea colocarse de criada de mano, en 
una casa de moralidad; entiende de cos-
tura. Dan razón : Pasaje Crecherie, 28, Ve-
dado; no se admiten tarjetas. 
4296 25 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares; una de criada de mano 
o manejadora; y la otra de cocinera; no 
le importa dormir en la colocación; suel-
do 4 centenes; no le Importa salir para 
fuera. Informan: Lagunas, 70. 
43G5 25 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafíola, de manejadora. Informan : Acos-
ta. número 21. 
4361 25 f 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse para criada de mano o de cuar-
tos; no duerme en la colocación; sin pre-
tensiones. Su dirección: Crespo, 48. 
43ü0 26 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias Inicuas. Informan: Vil le-
gas, 105, habitación 14. 
4379 25 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias buenas. Informan en 
Municipio, 15. 
4332 25 f. 
SE NECESITAN DOS FOGONEROS, QUE sepan manejar el carbón para alam-
bique, en la provincia de la Habana. D i -
rigirse a M. A. Hotel Unión; de 2 a 5 
tarde. 4421 26 f 
BARBEROS. SE NECESITA UNO, QUE sea buen operarlo y tenga las herra-
mientas, en Reina. 157, por Belascoaín, 
al lado del café La Independencia 
4318 V 25 f 
ENCARGADA PARA L A ROPA DE U N hotel, se solicita una, que tenga prác-
tica y moralidad. I n fo rmarán : Industria, 
160, esquina a Barcelona. 
4314 25 f 
SOCIO. CON CAPITAL DE $3J)00, SE necesita, para emprender un negocio de 
gran importancia y de mucho rendimien-
to. Informes: Zulueta, número 32; de 1 a 3 
4304 25 f 
SE SOLICITA UN VERDADERO PRO-fesor de calistenia, que dé clases en 
su domicilio o bien en alguna academia. 
Informan en Casa Lecours, Inquisidor, nú-
mero 20, altos; de 6 a 7 p. m. 
4371 28 f 
"ITENDEDOR. SE NECESITA UNO QUE 
• tenga práctica. Se da sueldo y comi-
sión. Havana Commisión Co. Mercaderes. 
22 (altos.) 
4381 25 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene recomendaciones. Informes: 
Tenerife, 74^. No se coloca fuera de la 
Habana. 2861 28 f 
UNA SEÑORITA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Prado, 04, altos. 
4575 28 f 
UNA ESPASOLA, JOVEN Y DE BUE-nas referencias, desea colocarse de ma-
nejadora para corta familia. Informan: 
San Pedro, 12. 
4387 ^ 28 f. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Sol, número 8, fonda 
Los Tres Hermanos. 
4584 28 f. 
SE COLOCA UNA MANEJADORA O criada de mano; duerme en la colo-
cación. Info iman: Industria, 120, antiguo. 
4519 27 f 
DESEAN COLOCARSE DOS SERORAS, peninsulares, de mediana edad, para 
criadas de mano o los quehaceres de una 
casa. Dir í jase : Acosté, 14, altos. 
4480 28 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsuiar, para criada de mano, corta 
familia. Tiene quien responda por ella. Es-
trella, 72, bajos. 
4530 27 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA P E M N S U -lar, en una casa particular o clínica, 
para cuartos. Informes: Santiago, 7, al-
tos. 4581 28 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera; sabe cocinar a 
la española y a la criolla. Informan: V i -
llegas, 125, altos. 
4551 28 f 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Carlos 
I I I , bodega "La Campa," frente a la Quin-
ta Los Molinos. 
4403 27 f 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, en casa particular o estableci-
miento, entiende de postres, no quiere pla-
za, gana buen sueldo. No va por postal. 
I n fo rmarán : Inquisidor, 29. Duerme en 
el acomodo. 
4543 27 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse. Sabe de repostería. Tiene refe-
rencias. Desea ganar $25 y ropa limpia y 
dormir en la colocación. Viajes pagos y 
no admite tarjetas. Informan: Línea. 174, 
Vedado. 4)0." 26 f 
DESEA COLOCARSE COCINERA, Es-pañola, cocina a la española, fran-
cesa y criolla. Informan en la calle 8 y 
21, Vedado. Carnicería. 
4342 23 f 
UN JOVEN, ESPASOL, QUE DISPONE de dos o tres horas por la noche, de-
sea ocuparlas, en escritorio, de auxiliar de 
tenedor de libros, carpeta o cosa análoga. 
Informes y referencias en Oficios, núme-
ro 7: de 6 a 10 p. m. 
4030 23 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para cualquier Empresa industrial o fa-
b r i l , giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día. Joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferenoias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F. E. Bernaza. 20. 
3566 2 mz 
V A R I O S 
"PRESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO 
JL/ peuiuauiar, ella, 30 años de edad, y 
"íl 27, lo mismo se colocan juntos que se-
parados; ella para cocinera de corta fa-
milia o manejadora, lo mismo para criada 
de manos, y él para camarero o criado 
de mano. Informan: fonda La Perla, San 
Pedro, 6. 
4593 2S f 
UNA SEÑORA DESKA UN NISO PARA cuidarlo ne su casa, al que atenderá 
como a un hijo. Del precio y demás tra-
ta rán en calle 8, número 29, esquina a 
Trece. 
4583 28 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera y repostera, peninsular, cocina 
española, criolla y a lo que le pidan. I n -
forman : Corrales, 4, frente al Cuartel de 
Bomberos. 
4317 25 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento f cocina bien a la criolla y 
española ; tiene quien responda por ella. 
Virtudes, 48. 
4330 25 f 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, de mediana edad, 
es l impia y sabe cumplir con su obliga-
ción ; no va fuera de la Habana ni duerme 
en la colocación. Villegas, 97, altos. 
4306 25 f 
SAN R A F A E L , 47, DESEA COLOCAR-se una cocinera, peninsular; sabe cum-
plir con su deber, no duerme en la casa. 
Informes: San Rafael, 47. Teléfono A-5566. 
4305 25 f 
UNA BARCELONESA, DESEA COLO-carse de cocinera, lleva 9 años en 
Cuba, entiende a la criolla, española y 
francesa; no duerme en la colocación. Ca-
lle H , número 46; cuarto número 20, en-
tre Calzada y Quinta. 
4299 25 f 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ras, una recién llegada y otra ya es-
tuvo en el pa í s ; saben su obligación. 
Aguila, 110: cuarto, 49. 
4359 23 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lo mismo para fuera, en 
la misma hay un mati imouio; ella coci-
nera y él camarero o criado. Informan 
en Compostela, 120, barber ía . 
4367 25 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera, en casa de 
moralidad: sabe cocinar y cumplir, buen 
sueldo. Informan: Luz, 52, bodega. 
4385 25 f. 
C O C I N E R O S 
UNA JOVEN, MEJICANA, DESEA Co-locarse con familia mejicana o espa-
ñola, sin niños, para la limpieza. Tiene 
quien la recomiende; no tiene pretensio-
nes. Informan: Trocadero, 24. 
1500-01 3 mz 
UN A J O \ E N , D E C O L O R , F O R M A L , desea colocarse de criada de habitacio-
nes, entiende de costura; pueden tomar 
Informes eu Maloja, 106, altos, a la iz-
quierdii. 4426 26 f 
UNA JOVEN, MONTAÑESA, DESEA Co-locarse de criada de cuartos y repa-
sar o para el comedor; sabe cumplir bien 
su obligación y tiene referencias. Infor-
marán : Concordia, 41, altos. 
4400 26 f 
ITS COCINERO DESEA COLOCARSE J en una buena casa; tiene referencias. 
Pueden llamar Teléfono F-1769. Valen-
t ín Caballero. 
4574 28 f 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón : 
Empedrado, número 43. Habana. 
4475 27 f 
COCINERO Y REPOSTERO, P E M N S U -lar, desea casa particular u hotel; 
conozco la cocina americana. No tengo 
inconveniente en i r al campo. Teléfono 
F-1021. Calle 12 y 19. 
4471 27 f 
CO S T C R E R A , S E O F R E C E P A R A C O -ser, en cesa particular, ropa de seño-
ras y niñas, de 8 a 6, no tiene inconve-
niente eu ayudar en alguna limpieza. Ma-
rí« F. Hernández. Maloja, 53; cuarto, 
número 11. 
4449 26 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Obispo, 75, altos. 
4453 26 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE, PARA CASA PARTICU-lar, buen cocinero-repostero en criolla 
francesa y española, con amplia variación 
en generñl, esmero y limpieza; es penin-
sular, con garant ías . Aviso: Tel. A-5236. 
4463 27 f 
MATRIMONIO PENINSULAR, SOLICl-ta colocación, porter ía o finca, en el 
campo. Dirigirse: Belascoaín, 046; habi-
tación, 7. 4517 27 f 
ACABAN DE LLEGAR, UN MATRIMO-nio, español, sin hijos, y desean co-
locarse. Buenas recomendaciones. Infor-
man: Hotel Continental, Oficios y Mu-
ralla. 4521 27 f 
HIPOTECAt 
DINERO, LO DOY Y TOMO EN BlPru teca y compro y vendo casas v í ^ 
re4()34>Ul8ar<5n" Aguia^• 72- Teléfono A-S2 4 m». 
AL 7 POR 100, DOY D I N E R o T T í ? ' potecas, en todas cantidades enn K 
ñas garant ías . Sánchez Vlllalba.'EmwS?? 
4208 de 2 a Teléfono AiaffiT*1 
0 BU 
$5 .000.000.00 PARA HIPOTECAS DP^! 6 por : 0 0 anual. Pagarés, a l q , S 
compra-venta propiedades. Reserra 
t i tud. Dragones, 4, próximo a Prado rmí! 
vo domicilio. Havana Business A-iim 
2626 Y * 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Se f ac i l i t a desde $100 hasta 
desde e l 6 po r 100 anual de interé^ 
sobre casas y terrenos en todos ios ba. 
r r ios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas y pren, 
das de va lo r . D i r í j a s e con títulos: 
of ic inas The Comerc ia l Unión. A. dtj 
Busto. Aguaca te , 3 8 . A-9273. 
2952 5 mz 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo más h* 
j o de p laza , con toda prontitud y reí 
serva. Of ic ina de M I G U E L F. MARi 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
2996 28 t 
Joven e s p a ñ o l , poseyendo e l f r an -
c é s , a l e m á n , i n g l é s , c á l c u l o s mercan t i -
les y correspondencia comerc ia l , de-
sea colocarse en una casa i m p o r t a n -
te. Di r ig i r se a R. B . Rema , 14 . 
4436 26 f 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, jóvenes y sin hijos, con referen-
cias; saben leer y escribir: con buena 
presencia; no les importa i r ' a l Vedado o 
Jesfls dei Monte. Tenerife, 74%, altos. 
4438 26 f 
FARMACIA. DEPENDIENTE, 30 A5f08, buena práctica, con Inmejorables re-
ferencias, se ofrece para l l á b a n a o inte-
rior. Razón: Desagüe y Morales, letra D. 
G. Suárez. 
4334 25 f 
CARRETONERO, PENINSULAR, MUY práctico, se ofrece, también desempe-
ñaría trabajos en almacén. Razón: Des-
agüe y Morales, letra D. S. García. 
4332 25 f 
CHICO. PENINSULAR, RECIEN L L E -gado, 14 años, desea trabajar en casa 
de comercio en general; pocas pretensio-
nes. Razón: Desagüe y Morales, letra D. 
S. García. 
4331 25 f 
UN JOVEN, D E L PAIS, SIN PRETEN-siones y con buenas referencias, soli-
cita colocación para casa de comercio; tie-
ne práctica en bodega, no tiene inconve-
niente en i r al interior del país , si as í 
conviniere. Informará su padre, en Mon-
te, 107, sastrer ía . 
4303 25 f 
T A Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A Ñ O L 
Corresponsal, trabajo esmerado, inmejora-
bles referencias, desea trabajar toda la 
mañana, sueldo proporcionado. Gonzuela, 
Obispo, 50; departamento, 23. 
4327 i 25 f 
DESEAN COLOCARSE DE CAMARE-ras de un hotel dos jóvenes, peninsu-
lares, finas en sus tratos. Llevau mucho 
tiempo eu el país . Informan: Vives, 57. 
4376 25 f. 
JOVEN, ESPAÑOL, QUE H A B L A I N -glés, desea colocarse de agente de ho-
tel. Buenas referencias. Dirigirse a Zulue-
ta nflmero 20. 
43S6 25 f. 
T T N MATRIMONIO ESPASOL, SE OFRE 
I J ce para encargados de un solar o casa 
de vecindad; él es albafiil y tienen re-
ferencias. Informan en Omoa, nflmero 1. 
4391 25 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faclüto en todas cantidades, en eiu 
ciudad. Vedado, Jesfis del Monta, Cwtt 
y en todos los repartos. También lo doy 
par* el campo y sobre alQuileres. Interét 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; df 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
4302 28 f 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento 6Mim, 
do adicional, A lo cual tienen derecho m' 
depositantes del Departamento d« A M 
rro» de 'a Asocinoióu de Drp«ndlent«ii, 
Depósitos garantizados con sus proptedH 
des. Prado y Trocadero. De S a 11 »- mi 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de It DOCÍM» 
Teléfono A-5417. 
C. 614 la la t 
V e s a t a d a f m c a S 
U R B A N A S 
I N CORREDORES. E L MEJOR 
^ cío del Vedado, vendo solar de «mro, 
tiene cimientos, arrimos y diez cuaI;0* 
todo a $11.00 metro. Informan, at » • 
10 a. m., cu San NlcolA», 170, altos. 
ñor Palacio. 
S 
4559 4 mi 
¡ ¡ B u e n n e g o c i o p o r $1.980 
una esquina, con 2 casas de miW 
lo $26, con 920 metros. Calle 
Vendo u  
rentand 
AYUDANTE COCINERO, PENINSULAR, muy práctico y formal, se ofrece pa-
ra fonda o casa particular. Razón: Des-
agüe y Morales, letra D. Isidoro Blázquez. 
4330" 25 f 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA, PE-ninsular, de mediana edad, sabe tra-
bajar y tiene recomendaciones si son ne-
cesarias. Para Informes en Infanta y Car-
los I I . Kiosco de bebidas. 
4101 25 f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
CO C I N E R O . P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para casa particular o de comercio, 
cocina a la criolla y española, entiende 
de repostería y es muy aseado. Domicilio 
calle 4, número 174, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
-i 
Miguel, esquina Paseo, Pi,olonPcl0| i . j j 
Vedado. Ojo: se está vendiendo » ' i 
a $4 metro. Trato: oficinas A » 
to. Aguacate, 38. A-9273. . m, 
^ 4570 !— 
DE OCASION: SE VENDE UNA 0»|{J casa, para almacén de PaPe1' *Dto * 
ría, harina, cajería, café, etc¡' * JL, teD«f 
ofrezca, pues toda está K©1""16/«jidídi 
los patios cubiertos, y on pisos y ~ ^rfl . 
superior; pasa de 2.000 varas ^'"Siov 
ele, por 55 de frente. Referencias, 
te, 43; de 11 a 2'. F. del Rio. 4 mi 
4491 — r t é * 
PARA FABRICAR. SE VENDE casitas en la calle de ^ " ^ n trei 
5.10 de frente por 23 de f011^";.- b»*" 
m i l pesos cada una. Las cu»;r{or¿»ríl 
una superficie de 470 metros. imu 
su dueño, en Monte, 2(1. 5 9» 
4522 -^"gy 
FINCA PARA RECREO, SE V E N j . ^ el Cano, a dos v"*?™*.6*!?el 
y a 30 minutos de la Ciudad, por cer* 
trico. Casa de vivienda y de carre» ^ 
cada. Una caballería y :l°ncíiutale5.e"! 
pozos. Aguada. Arboleda conxru 
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C R I A N D E R A S 
JOVEN, ESPAÑOL, CON MUY BUENAS referencias y práct ica en su trabajo, 
desea colocarse de criado de mano. I n -
forman: Animas, nflmero 16. Teléfono 
A-8618. 4487 27 f 
— IIIMWIIIIIHMI lili • ! IIWIIIII 
UN A PENINSULAR, D E S K A COLO-carse de criandera, con buena leche 
y abundante, es joven y habita en la 
calle Amistad, nflmero 69. 
4557 28 f 
C o m n i p r a 
CO M P R O A C C I O N E S D E L A UNION 
Olí Co., de Bacuranao. Zulueta, 20, v l -
i d riera. 
I 4583 28 f. 
U N A G R A N C A S A ^ 
de dos plantas, se Y^*"^ 
casa, a una cuadra de Mar:e f Ta 
se da barata porque el dueuotea loz* ^ 
una finca de campo. La *¿0 lc0 y » 
tabla, con los pisos « % ™fque la f 
brisa; el precio se le rf'™ t%%uarW«y£ 
Tiene sala, snleta ^ , nCUinformarAD-i^, 
mismo abajo que a " 1 ^ Méndez >uu 
ralla y Mercaderes, cafe ^ 
de 8 a 11 y de 2 a o. ¡ ^ J ^ ^ s . 
C B VENDE UNA ^ í f ^ ^ j f 
h en sitio ^ad.0;nUos jardines 
terreno de 10X40, ^ ^ ¿ d ó n 
table a garaje. C"nfir , ve t 
Muy fresca y ^ ^ " í ^ e u s t o . D ^ 0 ^ ' 
Propia para fa"11^^',Ccasa Harrls. 0 
Departamento de caja, , 
l l y , 106. 
4420 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b^eo 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
s 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 1 7 
P A G I N A Q U I N C E . 
J U A N P E R E Z 
: o s 
¿0% ^ nri» 1^ 
clie^la 




P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 





l a a Amijtaá, I 
W 2 5 0 
fECA 
TOMO EN Hn>(u 
A Huj 
ruuo casas y gnilj 
2. Teléfono A.®* 
* na 
DINEROE^^^,: 





es. Resem, proa, 





anual de interéi, 
i en todos los ba< 
nbien se faciliti 
is firmas y pren̂  
se con títuloi: 




al tipo más ba< 
i prontitud y reí 
GUEL F. MAR, 
s 3 a 5. 
28 f 
H P O T E C A 
sntlñadei, en aitt 
del Monte, Ctrra 
i. Tsmblén lo doy 
alQullem. Interé» 
Empedrado, 47; d( 
Bléfono A-271L 
f 
l 1 0 0 
•»OT ciento dlrlíen* 
tienen derecho loé' 
•tomento dn Aho* 
de Dfpendlenteii 
con su» proplívlrt 
>. De S a 11 b. mj 
7 a 9 de It noci», 
IB lo. t 
s 
L, MEJOR >EG(V 
o solar de «ntr», 
s y diez cuarloJj 
informan, de s » 
áa, 170. altos. >* 
4 m» 
$1.980! »or , 
2 casas d e m ^ 
4 mi 
¡NDE VSA ^ 
^ t c ^ r é u S j 
'servible P0' 
n pisos y ""¿S. 
varas de « u ^ . 
Referencias. 
•1 Rio. 4 
le foudo. í-u 
dras del P»[flíc-
iudad, P0ft)1ejcer-
^ de cari^> 1,04 18 cordele» ete> 
con fn>tal̂ tarl« 
úmero a»« * 
1 f 
C A S A 
ocle una ^ 1( 
Marte 
dueño se « ' 
i azotea lo», 
mosaico i d( 




g j i rEDKADO. «7. D E l • 
un Tende caaaa?. . . . . . 
iG" ccmpn casas?. 
^ ÍS ?ende aolarea?. 
Iffifi compra .oInre«T. . . 
yulín rpnae finca» de campo?. 
•J"1^ rompra fincas de campo?. 
iQ"un ^ dinero en hipoteca?. . 
\ K l foma dinero en hipoteca?. 
lo» 0 * reterrados. 
Eoipedn^0' «úmero 47. »»e 1 
r ^ C o n s u l a d o u n a e s q u i n a , v e n d o . 
^ a tiene contrato, renta f4OO.00 
jjodern^ a eü Belascoaln, otra en 
^ u a i e » . Empedrado, una en Mu-
•"'•"" '̂na ou Prado, una en Reina, una 
A l u d "tro en Sol. una en «aRano. 
^ ,n Campanario, una en San Miguel, 
of» ^ Neptuno, y varias más. 
E N C A R D E N A S , V E N D O 
AE Monte, una casa de altos, mo-
'•erca «nn portal, sala, saleta, tres cuar-
"^"".rvlcios- los altos con sala, antesala, 
to9' tres cuartos, servicios y un cuarto 
5:lle!:1- «otea Sin gravamen. Renta $100 
i11 Precio: $12.500. Empedrado, 4(; 
0<,IiS,a 4 Ji""1 Pérez- Tel6fono A--711-
E N P E R S E V E R A N C I A 
j« una casa moderna, de altos, cerca 
, NCP "no. con sala, saleta, tres cuar 
^ *..irto de hafio. comedor, dobles ser-
tP̂ • c hiena fabricación. Renta $175. Em-
vlfundo 47; de 1 a 4. Juan Pérez. ToKV 
jlno A-2711-
C A L L E D E H A B A N A 
L nHn dos casas, modernas, de alto, con 
Mnhiecdmientos en los bajos. Rentando 
^ los altos para particulares con sa-
r icaur!uar?éc^: 
D0 E S Q U I N A S [ M O D E R N A S 
«nnuarlo. Corrales, Esperanza. Eglrto. 
fflln Encobar. Fernandlna, San Nlco-
?/. San Miguel. Luz. Lealtad, Malecón. 
r^H,, <!an Rafael. Salud y varias más. 
J ^ d r a ^ 47. de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Sfato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASA E N G L O R I A , D E A L T O S 
rondo una moderna, con 15 cuartos, en 
¿«pn cunto, con 200 metros aprosimada-
S..nte sin gravamen. Renta $90. es buen 
«eoclo v una renta segura, da un inte-
de é por ciento. Precio $9.000. Em-
Slndo, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
feono A-2711. 
E N S A N J O S E V E N D O 
mu casa de altos, moderna, con sala, co-
or 3 cuartos, servidos, cuarto do ba-
Sv lós altos lo mismo; sin gravamen. 
«Anta S90.00 mensuales. Precio $12.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En Amis tad , c e r c a d e S a n R a f a e l 
vendo una casa moderna, con establecl-
L u o mide sobre 300 metros, un solo 
touiiillno, corre con reparaciones, agua, 
ifontrlbuclón y demás. Empedrado, 4< ; de 
ti n 4. Juan Pérez. 
E N M E R C E D V E N D O 
I Miiftg modernas, de alto, con sala, sa-
fet i 2 cuartos, servicios, los altos lo mls-
L 'sln cravamen, se venden juntas. Ren-
nuSllO las dos casas. Precio $12.500. Em-
pjndo, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
tono A-2711. 
E N E L V E D A D O , G A N G A 
íVendo 1 casa moderna, con jardín, por-
tnl snla, saleta, 6 cuartos y 2 cuartos mas 
tffl la azotea. Dobles servicios, sin grava-
mon mide 9-10X40-80 metros. Total, 3< 1-28 
fmetros. Precio $8.500. Empedrado 47; de 
l a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2(ll. 
ESQUINA E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo. Una moderna, con estableclmieu-
to en la misma Calzada, un solo luqull -
no Renta $00. sin gravamen. Otra esqui-
na en Neptuno, con establecimiento. Ren-
ta $90. Otra en Campanario. Otra en San 
Francisco y varias más. Empedrado, 4i ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2<11. 
C A S A S M O D E R N A S 
En San Rafael. Neptuno, Lealtad, Agua-
cate, Trocadero, Animas, Virtudes, Con-
cordia, Campanario, Acostn, Aguila, Amis-
tad, San Miguel. Lagunas, Belascoaln, 
Oquendo, Crespo. Blanco, San Lázaro, Ma-
lecftn, Oallano, Estrella y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, fe-
Héfono A-2711. 
EN A R M A S , V E N D O 2 C A S A S 
i Por ifiarcLar.se su duefio al extranjero, 
se venden, 2 cusas modernas, con sala, 
wleta. 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
al fondo, con entrada inde-
todos Bervlclos. el terreno 
metros, cada casa, rentan $100 
rD las dos, sin gravamen. Urge la 
venta: Precio $8.!K)0 las 2 casas. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
E N E L V E D A D O V E N D O 
ft» 22, cerca de la Linea, una casa, con 
Jardín, portal, sala, saleta, 11 cuartos, 
lervlclos, eon fnvno para poder fnbrl-
mt más cuartos, mide 13-60X50 metros, 
ptá rentando $85.00, se deja algo en lil-
Wrteoa. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
En lo m e j o r d e l V e d a d o v e n d o 
1 lolar esquina, completo, sin gravamen, 
ftro solar en la calle G, de centro. Una 
PM. en II , cerca de 23, con jardín, por-
pl, sala, comedor, 4 cuartos, dobles ser-
"klns. 1 cuarto de criador, mide 18X20 
letros, tengo varias más en buenos pun-
«i. Empedrado, 47; de V a 4. Juan Pé-
En L e a l t a d , v e n d o u n a e s q u i n a 
íropla para altos, tiene contrato, corre 
»n todns las reparaciones, agua y con-
Plbución. 11X22 metros. Renta $86.00 men-
pales. deja el 7^ por ciento. Ubre. Em-
igrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
piono A-2711. 
E N V I L L E G A S 
fTendo una casa, de altos, moderna, con 
Pj*. saleta, 3 cuartos, servicios, los al-
lo mismo. Renta $100.00 mensuales. 
P«clo $12.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
P«an Pérez. Teléfono A-2711. 
E N B E L A S C 0 A I N , V E N D O 
casa, con eetablecimlento. de cante-
P y hierro, en lo mejor de Belascoaln; 
ff'a misma calle tengo varias, también 
[r,n establecimiento. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R 
IjP'ta. Consulado. Campanario, Lealtad, 
PjDriquf, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Bpacate y varias más. Empedrado, 47; 
5 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
fUn Pérez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
K ^ i u e , Campanario, San Rafael. Leal-
•f TEN DO UNA CASA. D E 8.23 D E F R E N - , 
V te por 21 de fondo, a 3 cuadras de' 
Palatino, en 800 pesos y un solar de cen- i 
tro frente al Tennis Club, del Vedado, a 8 I 
pesos; es negocio. Informan: Ayesterán, I 
6. Teléfono A-(;957. 
4425 26 t 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo varias de ocasión: Clenfuegos, 5.500 
pesos, renta $40. Fernandina, $2.500, renta 
$25. Reforma, $1.500, renta $15. Calzada 
Prado, 101, bajos. A-9595. 
4536 27 f. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
PIANO P L E Y E L Y JUEGO D E CUARTO, se vende uno, barato, en buenas con-
diciones. Lealtad, 44. bajos; después de 
las diez de la mafiana. 
445C 26 f 
14 mz 
NEfiOCIO SUPERIOR. ESQUINA CON comercio, renta fija, sobre 200 metros 
de terreno esta Ciudad, ganando $7o0 
$8 000.00. Havaua Business. Dragones v 
Prado. A.-9115. ' 
4451 26 f 
R U S T I C A S 
HERMOSA CASA CON SALA. SAUETA, seis cuartos, saleta, comedor, entrada 
independiente, patio cementado, pisos fi-
nos. $7.000.00. Ilavana Business. Drago-
nes v Prado. A-9115. 
4451 26 f 
GANGA FENOMENAL. PRECIOSA CA-sa, moderna, dos plantas, cielo raso, 
sala, saleta, dos cuartos, cada piso. Ga-
na $44.00. $4.500.00. Esta Ciudad. Havaua 
Business. Dragones y Prado. A-9115. 
4451 26 f 
OS LINDISIMAS Y LUJOSAS CASA8Í 
en Vedado, punto alto, ganando $720 
al aüo. $8.200.00. Un solar Parque Meno-
cal. Barato. Havana Business. Dragones 
y Prado. A-9115. 
4451 26 f 
I N AKKKNI.AMIENTO. CON OPCION J de compra-venta, se solicita una ex-
tensa propiedad, para cría de ganados, 
comprendiendo cuando menos doscientas 
caballerías de tierra bajo la acción del 
riego para cultivos. Los Informes dirí-
janse a Luis González, esquina a Calzada 
y calle 14, altos. Vedado. 
• ^ 7 2 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente ' Parque San Juan de Dios, 
de 1) a 11 a. ni. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
EN E L VEDADO. PRECIOSA CASA. E N calle de línea; moderna, de alto y ba-
jo, con jaroín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos, igual en el alto, entra-
da para automóvil. Otra planta baja, mo-
derna, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, magníficos servicios. Cielo raso. 
Calle de letra e Inmediata a la línea, $7500. 
Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS DE A L -to y bajo, en el Vedado, a la brisa, ca-
lle magnífica y cerca de línea. Renta $80. 
$8.500. Figarola, Empedrádo, 30, bajos. 
T>ARRIO D E L ANGEL. CASA D E A L -
I l i to y bajo, con sala, comedor, seis 
cuartos bajos, hermoso patio; en el alto 
igual, azotea, sanidad. $13.000 y un cen-
so. E n Concordia, otra de alto y bajo, 
cerca de Lealtad, en $7.000. Renta $70. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
UN B I E N NEGOCIO. POR AUSENTAR-SE su dueño, se vende, en proporción, 
una bodega-cantina, acreditada, de venta 
diaria positiva, con muv pocos gastos, 
lugar céntrico de la Habana. Informes: 
Emilio, Cuba, 36; de 2 a 4. 
4552 4 mz 
GANGA, POR V I A J E , SE TRASPASA una vidriera, bien situada, pocos gas-
tos, contrato largo, se contesta en Aguila 
y Barcelona, fonda. 
4550 28 f 
SE C E D E E L CONTRATO D E HERMO-sa casa de inquilinato, nueva, dejando 
muy buena utilidad mensual. Inútil pre-
sentarse sin buena garantía. Para infor-
mes escribir a B. Pérez. Apartado, 24, 
Ciudad. 
4499 07 f 
EN LA VIBORA. C A L L E SAN F R A N -slco, buena cosa, moderna, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, un 
cuarto criado, cielo raso, patio, traspatio. 
$5.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De t) a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ni. 
4468 26 f. 
M A N U E L L L E N I N 
"CORREDOR" 
Compra y vendo bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
rés; honradez y reserva en los negocios. 
Revllhigigedo, 113. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 4147 27 f 
T T E N D O . E N E L VEDADO, C A L L E 17. 
V entre L, y N, una casa de alto y bajo, 
con 5 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
doble servicio, patio, traspatio, portal y 
jardín; precio $14.000. Informan: Cristi-
na. L Depósito de madera. 
4023 25 f 
VENDO. EN MANRIQUE. E N T R E CON-cordia y Lagunas, una casa propia 
para fabricar, mide 7.50 de frente por 37 
fondo, precio $9.000 y reconocer un cen-
so de 700. Informan: Cristina, L Depó-
sito de madera. 4022 25 f 
SE VENDE UNA CASA ANTIGUA, PRO-pia para fabricar en su terreno un nue-
vo edificio, tiene buena situación y el pre-
cio es moderado, con facilidad para su pa-
go. Informes: O'Rellly, 91/2. Oficinas del 
señor Albarrán. 4044 - 25 f 
Q E V E N D E L A CASA FIGURAS, N ü -
io mero 107; se dn barata. Razón en Fac-
toría, 56; de 8 a 12 m. 3936 . 3 mz 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y'pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD PARA persona de poco capital. Se traspasa 
una tintorería, con máquina de planchar 
al vapor y muy bien acreditada. Se ven-
de también la máquina sola si se desea. 
Informes: Neptuno, 100. 4520 27 f 
AVISO: POR NO P I D E R L O A T E N D E R se vende o admite un socio, en un 
puesto de frutas en el Mercado de Co-
lón. Tiene tres tarimas. Paga 46 es. de 
alquiler. Se garantizan 160 pesos mensua-
les. Informan en la vidriera del café 
América. Plaza del Polvorín. 
4545 27 f. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TABA-COS, quincalla y billetes de lotería, bien 
surtida y en inmejorables condiciones. In-
forman en Neptuno y San Nicolás, bo-
dega. 4432 26 f 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, bien montada y mu-
cho barrio; se da barata por no poderla 
atender su dueño por no ser del giro y a 
pesar de ser barata, si le faltara algün di-
nero, se le deja sin interés alguno. In-
formarán : calle de la Muralla, esquina a 
Mercaderes, café Méndez Núñez; de. 8 a 
11 y de 2 a 5 . 
4399 2 mz 
A R A L A S I 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería pilar. Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des d< teja. 2689 2 mz 
G R A N B O D E G A 
Tiene almacén con ferretería, cantina abier-
ta hasta las doce todos los días; hace 
una venta diaria de ochenta a cien pe-
sos ; tiene un surtido que pasa de cinco 
mil pesos; si les faltara dos o tres mil 
pesos se le dará sin nlnjrün interés, res-
pondiendo con el establecimiento. También 
tengo otra de menos dinero, con algunos 
víveres finos y cantina abierta. Informa-
rán : calle de la Muralla esquina a Mer-
caderes, café Méndez Núñez; de 8 a 11 y 
de 2 a 5. 4397 2 mz 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S i t a . E n g r a c i a G a r d a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
A ia c í i e n t e k y a l p ú b l i c o e r 
g e n e r a l 
M n e b l e r í a de J o s é R o í 
MONTB. NUMERO 46. T E L . / - I f c v 
I Hublendo terminado la gran reformi 
| do la cast Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida cstr acreditada 
: casa, cuyo giro jr práctlc» en la fabiica-
c'On demuestra que los mejores mue-
. bles son fabricados en esta casa y con 
: maderar del país. Al mismo tiempo pon-
j go a la disposición del público toda da 
i se de muebles importados del extranjero 
{ con ¡os últimos adelantos v buen gusto. 
: Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos d;? 
' cuarto y comedor de Luis XIV. Espeola-
; lldad en Juegos modernistas, juegos co-
I lonlales. Juegos 1 capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
' sólido, en muebles de tapicería nn gran 
I surtido, en lAmpnrns de sala y come-
I dor lo mejor y un gran surtido en mue-
1 bles de todas clases para rodos los gus-
1 tos. En precios no hsy qa>n compita, y 
I en solidez tampoco. Vlsllt»» esta casa aun 
| que no compren, y se coiivencenlo do la 
¡verdad. No olvidaras c» la caer Uon-
I te. 4«. José Roa. 
.3005 28 f 
" E L N U E V 0 " R A S f R 0 ' C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2904 28 t 
T U E G O D E CUARTO, E N 70 PESOS, 
* J compuesto de escaparate, con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, có-
moda y una mesita. Industria, 103. 
3578 25 f 
I P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase da automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión se lo 
entrego en perfecto estado, desde $-50 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A Hurtado. Obrapla. BL 
'>49.3 » 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfono? A-4005 , 
y F-1684. 
C-663 in . 2 4 é . 
U F M O B I L E . S E V E N D E UNO. NUE-
yo, barato. Puede verse en Concordia, ; 
número 100. 
4533 3 mz. 
" L A C R I 0 L I A 
UCRIOLU 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 mz 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -1 tes. gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno. 62, entre Gallano y San Nicolás. 
La Moda. 
2373 * 26 f. 
(1ANOA, S E V E N D E E N UNA V K R D A - , T deru ganga, un camión, de carrocería | 
cerrada, propio para casa de comercio. In- , 
forman, a todas horas, en Muralla. 98, y , 
una carrocería de 7 pasajeros, una do cua-
tro. Todo en perfecto estado. Teléfono j 
A-S64C. MM 3 mz 
Q E V E N D E UN CAMION AVHITE, CIN- \ 
co toneladas.' está trabajando, se en- j 
cuentra en perfecto estado, como nuevo, 
y so da en un precio reducido. Informes: i 
garaje Eureka, Concordia, 149. 
4101 2 mz 
T T > A GANGA, CU5fA APPERSON. P E R -
\ J fectas condiciones, propia para camión 
de reparto o guagua pasajeros, 450 pesos. 
Malecón, 27. . i 
26 f | 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E A C C E - I 
S 0 R I 0 S D E A U T O M O V I L E S 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
E l G a r a j e M o d e r n o r e a l i z a to-
d a s las ex i s t enc ias p r o c e d e n t e s d e l 
i n c e n d i o . M o t o r e s en m u y b u e n 
e s tado y los c a r r o s a lgo d e t e r i o -
r a d o s . P i e z a s d e repues to . A p r o -
v e c h a r la g a n g a , c h a u f f e u r s . H a y 
a u t o m ó v i l e s n u e v o s , a c a b a d o s d e 
l l e g a r , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a 
c i n c o p a s a j e r o s . No o l v i d a r s e : S a n 
R a f a e l , 1 5 4 . 
C 1432 8 d 
V K A * rCBTABLC DK BURRAS DB LCOVJ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMeoaln y Foclto. TeL A-MI». 
Bnrraa criollas, todas del país. "OO 
•lelo a domicilio, o ea el establo, a tooai 
botas O I día y de la aoche, puet t«n*o 
servlclr •spenal do mensajero* en niel» 
rletas ptsx despachar la ' órdenes e» • • • 
gulda qutf so reciban. . 
Tengo eutursales en Jesés del Vont»! 
en el Cerro; en e! Vcdsdo. CaU« A y J¿ 
teléfoue F-1S82) y en Guanabaco*. Oallo 
Máxlm» dúo e«, númer* 100, J en todOi 
los barrios ne la Daban& avisando al 
léfono A-4810. que serlr sorvldoi ln«o« 
dlstamente. 
Los qne tevgan que uoroprar burras pa* 
rldss o alquilar berras de leche. dlHlm»-
se a sn dueflo. que está a todas hora» 
Belancoftfn / Poclto, teléfono A «SlJi OH* 
so as da más baratas que nadie. 
Not»? Suplico a los numerosos iraf* 
rHarffü fju« tltno esta casa, den sus «n»« 
la» ni dueflo. uvlsando al teléfono %-«»I^ 
2992 28 t 
r 
3110 28 f 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, por no poderlo atender su dueíio. en 
la Víbora, Lawton. 17, esquina a Con-
cepción. 4311 1 mz 
Q E V E N D E UN C A F E , SOLO E N E 8 -
lO quina céntrica, contrato largo, no pa-
pa alquiler. Precio .$3.000. Informan: Mon-
te y Cárdenas. Café España. Domínguez. 4366 1 mi 
SE TRASPASA L A CASA LUCENA, fl, antiguo, propia para almacén, depósito 
o tren de mudanzas, por tetíer buen local 
para caballerizas. 
4199 2 mz 
Interesante a los c a f e t e r o s 
Por causa que se dirá al comprador, se 
vende un buen café y restaurant, con una 
entrada de 80 a 90 pesos diarios; se da 
barato. Informan en el Centro de Cafés, 
Amargura, 12, el señor Firmot. 
4162 27 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R , G A N G A 
Vendo uno. Avenida Acostn, loma, gran 
panorama ciudad, tres frentes, dos mil 
metros, superior para chalets. Muy bara-
to. Calzada, Predo 101. A-9595. 
4537 27 f. 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l de S . L á z a r o 
1300 metros de terreno, propio para una 
Industria, con 28 metros de frente. Solar 
de 14x32 a $23 metro. Pronto triplica-
rán su valor. Gervasio, 71, bajos. 
442 4 mz 
PA R C E L A S D E 6M5X29 METROS, 6X30, 6VJX40, 10X50, 20X50, 1ÜX23VÍ, 8X20, 
una esquina de 10X20 desdo $3.00 a $8.50, 
contado y plazos. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. • 4451 26 f 
VENDO E X T E N S I O N T E R R E N O CON8-trucción, cielo raso, cuadra Calzada, 
valor hipoteca al 7 por 100 auual, cedo cré-
dito al 1 por 100, casa en plazos. Dolores, 
11. Santos Suárez; de una en adelante. VI-
llanueva. 4326 26 f 
1 .̂ Gervasio, Gallano, Habana, Luz, Je-
¡?" ¿Inrla, Perseverancia, Refugio, Zan-
C- Tejadillo, Aguiar, Alcantarilla, Em-
K«»niao, Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
12? más. Empedrado, 4 7 ; de 1 a 4. Te-E?"0, A-2711. Trato directo. Juan Pé-
ri^A'oy. 
•300 26 f 
PAS. PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I -
j^Do: pi80 (|e ,n08n{co y teja, con 502 
•niiB i c'e terreno, con cría de aves y 
í z a l e s , cuadra. Jardín y muchos fru-
JJ^; $1.450 de contado y $1.500 en h l -
J??-»- Informan en la misma, situada a 
vJa cuadra de la calle Salvador, 
^ ü * 27 f 
Q ^ ^ ^ A f ASA MODERNISIMA. CON 
•̂rtft Portal, sala, recibidor, cuatro 
Erip!8' 8aletii. comedor, hermoso baño, 
IH^,: 0!¡ juodornos. próximo a 23, calle 
ht • S'vxOO.OO. Havana Business. Drago-
. W 1 rado. A-0115. 
v í — 2 6 f 
.TOBESf. 
, la V í h ^ 
•s Jartdinemod rucclon Te 
Para niriP11 
9 
L \ g •000 SE V E N D E UNA CASA NUE-
Mag ' | Ia Habana, próxima a dos Cnl-
^óan • v 8 Planfa8- si» gravamen. In-
h 2 m'. ̂ Ptuno, 57, departamento núme-
lorr.l 1108: después de las 12. Sin corre-
fc^—_ 26 f 
1 ^ CASA, VEDADO, SOLIDA, 
ilVt ronstrucción. Jardín, portal, 
BS8» tre« cuartos, sanidad, mosai-
^a- próximo linea Veintitrés. $3.200. 
«usiness. Dragones y Prado. 
c r L r E N D ' i -
26 f 
f ^ l e de P.s l CASA D E ESQUINA, 
hfMn *eaalver, número 102, de al-
Sr^naVnn*;!* mniaPostería y azotea, de 
2?° 34 n^tr^ccI'',n- En Empedrado, nú-
^ Jorso Pn^araent0 número 10, Infor-
» 6 prg^ Rigo. de 0 a 12 a. m. y de 
Vt T~r—• ~ mz 
¿fante CNA H E R M O S A Y E L E -
-CBn8r, V ' ^ i «fnbada de fabricar, sin 
' í ^ ' . com^re8tA rte 8aIa. saleta, 4 
ILVrtado?ed"r 01 ^ndo, baños faml-
hn '0> techo "i8 Personns de gusto, to-
»iiKa' en s,fí--n amento v hierro, es 
r v Clavel tnt0 directo. Informes: 
«•ilL'íYa d*i í>r!V,ro 5- entre Belascoaln 
^ 8 "el Pi la^ Teléfono 1-2856. 
EN 660 PESOS. E N E S T E P R E C I O V E N -do un bonito solar, para fabricar; 
otro al lado, calle muy higiénica y cerca 
de la línea y Calzada de Jesús del Mon-
te. Trato en Delicias y Luz. Teléfono I-1S28. 4355 25 f 
G A N G A 
E n l a l í n e a de l R e p a r t o S a n t o s S u á -
r e z , se v e n d e , a $ 9 l a v a r a , s o l a r 
de e s q u i n a . I n f o r m e s : G . R o d r í -
guez , J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . T e -
l é f o n o 1 -2020 . 
C - 1 4 2 0 1 5 d . 2 2 . 
MUY BARATO: VENDO UN SOLAR, con ncenis, agua y alcantarillado, cer-
ca de la Calzada Víbora, 200 pesos de con-
tado y el resto a plazos. Trato: Delicias 
y Luz. Teléfono 1-1828. 
" 4354 25 f 
OCASION: EN MUY BUENA C A L L E , próximo iglesia Jesús del Monte, ce-
do dos o tres solares o parcelitas, con 
toda urbanización; y frente Parque. Due-
ño: Luz y Delicias. Teléfono 1-1828. 
4353 25 f 
G1 ANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -W ños se vende un solar en San José de 
BMlavlsta. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
so lar de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á en u n o d e los sit ios 
m á s altos, v e n t i l a d o s y v i s -
tosos de l r e f er ido P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 nov. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
O E VENDE UNA V I D R I E R A D E TABA-
io eos y cigarros, que vende $400 men-
suales. Se da en proporción. Informes: 
Revlllnglgedo, número 31. Abelardo Insúa. 
3181 27 f. 
T>UEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA CA-
jL> sa de dar comidas, en punto comercial 
y-con buena clientela, por tener que em-
barcarse por enfermedad para España su 
dueña. Informaran: Amargura y Cuba, 
bodega. 4013 27 f 
BUEN LOCAL. RE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
yeneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039, 
2872 28 f 
D e a u m m a l e s 
T T E B D A D E R A GANGA! E N $800, UNA 
V cufia "American." acabada de pintar 
y ajustar, de 35 11. P. Magneto Bosch. Se 
garantiza su funcionamiento y poco uso. 
Garaje Central. Egido, 18. 4349 3 mz 
C E V E N D E UNA HERMOSA P A R E J A 
kJ de caballos rosillos, solos o con un ml-
lord, con todo el equipo para el cochero. 
De su precio se tratará con el compra-
dor en Martí, número 48 , Guauabacoa. 
44S4 27 f 
VE N T A D E MULOS, S E VENDEN T R E S muías, de tiro, y un mulo de monta 
y tiro; se pueden ver a todas horas. Fal -
gueras y San Pablo. Cerro. 4215 26 f 
UEBLES Y 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
| ¿ Por qué usted no usa los P A P E U L L O S 
¡ AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
I eficaz y seguro, que libra a los ganade-
i ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
| crías. Se venden en todas las boticas. De-
I positarlos: Sarrá, Johnson, Tnquechel, Ba-
| riera y Majó y Colomer, Depósito prin-
! cipa! farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
i C 12S0 30d 14 f 
"\ TEN TA E S P E C I A L DE CAMAS DE H I E -
v rro. Se liquidan 200 camas, se dnn 
I muy baratas, al contado y a plazos. San 
i Ni olás, 49, entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 28 f. 
Q E V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A 
O casa San Miguel, 74, altos, son todos 
americanos y hay un buen plano, consiste 
de sala, 3 recámaras y comedor. 
4482 27 f 
EN E L MES DE JUNIO SE TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rel-
llv. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
"C 896 ln 1-f 
SE VENDE UN COLEGIO E N L A Ví-bora, que deja una buena utilidad. In-
forman en Diarla, 16. 
3953 28 f 
SE VENDE UNA INDUSTRIA, QUE D E -Ja $10 diarios libre de gastos, entra 
en dicha Industria un carro de pareja, 
habilitado, en $1.250; se dan toda clase 
de detalles y se da a prueba. Informan: 
J . del Monte, número 287. 
4036 25 f 
SE VENDE 
en el punto más céntrico de la Ha-
bana, una gran vidriera de tabacos, 
vende por sorteo $500 de billetes y 12 
diarios de tabacos. Informa: Domín-
guez, café España, Monte y Cárdenas. 
24 f 
M U Y B A R A T O S 
Re venden los utensilios del café. Mura-
lla y Villegas, para reedificar la casa. No 
se repara. 
4435 0 mz 
GANGA: Se venden dos escaparates 
de cedro, de TRES lunas, esmaltados 
de blanco marfil, estilo "Luis XVI," 
nuevos. Monserrate, 5, ebanistería. Te-
léfono A-8391. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
4378 25 f 
r p R A J E S , D E ULTIMA MODA. PBO-
JL pios para oficina, a dos pesos 9 9 cen-
tavos. La Maravilla. Plaza Vapor, núme-
ro 29 y 30. 
4339 23 mz 
SE VENDE, SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, un gran, cafí1. de mucho 
movimiento, en punto céntrico y comer-
cial, no paga alquiler y buen contrato. 
Informes: Factoría, número 1-D; ae 12 a 
2 y de 6 a 8. 
3966 3 mz 
BUEN NEGOCIO: POR Q U E R E R S E retirar uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en un café muy 
nombrado, en lugar de miicho tráfico. In-
forman en Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
3968 3 mz 
VENDO L A MEJOR CASA D E HUES-pedes que hay en la ciudad; está lle-
na, con 20 y pico de habitar-Iones; largo 
contrato; está en lo más céntrico. Infor-
ma: J . Martínez, Prado, 101, bajos. Te-
léfono A-9595. 
S839 26 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el srraude y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a i?S; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
(i sillar con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también-hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto más céntrico de es-
ta ciudad, por quererse retirar su dueño. 
Informará: J . Martínez, Prado, 101; de 
8 a 11 y de 2 a B. 
3669 26 f 
Q E VENDE EN MUY BUENAS CON-
O dlclones la mejor posada de la Habana. 
Informa: Gustavo Trueba. en Prado y Dra-
gones, café Continental, en la vidriera. 
3638 26 f. 
rt lBXlf D E LAVADO, S E V E N D E E L 
JL tren de lavado de Monserrite, 31, en 
la misma Informarán. 
2821 8 mz 
d í a 
E S C R I T O R I O S 
C A U D A D Y E C O N O M I A 
P E D R O V A Z Q U E Z , 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 1415 Rd-22 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaln, 
14, esquina a Neptuno. 
V i u d a e h i j o s de J . F o r t e z a , 
Amargura. 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido do accesorios para los mismos. 
3001 28 f 
COMPLETAMENTE N I E V O , S E V E N -de un plano, por la mitad de au valor, 
también se realizan joyas procedentes de 
préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. La 
Segunda Mina. 
4494 3 mz 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L - i vador Iglesias. 'Construcción y repara-
tión de guitarrea, mandolinas, etc. E s - i 
pecialldad en '.a reparación de vlollnes ¡ 
viejos. Venta do cuerdas y accesorios. Se . 
sirven los pedidos del interior. Composte- ¡ 
la, 48. Habana^ • 
ALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR 
"Luthier" del Conserratorlo Nacional. ! 
Primera casa en la construcción de gul- I 
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en I 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com- I 
póstela, número 48. Habana. / 
3118 28 f 1 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por os precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
3117 28 f 
16 
O E V E N D E E N $1.100 UN HUP.MOBILE, 
O último modelo. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Para todos los me-
dios que deseen puede verse en el garaje 
de San Miguel, 238. 
C 1419 4d 23 
C E V E N D E UNA P L A N T A V U L C A X I -
zadora "Haywod" completa, con sus 
herramientas, raspadoras y motor eléc-
trico. Puede verse en Animas, número 100. 
Injormes en Barcelona, número 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller de vul-
canizar cámaras. Informan en Barcelo-
na, número 13. 
C 1176 15d-0 
DE OCASION, POR NO N E C E S I T A R -lo, se vende el mejor motor italiano 
que hay en la Habana, con regulador de 
corriente, 250 Volts, 5 H. P.; en la misma 
ê compra un sinfín. M. Forján. Bernaza, 
57. 4479 28 f 
• v i m a n a n r « ' L O M 
' l i d , , G i l ' O d S I H O N 3 
V l V D H H 3 S I S V D . / 1 V N 0 I 1 
• V N „ V H O d V l N O D V f V D 
4405 28 f 
AUTO FORD, A PLAZOS, S100 DE E N -trada y dos pesos diarlos. Está nuevo, 
buenas gomas, forrado y lo más elegan-
te. Si no tiene los $100 no. Escriba: Apar-
tado 1786. Habana. 
2920 25 f 
AUTOMOVILES. S E V E N D E L A MAS elegante cuña, modelo Stuz Bearcat, 
tipo ligero y completamente nueva. Garaje 
de Marloty. Blanco, 6. Teléfono A-05S8. 
4310 27 f 
SE V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -sonas, corrido solo 1.500 millas, ade-
lantos modernos, seis cilindros, 32 H . P., 
casi nuevo, marca Saxon Slx, último mo-
delo. Precio 000 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
4319 25 f 
T a l l e r de m a q u i n a r í a y R e p a r a -
c i ó n de A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c la se d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 
VENDO DOS AUTOMOVILES F O R D , muy baratos, al contado y a plazos; 
son casi nuevos, motor funcionamiento 
Inmejorable. Neptuno, 207, garaje. Telé-
fono A-6115. 
4068-69 27 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c iones , d e s iete p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a todas h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln. 7 f. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año do 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, SO. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Josá Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ys 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. Lu-
yanó o en el Cerro, a Igual precio juo 
de un lugar a otro de la Habana. 
2999 28 f 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta. 6L Tel. A-1013 
Loe traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Iguai 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 f 
M r . A l b e r t C . K e ü y 
si director do esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a castar en 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
2726 28 f 
" L A Í S T R E L L A " 
Ban Nicolás. .»8. Teléfono A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes. 91. Tel. A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idúneo y material inmejorable. 
3000 28 f 
A UTOMOVIL: MARCA CHALMERS, D E 
J \ . siete asientos, 40 H . P.. inscripto de 
alquiler de lujo, chassis casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
F y G, número 257, moderno. 
3285 27 f 
MAQUINA D E ARAR. S E V E N D E , E N ventajosas condiciones una máquina 
í f - . f S í í i compuesta de un tractor "Gree-
S S í Gr P' de J.5 caballos de fuerza, con 
motor de gasolina o alcohol, su Juego 
d n h i l ^ ' J 1 6 ocho d,8COS y una ¿rada 
íV„. Pli^le usarse Para arar y para 
d . « ^ n «Tlení W1**eS? cuafo «emanas 
de uso. San Juan do Dios, 8. 
z mz 
C E V E N E UN TORNO, PARA E L A B O -
KJ rar madera; un árbol de una sierra 
circular, y un taladro chico, para mê  
cflnlco; no se vende ningún aparato suel-
to, todo barato y con muy poco uso. Pue-
d! i?1"^ ea Tallapiedra, número 1 tren 
-4442 26 f 
SE V E N D E UN MOTOR D E OASOLX-na, de un cilindro, de 8 H. P.. con car-
burador fetromberg, tipo G, número 1, nue-
vo. Adaptable para cualquier movimiento 
mecánico. Se da barato. Informan en el 
Hotel L u j . Chauffeur. 
3̂40 26 f 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo: Remlngton 10, visible, cinta bico-
lor, retroceso, $60. Remlngton 7, $25. Smlth 
Premier 4, $25. Oliver, carro grande, vi-
sible, $35. Oliver 3, $20, flamantes. Garan-
tizadas por cinco años. Neptuno, 43 L i -
brería Universal. Tel. A-6320 
4287 2 mz. 
MOTORES D E P E T R O L E O CRUDO. UR-ge. Se venden dos motores de 35 HP y 
uno da 75 HP. con dinamo y tablado. 
Consumo: 6110 bb por caballo hora E 
Lange. Compostela. 71. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Do todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad v 
garantía. Fernández. Llame al teléfono 
A-9.m Gallano, 111, altos. *eierono 
ggg 19 mz. 
A P R O V E C H A D L A O C A S I O N 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , dos p a i -
l i tas p a r a v u l c a n i z a r y u n a p l a n -
c h a p a r a c á m a r a s . I n f o r m a n e n e l 
g a r a j e " F E N I X , " B a r c e l o n a , 1 3 . 
15d-16 
LISTA D E MAQUINARIA Y AUCESO-rlos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato- 1 
máquina horizontal, de cigllefla lateral, d-
1 ,n«r« ,14í.24;. volante 108X12" cara, eje 
cigüeña^ 5 dlam., entrada vapor 3", esca-
K 1 Motor de gasolina, Wlntou, 
2. caballos, con magneto Bosch v vt-
piéndldo carburador, etc., todo comple-
to, i Compresor de aire de doblo acclún. 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Comivaiií» 
I- rancesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
Plunger para alimentar calderas, aspi-an 
«Mi T expelen por 3". i Bombas ' Nlá-
fv^"', aspiran por 3 y expelen por 2%. 
Válvulas de globo, de ángulo y rectas, de 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
S ^ J M S * » 0 ^ Ju(i87n. Para máquinas da 
vapor, de 3, 3% y 4." Válvula» de segurl-
dad. para calderas, desde %" hasta 4" 
Válvulas de goma pura nuevas, de 4 5 
L i' '»,C0,RÜ 5fc Pasadores y muelles. Ade' 
más infinidad de accesorios para toda oía-
se de maquinarla de Ingenios v otra*» (ti-
dustrlas Puede verse todo e Informan en 
la fundlclfin de L E O N O. L E O N Y , ÍWncba 
y „VAllanuev,k' Jeaú8 del Monte. Haban a 
..5\>5 ofl f 
C<E V E N D E UNA M O T O R C I C L E T A . CON 
(O su coche lateral. "Indlan." de 7 a 12 
caballos, magneto Bosch. dos velocidades; 
se da barata, en Cetro, número 705. anti-
guo. 3967 26 f 
V A R I O S 
De i 
A U T O M O V I L E S 
2093 28 f 
A U T O M O V I L D E T R A B A J O 
Se vende una máquina de dos pasajeros, 
para trabajo, "Chalmer," provista de to-
do lo necesario y doble goma de repuesto. 
Magneto Bosch, carburador Stromber y 
alumbrado Presto Lalt. Informes y puede 
verse, de 12 a 1 y de 5 a 6 en la calle 
de 19, entre 12 y 14, número 485 y 487. 
Si bay garantía se acepta facilidad para 
el pago. 
4555 4 mz 
E s t a b l o de L u / ( a n t i g u o de I n c l á n ) 
Carruajea da lujo: entierros, bodas, bao-
tizos, etc. Teléftnos A-W8. entablo. A-4602, 
almacén. COBslNO FERNANDEZ. 
2995 28 f 
SE V E N D E N 2.000 L A D R I L L O S Y VA-rias losas procedentes de la demoli-
ción de un horno de pan. 23 y F VedndA 
a todas horas. ' * veaaao' 
4424 2S f 
BOCOYES 
i Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
¡ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea 
Rios y Ca. ' 
SI d. IT 
SB VENDEN R A I L E S D E -VIA E H i ^ T cha, de segunda mano, en buen esta' 
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado •'Gabriel." Ejes para carreta 
de caña, listos, hechos a martinetes ni 
rlglrse a Bernardo Lanzagorta y Ce IfaJT 
te, número 377. Habana. on' 
C 032 30d-24 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Carruajes de lujo FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-ris. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a prorloa 
médicos. Zanja, número >42. Teléfono A-
8628 y A-3625. Almacén: A-468a. 
2980 28 f 
( i 
R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 8, SE 
T vende con sesenta discos, en buen es- • 
tado: 40 pesos, ea ganga. Sol, 76, altos, i 
4100 25 f . i 
T"'ORD, SE V E N D E UNO, REFORMADO, 
J L acabado de ajustar y pintar, tiene rue-
das de alambre, pintadas de blanco. Pa-
ra Informes: Cristo, 35. Telefono A-01SO. 
4528 «7 f 
"IVAQUINAS D E 8INGER. SE ALQUI-
ITJL lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimldt ( 
Aguacate, 80. Teléfono A-8S28. j 
4398 24 o » i 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . T E -
L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O -
N A S , C R U C E S , B 0 U Q U E T S 
D E N O V I A S Y P L A N T A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
c 927 a& liA-io, 
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CLAUDIO CONDE-PROPIETARIO - V; fELIPE 4-TEL0 12736-HABANA 
GABLE8RAMAS DE ESPAÑA 
UN TEIUIÍFO D E L GOBIERNO 
Madrid, febrero 24. 
Los periódicos al comentar la rota-
clón de ayer en el Senado consideran 
que la jornada fué gloriosa para el 
gobierno. . 
E l señor Conde de Romanones ha 
recibido numerosos telegramas de fe-
licitación. 
HUELGA EN S A B A D E L L 
Barcelona, febrero 24. 
Comunican do SabadeU que están 
¿liene V. mai deleard? 
Probablemente sí y lo desconoce, 
porque el mal de Beard lo sufren 
muchas personas y es regularmente 
de los más abandonados y eso que 
sus víctimas sufren horriblemente. E l 
mal de Brard, no es otro que la Nenr 
rastenia, que cada día es más fre-
cuente y más peligrosa. 
Para combatir con yerdadero éxi-
to la neurastenia, hay que tomar una 
medicación de la calidad superior, 
«̂ iie es el Nenrógeno Duhunn, pre-
parado en los laboratorios del doctor 
Bnnrt y Soler, de Reus, España, y 
•IÜO lleva en sí elementos vlgorizan-
fes ';el sistema nerrioso, que dan al 
orgüiilsrao todo lo que necesita para 
; í'.'noionamiento perfecto y ordena-
Neuróíreno Duhunn, se vende en to-
das !>otlcas de Cuba, Su depósito 
principal está en la farmacia del doc-
íor í rinrte y Ca^ Consulado. 31-36, y 
<-f remite franco de porte al recibo 
de $1..)0. Ylgorizar los nervios y for-
ía'ecer el organismo, os curarse la 
üenrastenla. Eso hace el Neurógono 
Duhunn. 
J. A. Sanees y Ga. 
B A N Q U E R O S 
Obispo, 21 - T e l . A.1740 
C A J A 
DE A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
. A. Sanees y Ga. 
Corresponsales 
del B a n c o d e E s p a ñ a . 
en huelga, 8000 obreros de las fábri-
cas de tejidos. 
Los huelguísías ejercen coacciones. 
Se teme que ocurran alteraciones 
del orden público. 
GRATE C R I S I S EN CANARIAS 
Las Palmas, febrero 24. 
Se acentúa la crisis en 'esta pro-
Vineia. 
A causa de la campaña submarina 
está casi paralizado el tráfico marí-
timo y son muchas las familias que se 
encuentran en la miseria. 
L A CONFEDERACION R E P U B L I -
CANA 
Madrid, febrero 24. 
Se ha celebrado la anunciada asam-
blea republicana. 
En ella quedó acordada la confede-
ración de las distintas ramas de que 
se compone el partido, que son las si-
guientes: unionistas, federales y ra-
dicales. 
Se nombró un Directorio que asu-
mirá la dirección de la política del 
partido. 
Quedan excluidos de la confedera-
<ión los sorianlstas. 
L A CARIDAD D E LOS R E T E S 
Madrid, febrero 24. 
L a reina de Holanda ha contesta-
do a un telegrama que le dirigió el 
rey don Alfonso. 
L a Soberana de Holanda ofrece su 
concurso para socorrer a las pobla-
ciones civiles de Francia y Bélgica. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
VIExNB D E L A PJIIMERA PAGINA 
de D. Fernando y D. Carlos Díaz de 
Mendoza, copartícipes hoy y conti-
nuadores—ah! lo más tarde posible! 
—de la gloria de sus padres. 
Ambos jóvenes llegan a nosotros 
precedidos de un deslumbrante nim-
bo de popularidad—ganada en muy 
corto tiempo; casi puede decirse des-
de sus primeras apariciones sobre 
la escena. Debían tener la vocación 
teatral en la sangre, porque sus pri-
meros actos en la vida no parecían 
anunciar el resultado que hoy con-
templamos. No es un severo Colegio, 
como el de San Martín de la Rosa, 
dirigido por santos y austeros Je-
suítas, donde se alientan y encami-
nan las almas, a las ficciones, algo 
recelosamente* miradas, del teatro. 
E n un Colegio como éste se abre más 
a Pascal que a García Gutiérrez y 
las pláticas pronunciadas ante los 
estudiantes son más paráfrasis de 
Bossuet que parlamentos de Eugenio 
Sellés. Y se me afirma, además, que 
la educación moral y religiosa de 
los dos vástagos de María y Fernan-
do en San Martín de la Rosa, no de-
jaron nada que desear en el espíritu 
de los Ilustres educadores. Se les 
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creía, ante su conducta impecable de 
estudiantes nutridos de cultura cien-
tífica y literaria, completamente ale-
jados de la escena, dejando, satisfe-
chos pero no tentados por el ángel 
de la ficción teatral, todos los lau-
reles bien ganados, a sus eminentes 
antecesores. A esta idea daba fuerza 
y verosimilitud el hecho de que Fer-
nando Díaz de Mendoza y Serrano, 
hijo del primer matrimonio de Díaz 
de Mendoza, y nieto, del general Se-
rrano—del admirable Duque de la 
Torre—vivía y vive completamente 
divorciado del hemisferio teatral. L a 
única tragedia en que ha tomado par-
te es la que acaba de envolverle, en 
tre sombras de angustia, el falleci-
miento de una de las más altas da-
mas de la aristocracia española: la 
señora Duquesa de la Torre, abuela 
del joven Fernando Díaz de Mendo-
za. Y se decía, repito, que los otros 
dos hermanos—Fernando y Carlos—• 
seguirían las huellas mundanas del 
mayor da los Mendoza. 
Pero como se ve ahora, no ha si-
do así; los hijos del segundo ma-
trimonio; los hijos de la ilustre pa-
reja, orgullo del teatro español con-
temporáneo, han preferido a vivir 
insulsamente, entre "craquelés" ele-
gantes de "bonne compagnie", la lu-
cha terrible y sagrada contra las di-
ficultades de un arte que vencidas 
demuestran de cuerpo entero, a ve-
ces, el genio. Quién podría, en vez de 
censurarlo, no aplaudirlo? 
Y tanto más, que los pasos, sobre 
la plataforma escénica, de los hijos 
de Díaz de Mendoza han sido, desde 
los primeros, pasos de conquista ar-
tística. Yo he leído los elogios escri-
tos por la prensa española cuando 
apareció por primera vez en un tea-
tro de Murcia el señor D. Fernando 
Díaz Guerrero y en una obra de la 
fuerza de "Las Flores de Aragón" el 
hermoso drama romántico de Marqui< 
na. Se habló de la resurrección de 
Rafael Calvo. Y me ha parecido que 
como elogio, a un principiante, no 
podía hallarse más bella diadema de 
oro. 
Un azar hizo conocer al actor que 
había dentro de su hermano Carlos. 
En Lima—una lima que debía tener 
aquel día la cáscara muy maléfica— 
cayó enfermo Fernando. Y su her-
mano, ante el conflicto, asió la oca-
sión por el único cabello que dicen 
tiene, y en un golpe y dos movimien-
tos, sustituyó la misma noche a su 
hermano y en la misma obra de Mar-
quina. Y el público, asombrado y ma-
ravillado ante una perfección alcan-
zada de pronto, aplaudió y aclamó 
con igual entusiasmo al debutante. 
Y desde entonces la carrera dra-
mático-escénica de ambos nuevos co-
rifeos de Talía se dilató espléndida 
Y ambos, cada uno con sus cualida-
des especiales completan la falange 
brillante que tantos días de gloria 
dan al arte español. 
E l uno,—Fernando—es reflexivo, 
como un psicólogo de la acción, es-
tudiando el alma de cada personaje 
que ha de interpretar, fundiéndolo 
y difundiéndolo en su propio ser y no 
arriesgando la batalla ante el públi-
co más que cuando ha diluido en su 
alma el alma de la ficción que el 
poeta le ha encomendado. De ahí su 
juego sobrio, de matices, de tanteos 
que van a toques rápidos, pero pro-
fundos, trazando totalmente el retra-
to moral—y hondo—del personaje. 
E l otro, grácil, ingenuo, proteizan-
do la figura que sus gestos y sus 
palabras detallan; realizando, en una 
palabra, el ideal del actor de género. 
E n una cosa coinciden: en la ele-
gancia, en la distinción, en la ala-
cridad de sus maneras, en la gracia 
nativa de loa movimientos, en el se-
llo de "fashion" que dan a cuanto in-
terpretan, expresan o traducen. Pero 
esto se debe a la aristocracia nativa 
que es como la primera constitución 
de su ser, como un timbre de natu-
raleza adquirido al nacer. Y todo el 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
M ü E B í E S Y J O Y A S 
GARBA a AL ANOS. 
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mundo sabe que la sangre aristocrá-
tica española es la más azul del mun-
do. Basta decir: Osuna, Medinacell, 
Puñonrostro, Balazote, para ver en se-
guida a esos apellidos sudar la ele-
gancia por todos los poroa 
Pero nada de eso sería bastante 
para triunfar en la escena si no hu-
biera en ambos representantes de la 
fina y fuerte nobleza española, si no 
hubiera en Fernando y Carlos Díaz 
de Mendoza, el don divino del arte, 
independiente de los blasones. Ellos 
lo tienen y a tal fuerza que pueden 
hacer suya la divisa .de los compa-
ñeros teatrales de la Saxe Messin-
gen y que llena el arquitrabe de los 
teatros de Sajonia: 
"Nous avona du coeur plein le coffre; 
en avant!" 
Sí, adelante!—para la cultura y el 
esplendor esaénico de la pobre y 
grande E s p a ñ a ! . . . 
^ _ _ C o n d e ^ K O S T I A ^ ^ 
Juzgado de Guar -
dia D i u r n a 
USURPACION DE TITULO 
Román Parés, detective de la Policía Se-
creta, Informó ayer ai Juzgado en .una 
causa que por estafa se sigue contra un 
Indlvirtuo nombrndo Francis Trnth, vecino 
de Consulado 02-B, y dice que dicho Indi-
viduo estaba ejerciendo, sin el título co-
18. 
El Mejsr B i p l í v s 
Sefior Enrique Aldabo. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle qu« 
hallándome indispuesto del estóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una copita ae su 
T R I P L E - S E C que me alivó a loa po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, s egó -
ro servidor que besa sus ma"bo8, 
V I C E N T E R E V U E L T A , 
Habana. 
rrespondiente. la carrera de Medicln. 
milatro88oUjet0 86 ™ ^ ^ ^ 
LESIONES GRAVES 
Gumersindo Galguera y Calvo, veoinn ^ 
Rema, sin nomero fué asistido por i? 
doctor \eiga en el segundo Centro fi 
Socorro de la fractura de los huesos 
drados de la nariz, que se la causrt P« 
nando Gon/.ález González, de Mnnri 
10.-,. ai maltratarlo de obra por hate 
requerido porque botaba en el suelo 
caras de naranjas. l:a•' 
ENVENENADA 
En el primer Centro de Socorro f„i 
ayer asistido Isolina Fernández de \f, 
sifln 16. por haber ingerido permancan. 
to de potasa, que tomó por estar nhniT 
da de la vida. •lourrU 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEXÍ 
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si sn boticario no lo üe* 
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandara tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
C1373 8d.-21 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
l A R l N G I T I S 
T O S j f E R l N * 
A S M A 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 1 N 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA 0TPA DROGA 
Bfi LAS QUE CREAN HABITO. 
¡ S o n estas joyas tan bonitas que no s é c u á l comprar! 
Exc laman las distinguidas damas que visitan e l m a g n í f i c o ta-
ller de j o y e r í a de Miranda y Carbal lal Hermanos, donde te pue-
den adquirir joyas preciosas, verdaderamente baratas, por obte-
ner ellos las materias prima, directamente de los grandes mercados 
europeos. 
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tiiBRiGA DE J A B Ó N Y V E L A S 
••«.iumni.,. 
i L U Y A N O 
B A Ñ A 
C8SS •It. 
JABON BOADA 
Cerveza: ¡Déme media « i 1 • I • , 
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